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E L T I K M F O (Servicio Meteorológico Oficial).—Tempera-
tura de ayer: mi>xima, 34 grados en Murcia; mínima, 11 
en Segovia. E n Madrid: máxima, 26; minima, 15. Tiempo 
probable para hoy: Vientos flojos de dirección variable y 
ciclo nuboso. Algunos aguaceros. (Véase en quinta plana 
el Boletín Meteorológico.) E l L» O El O /VT El 
E R E C I O S D E S U S C R I P C I O N 
MADRID . T ^ ^ ^ T . . - 2.B0 Pfsetaf8 .^"J* 
PROVINCIAS 0.00 Ptaa- trimestre 
PAGO A D E L A N T A D O F R A N Q U E O CONCERTADO 
MADRID.—Año XX.—Num. 6.558 • Miércoles 23 de Julio de 1930 
C I N C O E D I C I O N E S D I A R I A S Apartado 466.—Red. y Adnióu., COLEGIATA* 7.—Teléfonos 71600, 71501, 71509 y 73805. 
L A S C O R T E S C O N S T I T U Y E N T E S 
La idea do unas Cortee Constituyentes se ha lanzado en estos últ imos tiem-
<5 con lamentable frecuencia. Parece a primera vista una solución democrá-
f0S En realidad, es un ataque a la democracia. ¿Con qué derecho se pretende 
/ r z a r la voluntad nacional imponiéndole de antemano que las Cortes que elija 
h^n de ser precisamente Constituyentes? Hablar en nombre de la democracia 
imponer al pueblo el pie forzado de unas Cortes Constituyentes que pueden 
e ' jgnar a la mayor í a de los españoles es negar l a voluntad del pueblo al mis-
o tiempo que se la Invoca. Lo lógico es que eso lo decidan las mismas Cortes 
vez elegidas, puesto que son consideradas como órgano de la voluntad del 
a¡s Ya es bastante que se convoquen elecciones sin saber si el pueblo las 
quiere y que se hagan por un sistema determinado de sufragio sin saber si ei 
oueblo prefer i r ía otro. 
Apenas la política después de largo silencio se ha removido, una buena parte 
de nuestros políticos ha tenido la rara habilidad de desacreditarse nuevamente 
como si en ello pusieran especial empeño. Con una vanidad indisculpable, apenas 
se han preocupado muchos de ellos m á s que de sí mismos, de sus posturas, de 
sus actitudes, de su notoriedad, de su escenograf ía . N i una mirada a los pro-
blemas que interesan al país. E l conde de Romanones ha estado algo más 
perspicaz. 
Bs que se mueven en un plano fantasmal. Carecen de la facultad de inser-
t a r e en la vida y de pensar dentro de ella. Su inteligencia aguda, como mero 
mecanismo razonante, no e s t á iluminada por ese reverbero de intuición que 
impiíic a las inteligencias completas perder el contacto con la realidad. Hablan-
do Bcrdiaeff de las monarquías , de lo que él l lama la nueva Edad Media, dice 
oue en ellas el principio del realismo social dominará al principio del forma 
lismo jurídico. Muchos de nuestros políticos tienen un enfoque completamente 
contrario. 
Se ha achacado al parlamentarismo, con sobrada razón, el defecto de ser 
retardatario, de no seguir el ri tmo, hoy acelerado, de l a vida. Pues, en vez de 
pensar en atenuar esc defecto volviendo la vista a las verdaderas preocupa-
ciones del país, se nos amenaza con unas Cortes Constituyentes donde los po-
líticos puedan discutir de lo divino y de lo humano. Las que esperan medidas 
que remedien la crisis agrícola o leyes sociales, o reformas trascendentales en 
la enseñanza o reformas judiciales o reorganización de los servicios o mejora 
del cambio o razonables au tonomías o presupuestos meditados y discutidos con 
la mira puesta en las necesidades del pa í s ; en una palabra, todos los españoles 
que deseen el progreso y engrandecimiento de su patria, deben reflexionar lo 
que eso significaría. 
Todos los problemas prác t icos queda r í an aplazados indefinidamente, arro-
jados al foso insondable de la oratoria parlamentaria. Lo importante seria que 
los políticos se definieran nuevamente y se volvieran a definir en interminables 
discursos y rectificaciones. No se h a b l a r í a m á s que de mona rqu ía y república, 
de la libertad y la reacción, de partidos, grupos, coaliciones y disidencias. Y 
vendrían sesiones escandalosas, campanillas rotas, diputados que se increpan, 
proposiciones, proyectos y enmiendas que nunca lograr ían salir de las encru-
cijadas parlamentarias, y, sobre todo, muchas crisis para que llegaran a ser 
presidentes o ministros el mayor n ú m e r o posible de políticos. 
Como ejemplo de la desdichada facultad que tiene el parlamentarismo para 
hinchar y dar proporciones desmesuradas hasta a las cosas más pequeñas, re-
cordemos un ejemplo viejo que ya recordaba Costa en su memoria "Oligarquía 
y caciquismo". Se refer ía Costa a un incidente universitario que ocurrió por 
el año 1885 y decía que las Cortes le hab í an dado m á s proporciones que las 
de 1811 a la guerra de la Independencia. Sobre él se pronunciaron nada menos 
que 117 discursos. Süvela hac ía notar el contraste entre lo minúsculo del asunto 
y la gravedad inmensa de las cuestiones internacionales que amenazaban a 
España con grandes confiietos y pavorosas liquidaciones. Y " E l Imparciai" 
escribía pocos días después : "Cuando vean cómo consagramos ciento diez y 
siete discursos a una cuestión pequeña, magnificada por un artificio que es en si 
un esfuerzo prodigioso de imaginación, mientras no hay quien se levante en las 
OTRO DIPUTADO SE S E P A ^ m ENTRARON EN P R A H 
DE LOS NACIONALISTAS 
EN 
CINCO MIL TURISTAS 
Parece seguro que se organizara 
un nuevo partido conservador 
Entran en él los dos partidos agra-
rios y los dos grupos naciona-
listas disidentes 
H I N D E N B U R G H A L L E G A D O 
A C O B L E N Z A 
B E R L I N , 22.—Continúa la disgrega-
ción del partido nacionalista. Hoy se 
ha separado del mismo el señor Dryan-
cer, diputado por Dusseldorf. 
Los periódicos anuncian que se Cfíá 
En el mismo día llegaron a Cher-
burgo cinco de los mayores 
trasatlánticos del mundo 
Declaraciones del alcalde 
de Madrid 
Va a organizarse la recaudación 
para acrecentar los ingresos 
sin aumentar los gastos 
Las Empresas que ocupan la vía 
IGUAL NUMERO HA DESEMBAR-PÚbl¡?a ^ l í ^ r ^ l 
GADO EN INGLATERRA S'0 al Producto dejas explotaciones 
A c u e r d o s d e l C o n s e j o d e m i n i s t r o s 
Elevación de partidas del arancel. Acuerdo entre Fomento y 
Hacienda para el desarrollo del plan ferroviario. Organiza-
ción del Cuerpo Facultativo de Archiveros. 
REFORMA DEL REGLAMENTO DE OPOSICIONES A CATEDRAS 
A las seis en punto llegó al palacio de ¡te. Este dijo que había aido un Cénse-
la Presidencia el jefe del Gobiermo. No| jo casi de despedida por empezar el 
hizo manifestaciones a la entrada. Los vrraneo. De Instrucción pública se han 
Vienen entre ellos "Pamplinas" 
y la hija de Rockefeller 
SUBE E L PAN Y E L TABACO 
(De nuestro corresponsal) 
PARIS, 22.—La colon.a l o r t e a m í r i -
, cana de Paris. se dió cita desde t-stt en vísperas de constituir un nuevo Par-| ¿ €Stación de SaneL|2a. 
tido conservador del que formarían ro La ^ » g y J telégrafü totoan 
anunciado, en eifecto, la llegada simul-
tánea a Cherburgo, caso único cu ios 
anales de la navegación, de cinco tra-
sat lánt icos pertenecientes a .as grandes 
l íneas: "Bremen", "Leviathan", "Leren-
gar ía" , "Majestic" y "Columbus". 
Cinco mi l turistas desembarcaron en 
aquel puerto y se proponían l l eg i r a 
Par í s . Y, en efecto, ha hecho falta más 
de una docena de trenes especiales, con 
una velocidad de cien a la hora, r-ara 
que toda esta población flotante baya 
podido llegar a Pa r í s en 'as veinticua-
tro horas siguientes a su desembarco 
en el continente. 
Entre los expedicionarios, cae son, 
como decimos, cnco mil . viajan fa f i l i a s 
enteras, algunas de ellas numerosísi-
mas, y personalidades de la cá tedra y 
de los negoc.os norteamericanos. Tam-
bién viene una hija de Rockfoller. Pe-
ro sin duda, el envío que m á s agra-
dece Francia son cien millones de oro 
con destino al Banco, que han venido 
^ido conservador deii que 
parte los ' campesinos del "Landbund ' 
los campesinos cristiano-nacionalistas, 
el grupo del conde Westarp y el gru-
po de Treviranus. 
* « « 
ÑAUEN, 22.—Parece que el Gobier-
no dicl Reich tiene el propósito d^ in-
ttsrvenir activamente en la campaia 
electoral. A este fin, una vez hayan si-
do publicados ¡os nuevos decretos finan-
cieros, publicará un manifiesto, tíe es-
pera que los distintos partidos bur-
gueses que componían la coalición ofi-
cial se abs tendrán de hostilizarse mu-
tuamente. 
E l "Tageblatt" anuncia que está a 
punto de constituirse el nuevo partido 
llamado "conservador del Estado", in-
tegrado por los grupos de Treviranus 
y conde de Westarp. Por otra pane, 
el "Germania" opina que el partido 
agrario de Schíele fo rmará indepen-
dientemente dei nuevo, si bien tendrá 
con él la misma propaganda y 'as mis-
mas listas de candidatos. 
E l "Lokalanzeiger" asegura que son 
infundadas las versiones circuladas so-
bre la estrecha unión que dicen se ha 
entablado entre Hugenberg e Hitler. 
Hindenburg en Colonia 
El régimen por Comisión daría a 
Madrid resoltados convenientes 
para la Administración municipal 
Debe pensarse en la Mancomunidad 
administrativa para preparar 
el Madrid del futuro 
bereñas, el presidente del Reich, ma-
riscal Hindenburg, ha llegado a Coblen-
za, por el Rhin, procedente de Eltvílle, 
para presidir las fiestas de la liberación 
organizadas por t t Gobierno prusiano. 
El marisoaíl Hindenburg se d i r ig ó al 
Ayuntamiento en medio de intermina-
bles ovaciones. Pronunciaron discursos 
C á m a r a s para dar la voz de alarma sobre ios despojos que amenazan a E s p a ñ a I Euchs, prefecto de la provincia rhena-
s do expedidos a Par ís en automóvil. 
Anuncian de Inglaterra que un núme 
ro aproximado de turistas ha ¿"ss.-nhir-
cado estos días en los puertos de la 
Gran Bre taña . La mayoría de los cua-
COBLENZA, 22.—SaVudado con frené-1 le3 se t ras ladarán en breve a las pla-
tico entusiasmo por las poblaciones r i - yas del Norte de Francia, l intre H'O? 
figura el célebre actor cinematográfico 
Buster Kealon, que vendrá también a 
Par í s . 
El pan más caro 
Hemos solicitado del alcalde de Ma 
drid unas declaraciones acerca de los 
problemas lundamentales, de ca iác te i 
urbanístico, planteados en la capital. 
El marqués de Hoyos, con su prover-
bial y exquis.ta galanter ía , La atendi-
do a nuestra demanda, y hoy ofrece' 
mos a nuestros lectores sus contesta 
clones a nuestras preguntas: 
—¿Cuáles son las necesidades de más 
urgente atención que experimenta Ma-
drid, y cuáles los problemas que, para-
lelamente, plantean esas necesidades? 
—Numerosas, nos responde, son esas 
necesidades uigentes, y tal circunstan-
cia da lugar a que sea d.fícil señalar 
cuáles son las más apremiantes. No de-
j a r é de indicar, sin embargo, las que 
Se refieren a enseñanza, pavimentación, 
limpiezas, saneamiento del subsuelo, de-
purac.ón de las aguas residuarias, mer-
cados, viviendas (que permitan, al mis-
mo tiempo que facilitar alojamientos 
adecuados y a precios convenientes, d.s-
mínuír la aterradora densidad de pe-
en el "Bremen", y que desde Cherbur-1 blación en determinados barrios, plaga-
go, convenientemente escoltados, han dos de viviendas insalubres), abasteci-
en Afr ica y Oceanía, todavía pareceremos m á s incomprensibles a nuestros 
nietos los españoles del siglo X I X , muy valientes con la espada en la mano, 
muy flacos para la labor diaria y el trabajo perseverante, que es el único que 
engrandece," . 
tíi como dicen el Parlamento es indispensable y, si por otra parte, sus de-
fectos sen innegables, no elevemos esos defectos al máx imum con unas Cortes 
Constituyentes. Sobre todo, no las impongamos. Nadie en buena doctrina de-
mocrát ica puede seña la r a las Cortes lo que han de ser. Que el pueblo elija 
sus representantes y que éstos a si mismos se determinen su tarea y la cum-
plan. ¿ N o quedamos en que el pueblo es soberano y en que lo son también sus 
representantes? Pues no se coarte su libertad obligándoles a encharcarse en 
discusiones vacías si prefieren ocuparse de otras cosas m á s necesarias. 
Salvador MINGUIJON 
SE DICE OUE RÍKOF SERA El 
EMBAJADOR OE 
ROSIA EN BERLIN 
De este modo so aleja de Moscú 
al jefe de la oposición 
+ 
Litvinof sustituye definitivamente 
a Chicherin 
ÑAUEN, 22.—La Prensa alemana co-
menta el nombramiento de Litvinof pa-
ra comisario ruso de Negocios Extran-
jenog en sustitución de Chicherin que, 
gravemente enfermo de diabetes desde 
hace dos años, ha pasado mucho tiempo 
em el extranjero y actuaba en su lugar 
el porpio Litvinof. Con este cambio des-
aparece el último representante de la 
vieja guardia leninista. 
La retirada de Chicherin no es una 
sorpresa desde» el momento que el Con-
greso comunista no le había reelegido 
para el Comité ejecutivo central, y el 
nombramiento de Litvinof no es m á s 
que e'l reconocimiento del "statu quo". 
que duraba ya dos aAos. 
Para el puesto de segundo comisario 
de Negocios Extranjeros ha sido desig-
nado Krestinski, actualmente embaja-
dor de Rusia en Berlín, que se encarga-
r á especialmente de las naciones occi-
dentales. E l tercero en categor ía será 
Karakhan, que se ocupará de las nacio-
nes de Oriente. Se dice que para sus-
t i tu i r a Krestinski en Berlín será de-
signado el actual presidente del Con-
sejo de comisarios del pueblo, Rikof, 
que de esta manera será alejado de 
Moscú y la oposición separada de su 
jefe más prestigioso. 
• • • 
MOSCU, 22.—Comunica la Agencia 
Tass que la presidencia del Comité cen-
tral ejecutivo de los soviets, a peti-
ción personal de Chicherin, le ha rele-
vado de sus funciones de comisario del 
pueblo de Negocios extranjeros. 
Ha sido designado para sustituirle 
Litvinof, teniendo como adjuntos a 
Karakhan y Krestinski. 
Un comentario alemán 
Se pide una Conferencia 
internacional del trigo 
ÑAUEN, 22.— E l corresponsal del 
"Vosszedtung" en Nueva York dice que 
el iMinisterio de Agricutura de Esta-
dos Unidos opina que el único medio 
existente para salvar la actual crisis 
de superproducción de trigo es la rigu-
rosa regulación de la superficie de siem-
bra. A este fin, el senador Thomas ha 
pedido a Hoover que convocara a todos 
los países productores de trigo a una 
conferencia internacional, con el obje-
to de que se tome el acuerdo de res-
tr ingir la superficie de siembra. 
na; Russell, burgomaestre de Cobienza 
y Braun, presidente del Consejo de 
Prusia. 
Hablaron también el ministro de las 
Comunicaciones del Reich, Yon Guerard, 
y, finalmente, efl. prestidente Hinden-
burg, quien dió las gracias a la pobla-
ción rhenana por su fidelidad inque-
brantable, poniendo de relieve la signi-
f.cación deJ Rhin como símbolo de la 
unidad indivisible de Alemania. 
Una colisión 
ÑAUEN, 22.—La "Correspondencia 
Diplomática Polít ica" comenta los nom-
bramientos que en Rusia se acaban de 
hacer para la provisión de ai tos car-
Sos. Di.ce que con Chicherin desapare-
ce de la escena pública una perá ina-
lidad culta, perspicaz, muy inteligen-
te. Refiriéndose a su sucesor y discípu-
•0. Litwlnof, dice que ha contribuido 
ttucho al establecimiento de '.as cor 
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Las espinas tienen rosas (fo-
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PROVINCIAS.—Se intensifica la cam-
paña sanitaria en Sevilla.—Certamen 
musical en Valencia.—Huelga de ca-
rreteros en Barcelona. — Son entre-
gados los planos de la Residencia 
de Estudiantes de Santiago (pág. 3). 
EXTRANJERO.—Se separa otro dipu-
tado del partido nacionalista alemán. 
Ayer se repitieron los disturbios en 
Egipto. — 6.500 obreros metalúrgicos | 
en huelga en Lila.—Se dice que Rí- | 
kof será nombrado embajador de Ru- : 
sia en Berlín.—Se hunde un puente 
sobre el Mosela en Coblenza. — En 
Nueva York la temperatura a la som 
bra fué de 44 grados (págs. 1, 2 y 3) 
tenidas por los Soviets. La "Correspon-
dencia" manifiesta sus deseos de que el 
nuevo director de la política rusa ha-
ga todo lo posible por eliminar los ro-
zamientos que de vez en cuando, y OÍ-
bido a la singular estructura del Esta-
io ruso, surgen entre éste y Alemania, 
B E R L I N , 22.—Anoche se ha registra-
do una nueva colisión sangrienta entre 
socialistas y nacional.stas - socialistas 
que se dedicaban a la colocación de ma-
nifiestos electorales. Se hicieron varios 
disparos y resultaron heridos algunos 
t ranseúntes y un socialista. 
También durante la noche pasada los 
comunistas pintaron de rojo las facha-
das de dos iglesias, y sobre ellas ins-
cripciones que decian: "Proletarios, sa-
lid de la iglesia " 
L a Dieta sajona 
DRESDE, 22.—Los grupos comunis-
ta y nacional-socialista de la Dieta sa-
jona han presentado una moción pidien-
do la disolucdán de la misma. 
Se hunde un puente sobre 
el Mosela en Coblenza 
Cayeron al río muchas personas 
que presenciaban la iluminación 
Van extraídos 39 cadáveres 
COBLENZA, 23 (1 m.)—Con motivo 
dfe las fiestas de liberación del terri to-
rio nenano, se celebraba esta noche 
una üuminacíón general en la que des-
tacaba la del fuerte Ehrenbrei ts íein y 
la de la Deutshcheecke. La multi tud se 
agolpaba en los puentes sobre el Km y 
el Mosela. Un puente de madera, cons-
truido sobre este úl t imo río, se nuncüó 
por efecto del peso excesivo de la mul-
ti tud. Sus ocupantes fueron preepica-
des al río y peirecieron en su mayoría. 
Se organizaron inmediatamente los tra-
bajos dte salvamento que prosiguen con 
gra nactivídad. Hasta ahora van ex-
traídos 39 cadáveres, pero se cree que 
la catás t rofe a lcanzará proporciones 
mucho mayores. 
E l prefecto de la ciudad ha suspen-
^lldlo todos los festejos en señal de 
duelo. 
INCENDIO E N HAMBURGO 
(De nuestro corresponsal) 
El kilo de pan, que había sido subi-
do en 10 de julio, de 2 francos a 2,05, 
y que el día 17 subió todavía a 2,lñ, se 
vende desde esta mañana a 2,25 fran-
cos. 
M a ñ a n a publicará el "Journal Offi-
cáel" un decreto aumentando el ;-ocio 
de los cigarros y cigarrillos del Mono-
polio. 
España en Marruecos 
Ultimamente se han registrado en el 
movimiento editorial francés califica 
dos testimonios favorables a la acción 
de E s p a ñ a en Marruecos. La referen-
cía vale la pena, no ya por la exoap-
cional autoridad que los refrenda, sino 
como contraposicón grata a la frei'u in-
dia con que la Prensa ultrapirenaica 
juzga demasiado a la ligera Ja función 
y la actividad de España en lí. vida 
contemporánea. 
Son, por último, dignos de estima-
ción el estudio del general Theveney en 
"La France Mil i ta i re" y el postei'ior 
del caipitán Tourret en la "Révue M i -
li taire Frangaisa", órgano del Estado 
Mayor del Ejército, por publicarse en 
momento en que a la zona española 
llega, siquiera inofensivo y desde muy 
lejos, ell eco fogueado de los esfuerzos 
que Francia realiza para reducir por 
las armas los últ imos focos insumisos 
de su zona. 
Oncuenta páginas, distribuidas en 
dos números recientes de la segunda 
de las citadas revistas, ocupan ios ca-
pítulos titulaxlos " E l Ejército español 
en Marruecos", ilustrados con mapas y 
gráficos. En ellos se reconoce el éxito 
español con textos como los <¿ue si-
guen: 
"Hoy la zona española e s t á pac'flca-
da. U n solo incidente se ha producido 
desde la sumisión de Abd-el-Krim. En 
abril de 1927 una columna española fué 
atacada en la región de Ta f í an t . La 
respuesta fué rápida y la insi-geucm 
repelida inmediatamente. E l Gooujmo 
de Madrid decidió como base de su po-
lítica indígena el desarme de las t r i -
bus, y procedió a él sin aplazamientos, 
con vigorosa actividad, y obtuvo ¿m 
éxito innegable." 
Se reconoce que el Tercio, creado so-
bre el pa t rón francés, "posee un espí-
r i tu original que cultivan cuidadosamen-
te su jefe y su oficialidad, y que los es-
pañoles forman las tres cuartas partes 
de su efectivo". Categóricamente se con-
signa que "los puestos no son numero-
sos porque no existen ya zonas disiden-
tes y porque los españoles prefieren guar-
dar el pais por el movimiento". 
"Pero España—continúa—real iza al 
mismo tiempo que una política de des-
arme integral una obra de pacificación 
de los espíri tus. Paralelamente al es-
fuerzo mil i tar se ha realizado otro eco-
nómico, pródigo en explotaciones mode-
los que abren el Marruecos español a 
la civilización moderna. 
miento de comestibles, establecimiento 
de parques, y fomento de arbolado, 
alumbrado, local apropiado y capaz pa-
ra las oficinas del Ayuntamiento, Pala-
cio de Expos.cienes y circulación. Y en 
este últ imo incluyo no sólo el ensan-
chamiento de determinadas vías, sino 
también el ordenamiento del tráfico ac-
tual y la implantación de servicios pú-
blicos—tranvías y autobuses—, modifi-
cando los existentes. 
— ¿ Q u é posibilidades tiene la Hacien-
da mun cipal para hacer frente a todas 
sstas atenciones? 
— E l Ayuntamiento de Madrid no dis-
pone, aún apelando a un presupuesto 
extraord'nario, de los recursos precisos 
para resolver estos problemas. En el 
que es tá pend:ente de aprobación del 
Pleno, se atiende a algunos de eljo», 
que ya «e hP.bían proyectado en el pre-
supuesto extraordinario de 1928. Las 
sumas que, por la ampliación del em 
prést : to y las enmiendas propuestas por 
la Alcaldía, quedan disponibles, serán 
destinadas a pav 'mentación y enseñan-
za. Respecto a la enseñanza, se hace 
un esfuerzo magno, superior a cuantos 
hasta la fecha se han realizado, y con 
el que parece que podrá resolverse pro-
blema tan interesante, por lo menos en 
mucho tiempo, ya que no solamente se 
destinan a ellos cantidades de mucha 
importancia, sino que se propone la 
fórmula para ampl'arlo? a med-ida qup 
se vayan construyendo nuevos grupos 
escolares. 
Con las sumas destinadas a pavimen-
t^c'ón podrá resolverse, en gran parte, 
este problema, al mismo tiempo que el 
i e la limpieza y el del tráfico, puesto 
l ú e un buen pav;mento permit i rá el es-
fablec'miento de servic'os, imposibles 
de mantener con otro defectuoso. 
El régimen contributivo 
periodistas preguntaron al llegar el mi-
nistro de Hacienda, detalles de la visita 
hecha al Rey. E l señor Arguelles ma-
nifestó que habia ido a saludar al Rey, 
y darle cuenta de los asuntos econó-
micos desarrollados durante la ausen-
cia del Monarca. 
El ministro de Estado manifestó que 
a la salida facil i taría una pequeña nota 
oficiosa sobre asuntos de su departa-
mento. 
Et ministro de Gracia y Justicia dijo 
a los informadores que hoy empren-
derá su viaje a Santiago, y que es-
t a rá de regreso el día 26, suspend endo 
€il resto de la excursión por Galicia, poi 
baber varios asuntos que requieren su 
presencia en Madrid para dicha fecha. 
Los demás ministros no hicieron ma-
nifestaciones de interés. 
A las seis y m¿dia quedó reunido el 
Consejo de ministros. 
A la salida 
A las nueve y cuarto salió el mnis-
tro de Hacienda del salón de Consejos. 
A preguntas de los periodistas manifes-
tó que él apenas había despegaxio los 
labios en el Consejo, y que salía antes 
po? tener un invitado a comer. Contes-
tando a un periodista manifestó que 
hoy, después de almorzar, se marcha el 
Rey. A las di»z terminó el Consejo. Sa-
lieron juntos los m nistros de Marina, i España en Méjico. Proyecto de Convc-
Fomento, Estado y Economía. El señor nio de navegación aérea con Portugal. 
Matos dijo que había llevado al Conse- Ratificación del Tratado de arbitraje con 
jo el ferrocarril Pamp'.ona-Estella-Lo- Turquía. 
aprobado — añadió — dos decretos qua 
aparecerán m a ñ a n a en la "Gaceta", uno 
de los cuales se refiere a oposiciones a 
cá tedras y concursos entro catedráticos. 
El ministro nos ha explicado también 
ampliamente sus proyectos de enseñanza 
no solamente para aihora, sino para 
mán adelante. El ministro de Estado 
nos ha dado cuenta del viaje regio, y 
el de Economía de asuntos de aranceles 
que mañana sa ldrán en la "Gaceta" 
Como se le dijesie que ahora con el 
veraneo de los ministros seguramente 
se pasarla algún martes san Consejo, 
contestó que no. Nosotros—dijo—no d e s -
cansamos. A l preguntarle si el Rey se 
iba hoy, efectivamente, d jo que no lo 
sabía con certeza, pero que suponía que 
probablemente se marchaba mañana . En 
cuanto a él manifestó que no tenía aún 
decidido sí se marcha r í a hoy de nuevo 
a Cercedilla o esperar ía a aprovechar 
lor. próximos días de fiesta. 
Del Consejo fué facilitada la siguiente 
NOTA OFICIOSA 
"Estado.—Se aprobaron los siguientes 
expedientes: Nombramientos de diplo-
máticos que sa ldrán en su día en la "Ga-
ceta". Representación de la Delegación 
de España en la X I Asamblea de la 
Sociedad de las Naciones. Crédito para 
terminar las obras en la Legación de 
groño, pero que no habia dado tiempo 
a tratar de ello. Se le preguntó sobre 
los canales de Taivílla, y manifestó que 
habían tratado de ello y quedado de 
acuerdo para redactar el decreto en e'l 
próximo Consejo. Poco después balió el 
señor Sangro, quien dijo que probable 
mente el martes próximo se acordarían 
las bases para el concurso del carnet 
electoral. E l ministro de Instrucción pú 
blica manifestó que se habia discutido 
bastante sobre las cuestionáis de ense-
ñanza, pero sin llegar a ningún acuer-
do por haber diversos pareceres. 
Los últ imos en salir fueron cil minis-






Lo que no puede faltar—no falta— 
PARIS, 2 2 . - A las cinco y media co-.es la alusión al problema de Tánger 
menzaron a arder los grandes talleres | ¿ Q u é dice en P r a n c i a ^ ó r g a n o dfe la 
de construcciones navales Vulkan, de técnica del Estado Mayor fran-
Hamburgo. Las oficinas de la Dirección cés del problema del Támrer csnañol? 
han sido completamente destruidas porjHe aquí la única mención a esa demanda 
el incendio que procuran contener ocho eSpaft0ia: ^mauua 
"Obligaciones internacionales que da-
tan unas de Algeciras y otras del tra-
tado de Versalles, no permiten a las 
diversas Cancillerías dar satisfacción 
sobre este punto a las aspiraciones es-
pañolas. La opinión española frenaba 
por un lado la acción del Gobierno en 
sus esfuerzos para la conquista marro-
Nuevas monedas búlgaras 
acuñadas en Budapest 
—¿Cabe modificar el régimen contri-
butivo hasta llegar al presupuesto or-
dinario que Madrid necesita para su 
transformación normal ? 
—La Hacienda municipal, aún estan-
do, como está^ perfectamente saneada 
en Madrid, no puede hacer frente a to-
dos los problemas que se le presentan, 
aun apelando a créditos extraordina-
rios. Por otra parte, no es aconsejable, 
aumentar los actuales tributos ni im-
poner otros nuevos. Puede y debe pen-
sarse en organizar el cobro de los ac-
tuales, de forma que todos los vecinos 
paguen, y que todos paguen lo que les 
corresponda. 
El impuesto de inquilinato, la con-
cesión de licencias de apertura y otros 
arbitrios análogos se cobran hoy en for-
ma deficiente; organ'zada su recauda-
ción en la debida, aumenta rá el rendi-
miento, sin elevar los tipos, con tal de 
limitarse a aplicar los que rigen actual-
mente, a cuantos están obligados a con-
tribuir por esos conceptos. 
— ¿ Y por lo que se refiere a la ocu-
pación de la calle por Empresas que 
prestan servicios en Madrid? 
—Respecto a esc punto hay, induda-
blemente, mucho que rectificar. Aun 
cuando el asunto haya de ser motivo de 
estudio y decisión por parte del Ayun 
mentales que, en cambio, han aumen-
tado sus gastos en esta forma: 
Pesetas 
Merma de Ingreso*: 
Recargo del 16 por 100 sobre 
contribución territorial 1.800.000 
Cédulas persona'es: Incre-
mento sobre este impuesto. 
Timbre sobre espectáculos. . . 
Recargo sobre el impuesto y 
arbitrios municipales sobre 
carruajes de tracción me-
cánica: el Ayuntamiento 
obtenía 5.136.000 
Por la part icipación en la Pa-
tente Nacional:-se cobraron 
en 1929, primero y segun-




Arbi t r ios municipales que 
g r a v a r í a n a grandes Empre-
sas, como la Telefónica, etcé-
tera: S IN CALCULO. 
Gastos impuestos: 
Para contribuir a las gas-
tos de la enseñanza in-
dustrial 
Tasa especial de 0,50 pese-
tas por habitante para el 





— E l Estatuto vigente, ¿favorece el 
normal desenvolvimiento de la Corpo-
ración ? 
—Ha sido un paso muy favorable, al 
menos, pero claro es tá que la p rác -
tica ha de aconsejar las modificaciones 
y perfeccionamientos que en el mismo 
deben introducirse. Precisa tenerse pre-
sente que en el Estatuto se establece 
la posibilidad de un régimen de Comi-
sión y de Gerencia. L a forma en que el 
actual Ayuntamiento ha sido constituí-
do da lugar a que no sea aconsejable to-
mar resoluciones para acogerse a uno 
de esos dos sistemas, aun cuando no ten. 
go empacho en declarar que el régimen 
de Comisión habr ía de dar, a mi .ini-
cio, resultados convenientes para la ad-
ministración municipal. 
— ¿ C ó m o entiende, señor alcalde, la 
autonomía en la capital de la nación, l i -
gada por tan poderosos vínculos a otras 
entidades administrativas superiores? 
—La automonía municipal de Madrid 
ha de ser completa, pero, por las cir-
cunstancias especiales de la capital de 
España , es, no solamente conveniente. 
Gobernación.—Dictando reglas sobre 
la provisión de plazas y separación de 
médicos titulares-inspectores municipa-
les de Sanidad, 
Economía.—Como medida encaminada 
a mejorar la cotización que viene al-
canzando nuestra moneda, el Consejo 
aprobó un proyecto de decreto modifi-
cando los derechos arancelarios de de-
terminadas mercaderías , que por su es-
pecial naturaleza no encuentran partida 
de compensación en el equilibrio de 
nuestra balanza comercial. Se atiende en 
el mismo además a corregir defectos de 
clasificación que son consecuencia del 
quitísmo de la nomenclatura arancelarla 
en relación con el desarrollo que va ad-
quiriendo la industria nacional. Las mo-
dificaciones que se introducen por am-
bos conceptos corresponden en su casi 
totalidad a propuestas formuladas por 
la sección de Aranceles del Consejo de 
la Economía Nacional al preparar la re-
visión arancelaria. 
Fomento.—fel ministro de Fomento dió 
cuenta de la posible forma de ejecución 
del proyecto de canal del Taivílla para 
abastecimiento de los pueblos que están 
representados por la Mancomunidad de 
aquel nombre y de la ciudad de Carta-
gena. Se de'iberó sobre este asunto, re-
conociendo toda su importancia, convi-
niéndose en que el ministro redactara un 
proyecto de decreto, que someterá a la 
aprobación del Consejo. 
Gracia y Justicia.—"Relación de pre-
sos para ia concesión de beneficios do 
libertad condicional con arreglo a' ar-
ticulo 30 del Reglamento. Varios ex-
pedientos informados por el iJonse.io 
de Estado y Judicial referentes a fun-
cionarios de la carrera. 
Trabajo.—El ministro informó al 
Consejo de la marcha de los trabajos 
para la formación d d Censo e.ectoral 
que siguen llevándose al día. y expu-
so las líneas generales de aplicación 
del real decreto aprobado sobre el car-
net de identificación. Este asunto que-
dó pendiente de estudio con el propó-
sito de resolverflo en el próximo Con-
sejo, a fin de que se organicen ios sur-
vicios adecuados inmeádatamente. 
Marina.—El ministro dió cueuta ai 
Consejo de las reformas que introduce 
para el año próximo en las oposiciones 
para ingreso en la Escuela Naval M i -
litar. Dió cuenta asimismo de ias pe-
ticiones que se reciben para la convo-
catoria de una asamblea de los intere-
ses afectados por el Consorcio Alma-
drabero, la cual resulta innecesaria 
porque ya es tá en estudio la reforma 
del reglamento en vista de las recla-
maciones formuladas en la reciente re-
unión de la Junta Central de Pesca." 
AMPLIACION 
No cabe duda que el interés político 
de la jornada de ayer estuvo concen-
trado alrededor de la vis.ta del aup'jh 
tro de Hacienda a Palac.o; el s-^ñor Ar-
guelles le explicó, diciendo que el Rey 
deseaba conocer la marcha de ios «sun-
tos económicos desarrollados durante 
su ausencia. 
De la nota oficiosa se desprende que 
el Consejo ha sido totalmente s-'eno a 
la poiit.ca. Sin embargo, no es avectu-
rado asegurar que en el Consejo se tra-
tó de política, si bien de una marera 
accidental, pues los ministros s» l i m i -
taron a exponer los planes para el VP-
rano y el próximo otoño. Respecto a 
sino aun necesario, que esté en una ín-
tamíento, no tengo inconveniente' en'tima relación con los organismos supe-
adelantar que, hoy en día, dichas Em-¡r iores ^Ue en la capital residan, incluso 
presa vienen tributando, por la ocupa-|Para la formación de una Junta, que 
ción del suelo y vuelo, en razón a lo qUe |Pudiéramos llamar de Urbanismo, pre- los rumores de cris.8 que circulan, per-
satisfacían hace muchos años, ya que rista ^ en la reorganización de serví- SOIla. autonzada afirmó que no tieieo 
por deficiencia de tramitación, no tribu-iclos recientemente aprobada, y que pu-
tan por todas las nuevas instalaciones lsAiera en constante y directa relación al 
ni aun siquiera tributan todas porjAyuntamiento con las demás Corpora-
igual, y entiendo que sería acertado sus- C10DeS y entldadcs que intervienen en 
SOFIA, 22.—El ministro de Haden- jQuí y en las cuestión de Tánger le em 
y que infiuyen desfavorablemente en!da, profesor Mollov, ha firmado un con-!Pujaba por un camino que llevaba visi 
las relaciones de estos dos países. venio con el representante de la Casa i blemente a un callejón sin salida. La .bar del Gobierno el pago de los crédl 
Refiriéndose a Krestinski. añade la!de ]a Moneda de Budapest, para la acu- labor del Gobierno en esta ocasión fué tos que legalmente le están reconocidos 
t í tuír el impuesto por número de metros 
ocupados que hoy se paga por un im-
puesto sobre los productos netos o bru-
tos, que el actual Estatuto permite. 
Aun así no podría el Ayuntamiento 
de Madrid hacer frente a las obligacio-
nes que sobre él pesan. Haciendo un 
recuento de sus recursos, indefectible-
mente se va, no sólo a pensar en la ne-
cesidad de una subvención del Estado por 
capitalidad, sino, antes de nada, a reca-
"Corrcspondencia" que es de esperar 
diales relaciones entre Alemania y Ru-¡que los ocho años que ha permanc-cido 
Sla. y recuerda a este respecto que en!en la Embajada de Berlín, gozando de 
Uno de sus recientes dtiscursos. Litv.d-jtan alto prestigio personal, influirán 
calocaba las relaciones ruso-germa-¡ tamb:én en la orientación que dará a 
Has como las primeras entre las loau-lla política extranjera del Kremlin, 
ñacíón de nuevas monedas búlgaras de i delicadísima. Fué menester toda la sa-¡a este Ayuntamiento, y que se elevan a 
plata, de 30, 50 y 100 levas, por un va-jgacidad, toda la alteza de miras del je-1 la importante suma de 25.818.597.98 pe-
lor total de 801 millones de levas. j fe del Gobierno y todo su sentido de la setas. Y este pago es tanto m á s peren-
Las nuevas monedas deberán ser en-1 oportunidad para llevar bien una empre-jtorio cuanto que los ingresos munici-
tregadas al Gobierno búlgaro antes de'sa conducida en circunstancias tan di-1 pales han sido mermados en estos úl-
íines del corpente año. Ificiles,"—Daranas. Itimos años por disposijeiones guberna-
la provincia 
Sólo de esta manera puede caminarse 
hacía el desarrollo de Madrid, con arre-
glo a un plan de conjunto y aunando 
los esfuerzos de todos para que el resul-
tado sea el desarrollo acertado que a la 
capital de España corresponde. Llevan-
do adelante este plan, se lograría llegar, 
no solamente a la Mancomunidad Sa-
nitaria con los pueblos limítrofes, sino 
a la administrativa, hasta que dichos 
pueblos llegaran a incorporarse al Ayun-
tamiento de Madrid. Con esa Mancomu-
nidad administrativa, podría, desde lue-
go, el Ayuntamiento de Madrid interve-
nir para que el desarrollo que a esos 
pueblos se fuera dando estuviera en ar-
monía con las conveniencias previstas 
para el día en que quedasen incorpora-
dos a la capital. 
ningún fundamento. 
Ferrocarriles. Firmes espe-
ciales y Confederaciones 
El ministro de Fomento, señor Mab>3, 
consumió una buena parte del Consejo, 
con la exposición—ya empezada cu re-
uniones anteriores—de los planes de su 
departamento sobre ferrocarriles empe-
cíales y confederaciones. Lo más im-
portante quizá sea lo que se refiere al 
plan ferroviario; y en este asunto se 
puede asegurar que el señor Matos ha 
llegado a un completo acuerdo ';on ifc 
colega de Hacienda en las úl t imas con-
ferencias que han celebrado; han llaga-
do a acoplar las cifras de Fomento a 
las necesidades de la Hacienda, sin per-
der de vista la nivelación del presu-
puesto. 
También ha hab do acuerdo en lo que 
se refiere a la liquidación de la Caja 
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Ferroviaria. Como al ministro de Fo 
mentó aún le queda mucho que eXpo 
ner en orden a los proyectos ue *u dê  
parlamento, cont inuará informanio *n| ticos que vengan con el coche 
var os Consejos, porque ea criter o del| « • « 
Gobierno no interrumpir en modo algu-
no esta labor. 
Respecto al canal de la Tai villa, aun-
que no hay decreto redactado, en el 
blertas dos pesetas. Se considera eljdo a dar una conferencia sanitaria m i 
"auto" completo sin los neumát icos ; por: el pueblo de Ayllooes. 
lo tanto, t endrán que pagar los neumá-j —Para poner las cos~3 en su igar 
añadió el ministro, be de hacer coas , 
tar que no ha sido prob bida a m^n 
E L ESPÍRITU QUE DEJO LA OCUPACION 
El Jefe del Gobierno y el ministro de cionada ^ conferencia j m 0 ^ 6 
Gracia y Justicia marcharon anoche, 
después del Consejo, a comer al Plant ío . 
El duque de Alba m a r c h a r á hoy a 
Consejo de ayer se deliberó ampila-i Santander acompañando al Rey y regre-
mente y se apreció unán m a m ó t e l a j aa rá el lunes. E l ministro de Hacienda 
convenienc.a y la necesidad de la obra, 
que se l levará a cabo con subvencioneá 
del Estado y con aportaciones tí*» los 
40 pueblos interesados. Claro rué , se-
guramente, con este proyecto, lerán las 
Cortes las que digan la úl t ima poia-
bra; al menos un consejero asi lo es-
timaba ayer. 
El carnet electoral 
sa ldrá hoy para Asturias. E l de Gracia 
y Justicia e m p r e n d e r á hoy su viaje a 
Galicia. E l de Economía i rá unos días 
•a Galicia en el mes de agosto. 
El presidente despacha 
A propuesta del mnis t ro de Traba 
Jo, fueron aprobadas los líneas pone 
rales del decreto de aplicac.ón del que 
apareció ayer en la "Gaceta" sobre el 
carnet electoral. E l señor Sangró se 
propone presentarlo articulado al pró 
xlmo Consejo para que, seguidamente, 
pueda i r a la firma del Rey. 
Una destitución 
con el Rey 
E l ministro de Gracia y Justic a dió 
cuenta a sus compañeros de gab nete 
de haber sido destituido el director de 
la Cárcel Modelo de Madrid, Ion Ri-
cardo Mir , a quien se le ha tormadc 
exped ente y se le ha declarado fuspcn-
so de sueldo. 
Combinación diplomática 
E l ministro de Estado dió cuenta de 
su viaje a Londres, que aprovechó pa-
ra enfocar los asuntos pendientes. El 
resultado ha sido feliz. 
Añadió que, coincidiendo con su es-
tancia allí, llegaron falsedades sobre ta 
situación política y social de España, 
que tuvo ocasión de desmentir. 
Lelvó al Consejo una combinación di-
plomática que no alcanza a embajado-
res, sino a ministros; se elevan a ocho 
o diez. 
Respecto a al X I Asamblea de la So-
ciedad de Naciones se acordó que el se-
ñor Quiñones de León siga presidiendo 
la Delegación. 
Se acordó también, en líneas genera-
les, que sigan como delegados loa seño-
ree Casares, Palacios y Covián. 
L a reforma de la Se-
gunda enseñanza 
A propuesta del ministro de Instruc-
ción pública el Consejo aprobó dos de-
cretos, relativos al Reglamento y pro-
cedimiento que en lo sucesivo han de 
emplearse en las oposiciones y concur-
sos para la provisión de las cátedras. 
Con dichos decretos, según nuestras no-
ticias, se trazan nuevas orientaciones 
para la mencionada provisión, y supo 
nen un cambio completo en la concep 
clón de lo que debe ser el profesor, algo 
tofltiádo por él espíri tu memoria la que 
Informa la Enseñanza española, en ge-
neral. A l decir de algunos ministros, e 
señor Tormo está perfectamente orien-
tado en todas estas cuestiones, por lo 
que no vacilaron en prestarle su uná-
nime asentimiento. 
Respecto a la reforma de la Segunda 
enseñanza no expuso nada en concre-
to, dado que en los dos Consejos íilU-
mos hizo ya una exposición detallada 
de la materia. A la próxima reunión 
ministerial llevará, redactado, un ante-
proyecto de decreto. Anteproyecto lo lla-
ma el señor Tormo porque, al tratarse 
de un asunto tan discut.do como éste, 
no quiere que en el decreto definitivo 
prevalezca su pensamiento particular, 
sino él general del Gobierno. 
Bn la "Gaoeta" dte hoy, relacionados 
con él ministerio de Instrucción, apare-
cerán tres decretos: uno, jubilando por 
edad al ca tedrá t ico de la Facultad de 
Ciencias don Cecilio J iménez Rueda, ex 
secretario de la Universidad Central; 
ctro, sobre la dirección de la Residencia 
de Estudiantes de Madrid, y un terce-
ro, sobre organización del Cuerpo fa-
cultativo de Archiveros. 
Los derechos arancelarios 
El jefe del Goherno llegó a las diez 
de la m a ñ a n a a Palacio. A las once y 
cuarto salió del regio alcázar y dijo a 
los periodistas que le esperaban: 
—He t ra ído mucha firma no sólo ta 
de anoche, sino otros varios decretos que 
desde diversos ministerios me han en 
vlado esta mañana . En cada uno de los 
departamentos min steriales les facili 
t a rán a ustedes un Indice de los decre-
tos sometidos a la firma. 
Se le p reguntó si esta tarde se ce-
lebraría Consejo de ministros, y respon-
dió afirmativamente, pero añadiendo que 
se trata de un Consejo normal, del de 
todos los martes, no de uno extraordi-
nario. Uno de los Informadores le pre-
guntó si entre la firma había alguna 
combinación mil i tar . E l general Beren-
guer respondió: 
—SI, una de generales de división po? 
pase de uno de ellos al Consejo Supremo 
Interrogado sobre si se habla provis-
to la Jefatura de la Casa mil i tar dei 
Rey vacante por pase a la reserva del 
general Barón de Casa Davallllos. con-
testó que de eso no habla nada todavía. 
* * » 
E1 jelfe del Gobierno recibió ayer ma-
ñana al gobernador del Banco de Crédi-
to Local, señor Rodríguez de Vlgur i : al 
general Dolía y al alcalde de Valladolid. 
También recibió al Infante don Fer-
nando. 
El ministro de Hacien-
Lo m á s Importante de Economía es 
el decreto elevando los derechos aran-
celarlos de algunas partidas y clasifi-
cando a otras de distinto modo dentro 
de la nomenclatura. 
No se t r a t a al elevar estos derechos 
arancelarios de tomar represalias con-
t r a nadie, sino simplemente de restrin-
g i r la impor tac ión de algunos artículos, 
con lo que se espera una influencia f a 
vorable en l a cotización de nuestra mo 
neda. 
L a elevación de derechos arancela-
rlos afecta a bastantes partidas. 
Las hojas para las máqu inas de afei-
tar, que, como se sabe, se fabrican aho-
ra en Toledo, p a g a r á n de derechos 35 
pesetas, en vez de las cinco que paga 
ban actualmente. Los platos universa 
les para trabajar los metales se elevan 
en 8,75 pesetas. 
Las m á q u i n a s de coser y bordar pa-
g a r á n 0,46 pesetas m á s de derechos 
arancelarios. Las cabezas sueltas, pie-
zas, etc., para estas mismas máquinas , 
t e n d r á n 1,46 y 1,64 pesetas m á s de 
arancel. 
Las bicicletas y piezas sueltas para 
las mismas—que se hacen ahora en la 
F á b r i c a de E i b a r — t e n d r á n 2,60 pesetas 
m á s de arancel. Las motocicletas se 
elevan en 1,60 pesetas por ki lo, y las 
piezas en una y 1,60 pesetas. Los ac-
cesorios para b i c i d é t a s y "motos" en 
2,50 pesetas. 
Para los automóviles se establecen 
tres clasificaciones: chasis con motor, 
"autos" completos con carrocer ía abier-
ta y "autos" completos con carrocer ía 
cerrada. L a escala de elevación es pro-
porcionada al peso de los coches. Esta 
escala oscila entre 0,75 y 2 pesetas en 
ki lo . Desde luego, tiene menos eleva-
ción el coche pequeño, el de menos lujo. 
En los "autos" cbmpletos con carro-
cer ía abierta, el aumento arancelario 
supone el 10 por 100 sobre el derecho 
de los chasis, y en los "autos" comple-
tos con ca r rocer ía cerrada el 20 por 100. 
Las materias colorantes fabricadas se 
elevan en dos pesetas. Y los azufres 
t e n d r á n un aumento en los derechos 
arancelarios que osci larán entre 0,30 y 
1,30 pesetas. La seda hilada desde 0,75 
a dos pesetas y la seda artificial hilada, 
desde 0,50 a 1,75 pesetas. 
Los champagnes p a g a r á n de 5 a 10 
pesetas m á s en l i t ro. También hay ele-
vaciones arancelarias para las películas 
fotográficas y para las cinematográfi-
cas. 
Los Jamones al natural t e n d r á n cua-
t ro pesetas m á s de arancel por cada 
100 kilos y loa jamones cocidos 15 pe-
setas más . Los que vengan en latas se 
cons iderarán como conserva y tendrán 
m á s aumento arancelarlo. 
Las c á m a r a s de aire para automóvi-
him, 2,50 pesetas más en ki lo y las cu-
da en Palacio 
Ayer tarde, alrededor de las cuatro, 
llegó a Palacio el ministro de Hacienda 
Salló poco después de las cinco. A la 
salida dijo a los periodistas que Habla 
Ido a despachar con el Rey. y que éste 
le había relatado su reciente viaje por 
Inglaterra. A su vez el señor Argüelles 
nformó detalladament-e al Soberano de 
todo lo ocurrido durante su ausencia, 
on re 'ac 'ón al departamento de Hacien-
da De?nués de esta breve referencia el 
ministro dijo: 
—Y nada más. señores ahora van n 
tener ustedes tranquilidad hasta octu-
bre; habrá un verano tranquilo. 
—¿Us ted nos lo asegura?, interrogó 
UQ periodista. 
—Yo creo que si. al menos así lo es 
pero. Tengo la firme convicción de oue 
^ada pasa rá durante el verano. 
—Luego en octubre. Interrumpió otro 
Informador, estaremos ya abocados 
las elecciones y entonces habremos de 
molestar a ustedes, seguramente, mu-
chas veces en demanda de noticias. 
—No. no me moles ta rán ustedes...— 
dijo pl señor Arguelles—, y en seguida 
afladló: 
—Además, para eso. estamos., 
'9e le preguntó, por últ 'mo, si Iba a 
tener un veraneo muy largó, y repuso 
—Realmente como me voy a Astuna? 
V e1. viaje es de doce horas escasamen-
te no tendré temporada varanlega com 
pleta, sino que es taré todo el tiempo 
yendo y viniendo, según los asuntos del 
departamento requieran o no mi pre-
sencia en Madrid. 
V diciendo esto se dlspldUÓ de los pe-
riodistas. 
El Rey a L a Granja 
contestado d ciendo que seria Uon-j 
zada, siempre que se celebre dentro de 
un iocai sociai, pero no en un sitio pfj 
blico. Con ello seguimos el régimen de1 
igualdad que hemos implantado nara, 
esta dase de autorizaciones. 
interrogado acerca de si el Mon i rea i 
presidirla alguno de los Consejos xl* 
ministros turante su actual perma^an-i 
cía en Madrid, o si se celebrar ía alguno 
de ca rác te r extraordinario, contestó ne-: 
gatávamente. 
El ingreso en la Universidad^ 
El ministro de Instrucción mbllca; 
recibió en ias primeras horas ae ia 
tarde a los periodistas, a los que 
manifestó que hoy aparecer ía en la 
"Gaceta" una real orden ü ispümpn jO: 
que los alumnos ilel Bach llerato pe se] 
puedan matricular en el mismo oursj, 
como libres, en cursos de FacultaauR. i 
—Es decir—comentó el ministro—. | 
que los estudiantes que ahora nayanl 
terminado el Bachillerato no podrán1 
matricularse en agosto en nmguna 'Su-, 
cuitad. Es esta una real orden necesá-j 
ria, por cuanto así se evita que ê tun-
een a adquirir derechos ante el anuncio 
de las reformas de la enseñanza. Esta 
disposición se extiende también a los 
a.umnos de la Licenciatura respecto de 
los cursos del Doctorado. 
—Tengo que manifestarles también— 
continuó el señor Tormo—. que he i-e-
Cibido una instancia del señor Rodrí-
guez Marín solicitando la jubilación eo-
mJ director de la Biblioteca Nacional y 
como jefe superior del Cuerpo de A r -
chiveros. Bibliotecarios y Arqueólogos, 
cargos que hasta ahora iban anejos, pe-
ro que tal vez mañana queden separa-
dos. 
— ¿ E s este uno de los decretos some-
tidos a la firma de su majestad? 
—No, no—contestó el ministro—. To-
davía no está en su poder. 
¿Y el que se refiere al nuevo regla-
mento de oposiciones, se firmará hoy'.' 
—No sé. Como además el presidente 
llevó mucha firma ayer... A mi me pre-
guntó si tenia yo muchos decretos parn que viene a exponer la si tuación tirante 
ía firma, y como le contestase que si. me T angustiosa por que atraviesan ios re 
rogó que no los enviase hasta ayer ywriS^tes de aquella población, cuyos in-
tereses están actualmente en pugna enn 
los de Já t iva , 
Los comisionados abrigan el propó-
sito de que los poderes públicos se inte-
resen en la cuestión y presenron las 
debidas solución').- ai acu . i l ovoV«na . 
llevando así la calma a la región agrí-
cola que representan. 
Una bendición del Papa a El Cardenal Scapineiii| 
la ciudad de Vigo jefe de la Dataria 
Se espera a monseñor Tedeschini 
en Compostela el día 27 
Su Santidad el Papa, accediendo a la 
[petición del alcalde de Vigo, se ha dlg 
nado conceder la bendición apostólica a 
El Pontífice visita los trabajos 
se efectúan en los jardines 
del Vaticano 
(D enuestro corresponsal) 
ROMA, 22.—El Pontífice ha n„ , 
aquella ciudad, para su Ayuntamiento do cardenal Jefe de la Dataria n ^ -
y para su alcalde. Dicha bendición íuej8eftor sCaplnelll di Leguigno, que f ̂ 0,l, 
solicitada con el f in de dar mayor so- cretarlo de la Congregación'de iJUe **" 
l imnidad al acto que ha de otlebrarss Q^g i^ t i cog y Nuncio en Vlena io, 
para imponer la gran cruz del Mérito1 crea(i0 Cardenal por Benedicto 
Naval al doctor don Leopoldo Eijo Qa- e] Consistorio de diciembre de 1915 V'5 
ra, Obispo de Madrid-Alcalá e hijo á e . ^ j ^ — 
la ciudad de Vigo. La imposición tendrá . ¡flrHin«<i rií»l \/a+¡/,« 
lugar en el próximo mes de agosto. El Los jaraines aei vaticano 
Santo Padre ha hecho extensiva su ben- CIUDAD DEL VATICANO, 22^1, 
dición al capitán jefe del crucero "Mén- Papa ha visitado ayer los trabajos 05 
dez Núñez" , a toda la oficialidad y ma-: se efectúan estos días en loa jardín' 
r iñe res del mismo y a la magnífica ban-, del Vaticano. 
dera de guerra que la ciudad de Vigo le; De fuente oficial te desmiente la B(V 
reealó ticia de ^ el Papa haya Presenci«H 
¡ el paso de la procesión de la Virgen T 
Carmelo desde una de las ventanas * 
Vaticano. atl 
Una misa del Pontífice 
ROMA, 22.— Se asegura que el p. . 
dijo ayer su misa por su propia salun 
con objeto de cumplir así la intencli I 
E l Monasterio de Santo Toribio 
de Liébana 
E l Obispo de León, doctor Alvarez Mi 
randa, ha publicado una Carta Pastora, 
sobre la res tauración del Monasterio d<-
T * L deade tiempo inm.mona i ss coa-
servan y veneran eraamado'":*Lrgnumy enviando un estipendio de do7 Sií' 
E L A G U I L A V U E L V E A SU CASA 
("Kladderadatsch".) 
guramente será recibí la por el ministro r v C • 
de Fomento, una comisión de Canals l>escarga C I l t r a n c i a U n a 
la mañana ; pero 
traído el Indice. 
todavía no me ban 
L a situación en Guinea 
A las cinco y cuarto, después que se 
hubr marchado el ministro de Hacienda 
el Rey tomó el té y en seguida salió en 
automóvil para dar un paseo por los 
alrededores de Madrid A últ. lma hora 
de la tarde emprendió el viaje también 
en automóvil, a L a Granja, donde ce-
nó anoche, invitado por su augusta 
tía la infanta doña Isabel,'que, como es 
sabido, veramea allí. Regresó ya avan-
zada la noche. 
Hoy el Soberano presidirá la re-
unión de la Junta del Patronato de la 
Ciudr; 1 Universitaria, y terminada ésta 
regresará a Palacio para almorzar. Lue-
go, en las primeras horas de la tarde, 
emprenderá el viaje a Santander, donde 
piensa encontrarse entre ocho y nueve 
de la noche. 
Ayer almorzaron en Palacio con el 
Rey los infantes don Alfonso de Bor-
bón, don Femando, don José Eugenio y 
don Luis Alfonso y altas personalida-
des palatinas. 
L a autorización de con-
ferencias sanitarias 
E l ministro de la Gobernación «le re-
firió ayer mañana , en su conversación 
con los periodistas, a la protesta de un 
grupo de médicos de Llerena, manifes-
tada en un telegrama que algunos pe-
riódicos han acogido, y en el que se 
quejan de que no se les haya autorlza-
En la presidencia del Consejo han 
faci l tadó la siguiente nota: 
"Contestando a las apreciaciones que 
algún diarlo de Barcelona viene pub!;-
cando sobre la situación política tie !a 
Guinea Española, y procedimientos de 
las autoridades de aquella colonia 
apreciaciones inspiradas en Intereses de 
orden privado, la Presidencia del Con-
sejo de Ministros se cree en el caso 
de llamar la atención de la opinión, so-
bre tales extremos, haciendo presente 
que en las citadas posesiones ex.ste la 
más perfecta tranquilidad, crdicando 
todos, tanto los particulares como los 
organismos oficiales, el máximo esfnT 
zo para la puesta en valor de tan r i 
eos territorios; que si por algunos fun-
cionarlos y no funcionaros nido 'ncu 
rrirse tiempos a t r á s en excesos que 
pugnan con e! criterio aiervipra BUfftM 
tado por E s p a ñ a en su secular 'abor co 
Ion zadora y por 'alguna RÜÍo'r dad en 
exagerado uso de SUB facultades, ya el 
Gobierno de su majestad ha adoptado 
y seguirá adoptando los medios condu 
centes a corregir los excesos y a acón 
sejar y exigir la prudencia y pondem 
ción en que él m ^ precura inspirar 
todos sus actos, s'n deiarse imoresionar 
por la pasión que se trasluce así en las 
crí t icas como en las alabanzas uue poi 
igual recibe respecto de las autoridades 
antes citadas". 
L a independencia belga 
E l embajador de su majes¡.au, en 
Bruselas, en audiencia . colectiva dei 
Cuerpo Diplomático ante sus majesta-
des los Reyes de Bélgica, t ransmit ió 
la felicitación de su majestad el Rey 
y del Gobierno por el centenario de la 
Independencia de Bélgica. 
Los agricultores aragoneses 
Ayer visitaron al mln.stro de Hacien-
da el presidente de la Asociación de la-
bradores de Zaragoza, don Francisco 
Bernal P o r t a g á s y don José María Hue-
so, en representación de las entidades 
agrarias de Zaragoza. E l objeto de la 
visita fué solicitar del ministro qu2 el 
avance catrastal Iniciado en la capital 
aragonesa, sea ejecutado por f'indona-
rios zaragozanos, para evitar el i^ago 
de dietas innecesarias. También pidie-
ron los comisionados que se atengan los 
encargados del avance a las declara-
dones presentadas en el último quin-
quenio y que se tome en consideración 
el mal estado de la agricultura. 
Los mismos señores visitaron tam-
bién al ministro de Economía para pro-
testar contra la proyectada importación 
de maíz, por el perjuiedo que la medi-
da acar rea r ía a los trigueros aragone-
ses. 
Las aguas de Canals 
Acción Monárquica 
Mañana publicaremos una ^oaruica-
ción que firma el duque de Almena-a 
Alta, y en la cual se exponen los fines 
que Acción Monárquica persigue. 
L a estancia del infante don 
Carlos en Barcelona 
BARCELONA, 22.—Un diario local lia 
publicado hoy una noticia relacionada con 
una posible combinación militar, en que 
dice que al pasar el general Navarro a 
la reserva, el infante don Carlos regre-
sará a la Capitanía general de Andalucía 
siendo nombrado capitán general de Ca-
taluña el general Despujóls, y el marqués 
.de .Cavalcanti, jefe del Cuarto Militar 
del Rey. 
Sobre este asunto el gobernador civil 
ha publicado una nota, en la que dice 
que sú secretario y ayudante, señor Deus, 
visitó esta m a ñ a n a al infante don Cario, 
para hablarle de ciertos asuntos y pre-
sentarle las excusas del gobernador de 
no visitarle por hallarse en cama. Por 
cierto que el infante don Carlos le ma 
nifestó su disgusto i or las noticias pro-
paladas en los periódicos, que ya hubie 
ron de ser desmentidas haoe poco sobre 
su cese en la Capitanía general de Cata-
luña. El infante don Carlos no ha pen-
sado en tal cosa y está gustoso en su 
puesto, al que fué llevado por voluntad 
del Rey y del Gobierno. No volverá de 
esta actitud mientras que cuente con la 
confianza del Rey y del Gobierno y no 
sea Incompatible con las organizaciones 
de Cataluña. Como no existen tales ra 
zones y sus ideas coinciden con las de! 
Gobierno en todos los problemas, no tle 
ne por qué adoptar medidas como las 
anunciadas. Su estancia es agradable en 
Cataluña, tanto por lo que toca al ele-
mento militar como por las organizacio-
nes políticas. 
El gobernador civil añade que no está 
dispuesto a que continúe la campaña ini-
ciada. 
-Esta mañana ha llegado, procedente 
de Francia, el príncipe Raniero de Bor-
bón, y de Madrid ha llegado hoy el di 
rector general de Sanidad, doctor Pa-
lanca. 
tromba de agua 
Las cosechas de la región queda-
ron completamente arrasadas 
ANNECY, 22.—JL,a noche úl t ima d?£-
cargó sobre esta región una í u n o d a 
tromba de agua. E l río Loudon se ha 
desbordado. E l río Semnor, que uone 
aquí su origen, sufrió tal ".recida, que 
sus aguas llegaron hasta un lago cer-
cano, y desvastaron todo lo yie encon-
traban a su paso. Las casas tuvieron 
que ser evacuadas, y las cosechas que-
daron completamente arrasadas. Los 
daños son muy imrrrtantes 
Ciucis", o sea el brazo izquierdo de 1" 
Santa Cruz; el cuerpo de Santo Toribio 
Obispo de Astorga, y el arca con las &a 
gradas reliquias que el mismo Santo To 
ribio había t raído de Jerusalén a rae 
diados del siglo V, Refiere PI Prelado 
loa hechos mas importantes que ocurrie 
ron en aquel Monasterio. Allí ae escri 
bió él "Apologético" y los "Comentarioi 
del Apocalipsis de Beato". Allí se reali 
zaron peregrinaciones y se convirtió ei 
Monasterio en un santuario por los mi-
lagros y hechos prodigiosos del "Lignum 
Crucis". 
Seguidamente exppne las gestiones que 
tía hecho para proceder a la restaura 
na), que viene de Roma. Se aloja~enM 
convento de los padres mercedarioa. ' 
Edición extraordinaria 
MURCIA, 22.--El diario local "La Ver 
dad" ha publicado un número extraordi 
nario con motivo de la consagración eiil 
Orihuela del nuevo Obispo de Badalo? 
doctor José María Alcaraz. 
Procesión de la Milagrosa 
PAMPLONA. 21.—Ayer fué trasladad» | 
proceslonalmente la imagen de la MiK 
grosa a la nueva Iglesia de los SalesijJ 
.nos. Asistieron las autoridades y ctm^ 
ción del Monasterio y cómo después d*-inare3 de fleles eritre los que fl'u 
la visita pastoral ha constituido una imuchas geñoras a la cabeza de la a 
Junta bajo su presidencia, formada poi flguraba la duquesa viuda de Nájera PW 
el Arcipreste, los señores curas presi , ués se inauguraron los cultos con 
dentes do los Centros de Conferencias gQjpmnidpd. 6 83 
y por los señores alcaldes de todos loe] c-i M • - i 
Ayuntamientos de Liébana. Dicha Junta t i Nuncio ira a Lompostela 
ha comisionado a un arquitecto el -atu ; SANTIAGO, 22.—El día 27 ó 28 lleca 
dio y proyecto de la restauración. E.(r4 a Compostela el Nuncio de Su San 
Prelado termina su pastoral haciendo ui !tidad, monseñor Tedeschini, procedentí 
llamamiento no sólo a los de Liébana Orense, 
aíno a todos los montañeses y a todos I , ^ . . • . r-
los amantes de las glorias patrias pan. Las Objetos de las Exposiciones 
que colaboren en la obra emprendida y T O L E D O , 21.—Para recoger los objetoi 
eviten la ruina del famoso Monasterio artísticos pertenecientes a esta Catedral 
. . i , . . . que figuraban en las Exposiciones de Bar 
El abad mitrado de San Migue' 
de Guíxá 
n e w m m m m w muertos 
por oh pni lllfl CHINO 
Este sufrió un ataque de locura y 
disparó una ametralladora 
. HONG KONG, 22.—Un policía indí-
gena, atacado de locura, hizo ayer va-
rios disparos de fusil contra los t ran-
seúntes , sin herir a nadie, y se apode 
ró luego de una ametralladora, con la 
que hizo fuego sobre un grupo de sar 
gentos europeos, matando a tres de 
ellos. 
E l agresor fué muerto a tiros mo-
mentos después. 
Los teléfonos de E L DEBATE 
son los números 
71500.71501 71509 y 72805 
un comité defensor de los cam¡5lD9. y 
añade que. si bien no se consiguió la re-
valori^ac.ón, se evitó al menos ana ba-
ja más acentuada, y termina iticiecdo 
que la tarea del Consorcio l -mcario ha 
de ser facilitada por el aflanzauv.mto 
de la situac:ón política. 
Notas varias 
L E R I D A , 22.—Se halla en Tárrega, pn 
la residencia de los padres capuchinos 
el abad mitrado de San Miguel de Guix.\ 
(Francia). 
Prelado argentino en Ferrol 
FERROL, 22. — Ha llegado monseño.-
Pallicas, Arzobispo de Pilipoí» (Argenti-
celona y Sevilla hoy salieron, respectiva-
mente, para dichas poblaciones el canó-
nigo don Rafael Martínez Vega y el te-
eorero don Ildefonso Montero. 
Donativos para ei Pilar 
ZARAGOZA, 22.—La suscripción para 
las obras del Pilar alcanza la cifra & 
1.702.994,30 pesetas. Entre los donativos 
de la lista de hoy figura uno de 5.000 
pesetas del Colegio de Abogados de h-
ragoza. 
Un día de huelga general 
en Montevideo 
Unicamente funcionaron ayc. 
los tranvías 
DEGLARAN Lfl HUELGA 8.500 08 
METALORGIGOS EN LILA 
Los jefes de los Sindicatos quiere 
organizar la huelga general 
L I L L E , 22.—Esta m a ñ a n a se han de-
clarado en huelga 6.600 obreros meta-
N U E V A YORK, 22.—Telegraik.:! de 
Montevideo a la Associated Press que 
todos los servicios públicos con la sola 
excepción de los t ranvías , es tán para-' lúrffico8 de 108 13-00(> empleados en .a 
lizados con motivo de la huelga gene-1 reffi^n* 
ra l de veinticuatro horas que se ha En la i n ^ s t r i a text i l la situación DO 
declarado como protesta contra la de. iha sufrido ningún cambio, 
tención de varios anarquistas que «MU-1 Se han tomado grandes precaucionec 
taron un ómnibus. 'en nUk ciudad, pues se teme que :a 
Los vendedores Ce periódicos han ho-1 huelífa de metalúrgicos provoque dis-
cho causa común con los huelguistas tUrbios' ya <lue 103 jefes de los Sindl:a; 
DOSCIENTOS COLONOS A L I V I A N E S 
A B K A 8 Í L 
BREMA, 22.—Ayer han embarcado 
en el paquebot "Werra", con destino a 
Río de Janeiro, de donde seguirán ai 
Sur del Braail, 200 colonos alemanes. 
tos quieren organizar la huelga general. 
El motivo de la huelga es haber des-
contado los patronos el tanto por cien* 
to que debe destinarse a seguros socia-
les. 
Se encuentra en Madrid, y hoy se-
El porvenir de la peseta 
PARIS, 22.—El per.ódíco financiero 
"Le Capital", publica un artículo so-
bre " E l porvenir de la peseta", en el 
que su autor, Georges Dovlnié, ceclara 
entre otras cosas: 
"A semejanza de lo efectuado ea otros 
países, el Directorio español quiso re-
valorizar l a peseta, cosa que le pare-
ció fácil por haber sido -sta moned» 
una de las m á s fuertes durante ".a gue-
rra. Olvidó que ello se hab ía d- b.do a 
causas excepcionales, y que, ñor lo tan-
to, no podían tener efectos duraderos". 
El articulista recuerda las ir.cd.'das 
adoptadas, entre ellas la creación de 
ZAMORA, 22.—El Ayuntamiento de 
Toro ha celebrado pleno para tratar de 
las obras de pavimentación, abasteci-
miento de aguas y alcantarillado; pro-
blema interesantísimo para la vida de la 
población. Asistió mucho público. Se 
acordó nombrar una comisión que, pre-
via consulta al gobernador de la provin-
cia, se traslade a Madrid para pedir al 
Gobierno el envío de técnicos del Asta-
do, que examinen las obras y resuel-
van sobre el particular, y entre tanto, 
desestimar la instancia del ingeniero don 
Augusto Marroquin, adjudicatario de las 
obras, que pide la devolución de la fian-
za de 750.000 pesetas, fundándose el 
Ayuntamiento en la mala ejecución de 
aquéllas. También se nombró una co-
misión para que revise las obras ejecu-
tadas por los Ayuntamientos de la Dic-
tadura. 
E l gobernador ha nombrado comisio-
nes en todos los pueblos de la provincia-
para que con el alcalde y secretario res-
pectivo intervengan en todas las ope-
raciones de ventas de trigo, a fln de evi-
tar la alteración de la tasa. 
E L CENTENARIO 
D E L A INDEPENDENCIA » E L G \ 
BUENOS AIRES, 22.—El centenario 
SEIS MUERTOS POR LA CIR-
CULACION 
PARIS, 22,—A consecuencia de acd-
dentes de circulación ocurridos durante 
la jornada de ayer han resultado muer-
de la independencia de Bélgica S-J ha | t f f seis personas y cuarenta y seis he-
celebracto ayer con un "Te üeunri" r r 
i a l ral, al que asistieron c ttófe 
dente de la repúbi.ca, miembros fiel 
Cuerpo diplomático y numerosas per-
sonalidades y, por la noche, non una 
brillante recepción en la legación. 
ridas. 
E L PROFESOR BERNERI, AB-
SUELTO 
PARIS, 22.—Comunican de Brley que 
los tribunales han absuelto al profesor 
Berneri, acusado de infracción a los de-
i n ^ e S r ^ l S ? ^ ^ " i ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
logas ceremonias D ^ 0 P^of?or ^ozará ademá9 ^ 
1 salvoconducto para marchar inmediata-
mente a Pa r í s con objeto de interponer 
recurso contra la sentencia que lo con-
denó a seis meses de prisión por tenen-
cia ilícita de explosivos. 
Como se recordará , el profesor Ber-
neri fué víct ima de Jos manejos de ¡os 
agentes provocadores fascistas en P*' 
rís. 
E P I L E P S I A 
O ACCIDENTES NERVIOSOS 
Curación radical con las pastíllaí 
ANTIFPILEPTICAS 
D E O C H O A 
Pidan propectos Corredera Baja, 
16, MADRID. 
D E S P U E S D E L ACCIDENTE 
—¿Cojeará usted por mucho tiempo? 
—Veremos. Mañana se decide si la Compa-
ñía me paga el seguro, o no. 
Í -Mous t ique" , Charlerol.) 
—Número 50. 
— ¿ D e qué calle? 
—No me acuerdo; pero vaya usted ha-
cia allá. Seguramente me acordaré en el 
camino. 
("Le Rire", Paría.) 
• 
r < s > p 
— ¡ E s t o es inaguantable! ¡Me voy! ¡No se 
puede soportar el mal olor de la cocina! 
— ¡ N o seas tonto, hombre, no te vayas! No 
es la cocina lo que huele mal; es la carne. 
("Pagea Gales", Iverdon.), 
Los muertos por el tifón en 
Corea son 393 » 
Hay mil quinientos desaparecidos 
y ocho mil casas destruidas 
TOKIO, 22.—Los muer tós en Corea 
a oonsecuenoia del tifón son 393 y ^ 
más hay 1.500 desaparecidos que ^ 
bablemente han muerto también. 
Las casas destruidas pasan de ¿•M0' 
Sogún los datos oficiales de las rf* 
ridadea, el tifón causó en la sJa Jj 
Kiuschiu 92 muertos y cerca de Jj! 
heridos. Hay, además, 755 desapar-^1' 
dos, 17.000 casas destruidas y n ^ 
muchas medio derrumbadas. 
Los barcos nerdidos 
Kiuschiu son l.'gOS. 
en aguas 
— ¡ E s curioso! No puedo oír na-
da de aquel maravilloso eco que se 
o ía aquí el año pasado. 
—No. E l muy ladrón me dejó 
para trabajar en una película so-
nora. 
CPaasing Show". Ixmdrei.) 
A 44 grados a la sombra 
en Norteamérica 
En Nueva York sólo ha llegado » 
37 pero al sol se han regis-
trado 56 rrrados 
N U E V A YORK, 22 - E l calor sig^ 
haciendo estragos en la capital, don ̂  
el t e rmómet ro marcó ayer 37'2 grados 
a sombra, y SB'G grados al sol. f 
Millares de personas se refugia^ FT 
las noches en los parquea y las P 1 * ^ 
En Columbus (Ohio), el termú*08**, 
marcó 44'4 grados a la sombra y 3e ^ 
glstraron varios caaos mortales d« 
solaclón. 
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jIADKLD.—Año XX.—Núm. 6.558 
E L DEBATE MJérrole» 23 ^ .ítU'o de 193» 
I N F O R M A C I O N G E N E R A L D E P R O V I N C I A S 
Se entregan los planos de la Residencia de Estudiantes de Santiago. Huel-
ga de carreteros en Barcelona. Se intensifica la campaña sanitaria en Sevilla. 
ROBO ACCIDENTADO DE CUARENTA CAJAS DE AJOS EN VALENCIA 
F I G U R A S D E A C T U A L I D A D 
Un infanticidio 
AIJVÍERIA, 22—En ©1 pueblo de d u l a 
Hel Río ba sido descubierto un Infantici-
dio La Benemérita detuvo a la presunta 
autora, Manuela Hartos Sánchez, de vein-
tisiete años. 
—Ha marchado a Madrid el gobernador 
civil don Francisco Fontes. 
Mejora "Aldeano" 
ALCOY, 22.—En el hospital civil , don-
de "Aldeano" se halla encamado, dicen 
oue el torero sigue mejorando, dentro 
de la gravedad. El doctor don Joaquín 
Catalá le ha practicado varias curas, 
la herida presenta un buen aspecto. 
jSl enfermo carece de fiebre y duerme 
alguno ratos. Está siendo muy visitado 
Los Mozos de Escuadra 
BARCEJLONA, 22.—"La Ñ a u " publicó 
hace días una nota diciendo que los in-
dividuos que forman los Mozos de Es-
cuadra están conformes con el proyecto 
d disolución del Cuerpo. E l comandan-
te del mismo, don Juan Oller, ha man-
dado a dicho periódico una carta, en la 
oue dice que no es verdad que los Mo-
zos de Escuadra están conformes con la 
disolución, sino que aceptarán sumisos 
disciplinados, como siempre, la deci-
sión que ^ Gobierno adopte sobre el par-
^^Ha regresado a Barcelona, proceden-
j de Madrid, el general López Ochoa, 
nuien ha sido autorizado por el capitán 
¿encral de la primera región para resi-
dir en Barcelona durante la t ramitaoión 
¿el sumario que se le instruye con moti-
vo de la publicación del libro "De la 
Dictadura a la República". 
Huelga de carreteros de obras 
BARCELONA, 22. — E l Sindicato de 
Arte Rodado de Barcelona ha publica-
do una nota dando cuenta al público 
del origen del conflicto que ha empe-
eado |ioy en la sección de carreteros 
de obras. Según dicha nota, los patro-
nos cariitcros de obras no quieren cum-
plir, como lo hacen los demás patronos 
carreteros, las bases que se habían apro-
bado en 2 de diciembre de 1929 en la De-
legación regia de Trabajo. 
Esta huelga alcanza a diez cuadras, 
en las que trabajan unos quinientos obre 
cuadro cronológico de su vida, donde 
consta que ha nacido en Ronda, donde 
ejerció la profesión de zapatero duran-
te veinte años. En ese tiempo se hizo 
ingeniero electricista y vino a Barcelo-
na, entrando al servicio de Riegos y 
Ful rzas del Ebro, cargo c,ue desempe-
ña dftsde hace bastante tiempo. 
Corneados por unas vacas des-
mandadas 
BILBAO, 22.—Esta m a ñ a n a a las <lete 
y mtdia, dos vacas que habían sido des-
embarcadas del tren para conducirlas al 
Matadero se desmandaron y emprendie 
ron veloz carrera por el Campo de Vo-
lantín. Sendeja, Arenas y las Siete Ca-
lles. Causaron bastantes revolcones por 
no poderse refugiar la gente que tran-
sitaba por la calle en portales o tiendas 
por lo intempestivo de la hora. Los bi-
chos continuaron por la calle de Ronda, 
y allí, para contener su huida, se im-
provisó una especie de barrera, pero los 
animales arremetieron contra la barri-
cada y prosiguieron su trote por toda la 
ciudad. Una de las vacas alcanzó al re-
caudador de arbitrios don Vicente de 
Pedro, al que produjo lesiones en una 
rodilla y en la cabeza. Otra vaca siguió 
p e el Camino de la Peña, y corneó al 
muchacho de diez y siete años Roque 
González, que llevaba en la cabeza una 
cesta con unas morcillas. E l muchacho 
y la cesta fueron por el aire. Roque re-
sultó con lesiones menos graves. Las va-
cas pudieron, al fin, ser reducidas y con-
ducidas al Matadero. 
—En la playa de Laida, se t i ró de un 
bote Enrique Asia, que iba borracho, y 
al que acompañaba Pablo Lerraeta. Un 
balandro que pasaba por allí salvó al 
beodo. 
—La Guardia municipal ha dado una 
batida de maleantes, autores de robos 
en esta capital. 
Muerte de un periodista ferrolano 
FERROL, 22.—Ha fallecido el decano 
de los periodistas ferrolanús, don Vicen 
te Pérez Burgos, que era redactor del 
"Correo Gallego", y popularísimo por 
sus crónicas locales. 
El salvamento de un buque 
i FERROL, 22.—Han salido para Cama-
ros. De no solucionarse rápidamente el riñaa elementos de salvamento para po-
conflicto podna alcanzar a unos m i l ' 
obreros carreteros y extenderse a todo 
el gremio. Frente a las cuadras Se han 
situado parejas de la Guardia civil para 
evitar toda coacción. No se ha regis-
trado el menor incidente. 
La denuncia de malos tratos 
BARCELONA, 22.—El Juzgado de la 
Universidad, que instruye el sumario por 
la denuncia de malos tratos en la cár-
-ccl, ha tomado declaración a cinco re-
clusos, quienes han manifestado la fal-
sedad de la denuncia. 
La Prensa ha recibido para su publi-
cación una carta del director de la cár-
cel Modelo, don Heraclio Iglesias, quien 
después de dar cuenta de cómo se pro-
dujo el incidente de la reclamación he-
cha delante del Obispo el día 18 de ju 
nio, dice que "como su reglamento pro 
hibe las peticiones colectivas y no con 
siente protestas, ni actuar de acuerdo, ni 
conciliábulos para alterar el orden del 
establecimiento, a las siete de la tarde 
ordené que bajara a celda de castigo al 
acusador Chimo. De no haberlo hecho, 
seguramente se me habría exigido res-
ponsabilidad gubernativa. No bien hizo 
el Chimo otra cosa que poner sus pies 
en la planta baja de la galería, empe-
zó a dar voces de "¡Asesinos!" "¡Que 
me matan, compañeros"! Inmediatamen-
te empezaron un número de reclusos, 
imposible de determinar, a golpear las 
puertas de sus celdas durante un espa-
cio de tiempo brevísimo. E l Chimo fué 
introducido en la celda, sin haberle to-
cado al pelo de la ropa como suele de-
cirse. Posteriormente se procedió a re-
conocer las puertas de las celdas y se 
vió que estaban algunas astilladas, sa-
cándose a sus moradores, sin otro con-
tratiempo que el promovido por un tal 
Bernardo García, que ha sufrido cinco 
arrestos gubernativos, cinco condenas por 
hurto, dos de robos, una por amenazas 
y otra por lesiones; y un tal Pablo Fa-
bré que tiene en su haber un arresto 
gubernativo, un robo, tenencia ilícita de 
armas y dos ingresos por supensión de 
garantías. Ambos presos se resistieron 
y forcejearon para no ir a la celda de 
corrección, profiriendo gritos de la mis-
ma naturaleza que los lanzados por 
Chimo. 
En resumen, se corrigieren diez y seis 
reclusos y solamente dos resultaron he-
ridos levemente y tan asi lo era que el 
día 25 estaban dados de alta en la en-
fermería. 
Termina diciendo que no habla malos 
tratos. El pan y el rancho son buenos. 
Bl régimen de la prisión es normal, y 
está garantizado por la inspección gira-
da a este establecimiento por uno de los 
inspectores do más valia y más renom-
bre, que se marchó de Barcelona, sin 
abrir expediente gubernativo. 
Maniobras militares 
ner a flote el vapor "Modesto Fuentes", 
encallado a causa de la densa liebla. 
Los tripulantes abandonaron el barco an-
te el temor de que se fuera a pique. Un 
radio recibido en este Departamento dice 
que se confía en salvar el buque. 
Aterrizaje de dos globos 
LERIDA, 22.—En las inmediaciones de 
che", sufrió una congestión y pereció 
ahogado. 
Campaña sanitaria 
SEVILLA, 22.—El gobernador civil ha 
manifestado a los periodistas que, per-
sistiendo en la campaña de sanidad que 
ha emprendido, cambió impresiones con 
el inspector provincial, y que había reí-! 
terado una circular a los alcaldes de la 
provincia recomendándoles la obligación 
de incluir en el presupuesto cantidades 
para atenciones benéficas y sanitarias. 
—En la Alameda de Hércules, una 
mujer llamada María Osborne, de cin-
cuenta y seis años, sufrió graves quema-
duras al inflamarse un quinqué y pere-
ció al poco rato. 
—Un camión, a la salida de un gara-
ge de la calle de Santa Faula, atrepe-
lló al niño Fernando Aguilar Gutiérrez, 
causándole heridas graves. 
—En Alcalá del Río se han quemado 
gavillas de trigo por un valor de 10.000 
pesetas. 
Visita a los hospicianos veraneantes 
SEVILLA, 22.—La Comisión perma-
nente de la Diputación, con su presiden-
te, ha estado hoy en Chipiona para ha-
cer una visita a los pequeños del Hos-
picio que se encuentran allí veranean-
tes. Mañana saldrá una segunda expe-
dición de niños. 
Tripulante alemán ahogado 
SEVILLA, 22.—Cuando se bañaba en 
el Guadalquivir ha perecido ahogado, a 
causa de una congestión, el tripulante 
del vapor alemán "Larache", Otto Haaz. 
E l Juzgado de Marina instruye las opor-
tunas diligencias y ha dado conocimiento 
al Consulado. 
Choque de un "auto" y una "moto" 
TARRAGONA, 22.—Cerca de Torre-
dembarra el automóvil número 23.824. 
conducido por Pablo Faixthan, chocó con 
una "moto" con sidecar, ocupada por 
Jaime Fa y Francisco Sabater. Resultó 
muerto Fa, y con lesiones gravísimas, 
Sabater. 
Tres ahogados 
TARRAGONA, 22.—Cuando se bañaban 
«>n la playa de Salou los jóvenes María 
Ferrando y Emilio Pena, sufrieron un 
mareo y perecieron ahogados 
U L T I M A H O R A I E 1 a c e i t e de o l i v a 
Sin noticias de las dos como lubr i f i cante 
avionetas N O R E C A L I E N T A NI A T A C A 
A L M O T O R 
A ú l t ima hora de la madrugada ni 
en Getafe, ni ea el Aero Club, ni en 
Zaragoza, ni en Guadalajara tenían no-
tician de las dos avionetas, cuyo para-
dero se ignora La francesa saJió deÍD t d breves dl'as vencJrá una 
Zaragoza a las 17,49. La otra debe ser 
Se han hecho pruebas de Sevilla a 
San Sebastián y a Madrid 
la tripulada por Bossemwals, alemán, 
aunque en un principio se dijo en Ge-
tafe que era inglesa. Esa es la que se-
gún las noticias de Zaragoza salió a 
la hora indicada. 
De la capital aragonesa comunican 
caravana automovilista 
El mmistro de Economía, señor VVais, 
aJ recibir ayer mañana a los perodistas, 
les manifestó lo siguiente: "Cuando pu 
bliqué la nota referente a los ace.ttrs, 
que "uno denlos aviadores tuvo que Ser|indicaba ^ se Iban a hacer algunas 
asistido por el doctor Sanz Daraji, deiPrucbas Para el empleo de los aceites 
un eritcema solar. vegetales en los motores. Pues oiaa 
^ —agregó el señor Wa^—, esta mañana 
« i l _ 11 I1110 han visitado los señores Solis, Final. 
Las carreras de cabaHos de San Sebastián 
S A N SEBASTIAN, 22.--E1 Comité 
de las carreras de caballos ha acor lado 
el programa de las reuniones del hipó-
dromo de Lasarte. 
Comenzarán el día 28 de rgosto, con 
la prueba "Criterium Nacional", de pe-
setas, 15.000, y t e rminarán pl 18 (?a 3ep-
Mart ín Alvarcz y el ingeniero señor To-
bos, que habían salido en un automóvil 
de Sevilla a las dos de la madrugada y 
a las once en punto han llegado a Ma-
drid. Para el coche se habían servido ne 
aceite vegetal en lugar de aceite mine-
ral, que, como se sabe, es el que se em-
plea hasta ahora para los coches. En el 
Real Automóvil de Sevilla se colocaron 
los precintos al motor, los cuales se 
qu i ta rán en el Real Automóvil Club de 
aquJ esta tarde, a fin de comprobar ia tiembre con la prueba "Criteri im fi-
nal", de 30.000 pesetas. E l dfa 14 de |caní.idad de aceite gastado. El "ingeniero 
septiembre se cor rerá la copa del Rey , ' s eñor Tobos, cuya misión era la de cer-
dotada con 60.000. |tificar el resultado de la prueba, vrieue 
perfectamente impresionado, como asi-
mismo los demás señores que le ban 
acompañado. Tanto es asi, que abrigpn ia 
seguridad de poder realizar el viaje de 
regreso a Sevilla esta tarde, a las tres, 
sin agregar nueva cantidad de aceite. El 
procedimiento—terminó diciendo el señor 
Wais—. que es de los señores Mart in 
£11 capitán de corbeta don Arturo Genova, inventor de un aparato 
para el salvamento del personal de los submarinos 
El señor Genova es jefe de la división de submarinos de Carta-
gena. El día 5 del corriente realizó las primeras pruebas públicas de 
su invento. Fueron éstas presididas por el vicealmirante Cervera, y se 
llevaron a efecto en el *'C. 3", completamente sumergido, que lanzó 
—En Flix fué arrastrado por la co-¡en una boya a la superficie al inventor y al maquinista Pita. Siete días 
rriento, bañándose en el Ebro, un em-l i * -r. i i t j i. i* £ 
pieado de la Electro-Química, que m u r i ó ¡ d e s P u e s se verificaron nuevas pruebas con resultado tamban satisfac-
ahogado. No ha sido hallado su cadáver.! torio. Ayer se verificaron las pruebas oficiales, que presenció el capitán 
Dos heridos en un vuelco 
TERUEL, 22. — Una camioneta que 
procedía del pueblo de Celia, ocupada 
Cervera aterrizó un globo procedente deipor su propietario Juan Batea, y su ami 
Guadalajara, pilotado por el comandan- go Cristóbal Bernal, al llegar a las pro 
te de Estado Mayor señor Del Agua, que 
llevaba como pasajero al teniente coro-
nel señor Cañedo Argüelles y al teniente 
Ramón, de Ingenieros 
ximidades de Teruel y pretender pasar 
a otra camioneta, propiedad de Manuel 
Aparicio, debido a la estrechez de la 
carretera, que se halla €n reparación, 
general del departamento, con los mismos resultados. El aparato con-
siste en una especie de ascensor submarino, en forma de boyarín que 
emerge a la superficie albergando a un náufrago, lo traslada a un bote-
cito y se hunde nuevamente para salvar a otro, sea cual fuere la pro-
fundidad. 
La semifinal en Uruguay 
MONTEVIDEO, 23.—El sorteo para 
dos partidos semifinales ha dado el si-
»guiente resultado: 
Argentina j u g a r á contra los Estados 
•Unidos el día 26, y Uruguay se enfren- . 
k a r á contra Yugoeslavia el 27. — AH-ALVAREZ y bolÍ3' se va a ensayar tam-
'\sociftted Prees. ibién cn Sevilla en una avioneta. 
' , , , I El ministro es tá verdaderamente im-
f A l O R M A P I A RIPT^IA Presiona,:30 acerca de este sistema, pues-
L t / \ J v-̂  Iv ÍN A L / / \ Iv JCAJ 1 .r\ j to que el consumo, según le han referido 
• estos señores, es evidentemente menor, 
SANTANDER, 22.—La Reina y las In- g:n qUC ei motor haya sufrido ningún on-
fantas estuvieron esta mañana en la pía- [torpecimiento 
ya del Sardinero. Después las Infantas ^ • « » 
pasearon en coche de caballos por la po- . . - . .» 
blación. Los infantes don Juan y don Con. E1 ViaJe. ^ f f i i n informes miestros, lo 
zalo estuvieron en el Club Marítimo, en ¡ realizaron cn ocho horas, y a la Hcga-
donde embarcaron en una gasolinera para I da, el motor, que ya había recorrido 
trasladarse a los balandros "Toribio" y;antes de emprenderlo 700 kilómetros 
"Cantabria", en los que dieron una vuel jcon sistema de lubrificación, llegó 
ta por la bahía. Al mediodía sallaron a j ^ lKCi{]enlavse y en perfectas condl-
tierra, dirigiéndose a Palacio. L i ^ ^ „ ^ ; • 
' m • * J ^ ciones de funcionamiento. 
El infante don Gonzalo j Durante el trayecto se alcanzaron ve-
jlocidades de 80, 90 y más de 100 kiló-
, metros por hora, con cinco ocupantes. 
"—' , Emprendieron éstos el regreso a las 
SANTANDER, 22. - El infante don ^ ^u&rcntR c!nc0i s n V n o v a r el 
Gonzalo fue de excursión a Comillas,* ., • ^ ^ , • . 
siendo aclamado por el vecindario d c \ ^ t c n ^ e s t r u i r el precinto, 
aquella villa. 
a Comillas 
En^ el lugar denominado La Cerdera.jésta le dió un topetazo en la parte poste 
del término de Alpicat, aterrizó otro glo- rj0r y ia lanzó contra un árbol. En el 
BARCELONA, 22.—Mañana comenza-
rán las maniobras militares de la Escue-
la Práctica de Montaña, en el Al to Se-
gre. 
Han salido hoy para dicha provincia 
de Lérida los batallones de montaña de 
Alfonso X I I , Barcelona, Estella y Rcus. 
Los zapadores también han salido para 
las tierras de Camín. 
Mañana saldrán para el Alto Segre 
dos bater ías de montaña. 
Declara el detenido en el avión 
BARCELONA, 22.—Esta m a ñ a n a estu-
vo cn el juzgado de la Universidad, pres-
tando tieciaiitcion, B'ranouxcp ±$Jiea, que 
fue detenido ayer, cuando se disponía a 
marcha, a Madrid cn avión. 
Parece que ha negado que tratara de 
imponerse y menos de amenazar al ge-
neral Berenguer, siendo su proposito 
únicamente el proponer al jefe del Go-
bierno un plan de gobierno por él con-
cebido y que se reíiere especialm-inte a 
obras culturales y obras públicas. 
Respecto a la pistola que se le encon-
tró, ha dicho que la llevaba para su de-
fensa personal. En vista de esta decla-
ración, el juez, señor Camín, ha dispues-
to que el detenido quedara t n libertad. 
En el registro venticado en su domi-
cilio se encontraron muchas caitas, al-
gunas de ellas dirigidas al conde úe Ro-
manones, y a otras personalidades de la 
política. También le fué ocupada una 
copia de una carta dirigida al Rey. En 
las cartas dirigidas a los políticos emplea-
tonos duros, acusándoles de ser los cau-
santes de la ruina de España. A su ma-
jestad le escribía solicitando que le con-
fiara el Poder solamente por tres años, 
tiempo que juzgaba suficiente para im-
plantar su programa salvador. Le de-
cía también que disfrutaba de un buen 
•ucldo como ingeniero, lo que deracs-
traba que no le impulsaban deseos de 
^^dro, sino únicamente el bien de la Pa-
tria. 
.Lc fué hallada la lista del mlniste-
l10. que pensaba constituir cun los se-
^oics Ortega Gasset, Marañón, Pesia-
J13-. el marqués de Villaviciosa de As-
,Vrias y Roso de Luna. Este último ha 
"¡ao el único que le contestó aceptando 
«ofrecimiento. 
**nb iéa .fué hallado un especie de 
bo militar, que en un camión fué trasla-
dado a la estación más próxima. Los pa-
sajeros se trasladaron en automóvil a esta 
capital. 
—Se siente un calor sofocante en toda 
la provincia. E l río Segre ha reducido 
enormemente su caudal, luego de haber 
tenido durante varios meses gran cre-
cida. 
Muerto en un choque 
JAEN, 22.—Comunican de Puerta de 
Segura que un "auto" que conducía el 
ingeniero suizo don Carlos Fonillo, al 
que acompañaba Nicolás Carreño, cho-
có contra un árbol a causa de un mal 
viraje, resultando muerto Carreño. El 
"auto" c.'uedó destrozado. 
Fallece el director de los Ferrocarri-
les Andaluces 
MALAGA, 22.—Esta m a ñ a n a ha falle-
cido el director de los Ferrocarriles An-
daluces, don Manuel Jiménez Lombardo. 
Ayer tarde, cuando se encontraba en la 
oficina de Casas baratas, se sintió indis-
puesto. La noche la pasó intranquilo. 
Se disponía hoy a ir a la oficina, cuando 
sufrió un colapso. 
Fué ingeniero del pantano de "El Cho-
rro", y perteneció al Ayuntamiento de 
la Dictadura. Después dirigió las obras 
de grandes reformas de la ciudad. 
El ferrocarril La Roda-Tarazona 
choque Juan y Cristóbal resultaron con 
lesiones graves. La camonieta quedó des-
trozada. Un automóvil que pasó por allí 
les recogió y los condujo al Hospital 
provincial. 
El Certamen musical de Valencia 
VALENCIA, 22—Se ha celebrado la se-
gunda audición del Certamen musical. 
Los premios son los siguientes: 
Primera sección. Primer premio, Cen-
tro Musical de Picatel; segundo, Santa 
Cecilia, de Cullera. Hay dos terceros pa-
ra la Primitiva de Manises y Unión Mu-
sical de Carcagente 
La reforma universitaria Contra las Asociaciones 
de estudiantes rumanos No podrán hacerse matrículas de 
distintos grados en un mismo curso 
Ni los alumnos de Bachillerato 
podrán examinarse en sep-
tiembre de la licenciatura 
SUMARIO D E L A "GACETA" 
D E L DIA 23 
Reales decretos de Presidencia y Ejér-
El Gobierno las acusa de que Inter-
vienen demasiado en política 
El autor del atentado contra el 
secretario no es estudiante 
Segunda sección Primer premio, Cen-J fi la firma del R : 
tro de Socorros Mutuos de Alacuas; se-1 1 Economía Nacional.—R. D. L. modifi-
M O L I N A DE ARAGON, 22.—Anoche 
llegaron a esta ciudad los ingenieros del 
Estado para la confrontación del ferro-
carril La Roda-Tarazona. Fueron recibi-
dos por las autoridades y el pueblo en 
masa que les acompañó a la Casa Con-
sistorial, donde el señor Araúz. desde el 
balcón, dió las gracias en nombre de 
los Ingenieros por el gran recibimiento 
que se les había hecho. Después, segui-
dos del vecindario, marcharon al teatro 
Principal, donde se celebró un banque-
te en su honor, en el que reinó gran en-
tusiasmo. El pueblo pide se decida pron-
to sobre este asunto de tan gran im-
portancia para la región. 
Actos de la semana escultista 
MURCIA, 22.—En el campamento de 
España, donde se celebró la gran "ema-
na escult sta por los exploradores a.'li 
reunidos, ha dado una interesante con 
ferencia el teniente coronel don ^árs i -
lo Ugarte, jefe del aeródromo de los Al-
cázares, sobre el tema "Por qué v con 
qué se vuela". 
Una misa de campaña fué oída por 
las tropas exploradoras de Albacíto, 
Cieza, Cartagena, Albóx, Almería, To-
rrevieja. Aguilas, Alicante, Huesca y 
Madrid. Asistió el gobernador civil , a 
qu en recibió don Isidoro La Cierva, 
presidente del Consejo del Patronato, y 
el coronel Migajas, que ha venido de^df 
Melilla para asistir al campamento. Üfé 
pronunciaron algunos discursos y se ce-
lebró un banquete. 
Una conferencia 
PAMPLONA, 22.—En el salón de actos 
de las Escuelas de San Francisco ha 
dado esta noche una conferencia sobre 
" E l porvenir de los hijos" el magistral 
de Avila don Ignacio Navarro Canales. 
El orador fué presentado por el señor 
Sánchez Marco. 
Un obrero muerto 
SAN SEBASTIAN, 22—En la Papelera 
de Charama, de Tolosa, un montacargas 
mató al obrero José Alcorra, de veinti-
t.rés años. 
—El capitán general de la sexta re-
gión, don Pío López Pozas, ha regresa-
do hoy a Burgos. 
—El destróyer "Proserpina" za rpa rá 
hoy de Pasajes con rumbo a Bilbao. 
La Residencia de estudiantes 
SANTIAGO, 22.—Bl arquitecto señor 
Lafuente ha entregado al Comité ges-
tionador los planos para la proyectada 
Residencia de estudiantes. 
—El día 24 se reunirán en Composte-
la los presidentes de las cuatro Diptita-
ciones gallegas, al objeto de tratar de 
asuntos de índole regional, principalmen-
te del Reformatorio de menores. 
Marinero ahogado 
SEVILLA, 22.—Cuando se bañaba esta 
gundo,_ Sociedad Musical "La Armónica" creando las partidas que se in-
de Bunol. Hay dos terceros para el Cen-n,. ^ , .„ .„ K „„ J„ AHIIQ 
tro Musical de Moneada y Tabernes de dlcan en los vigentes Aranceles de Adua-
Mañana actuarán en el certamen lasl Fresidencia.-R. O designando al in-
bandas de la sección especial, que son ^mero de Montes don Fernando Naje-
las que, en cer támenes anteriores, hanl ™ Pa™ que asista, en representación de 
obtenido primeros premios. a Dirección general de Marruecos y Co-
- E n el paseo de la Feria se celebra-;Ionias- a la quincena selvicola del pn-
ron las carreras de "motos", que resul-!míff- Congreso internacional de Carbono 
taron animadísimas. de Bruselas; disponiendo que el Servicio 
|de Intervención de la Hacienda del 
Detención de un pistolero IMajzen dependa de la Dirección general BUCAREST. 22.—La información lie-
VALENCIA, 22 ._U„o de los detenidos!^ « a " ; « ^ 0 ^ 1 ^ ^ r ^ ' ^ e l vada a cabo con motivo de, atentado 
1 de que ha sido ayer victima el subsccre-
, y Justicia.—R. O. nombrando; ta r io de Estado en el Interior, señor 
famoso pistolero Maximiliano Ríos, Jefe ' Audiencia de Bilbao a Angelesco, ha permitido demostrar que 
de una de las bandas que atracaron du- v Machuca; de el agresor, Alejandro Beza, de veinti-
rante la época sindicalista y autor del , v, ^,T_-_-_ _ i •o„„x_ «LJ^ A . J . J Z*.*i TT, 
atraco de que entonces fué víctima el 
del Interior. 
El Juzgado ha ordenado la detención 
de numerosos estudiantes. 
El Consejo de ministros, que se re-
un i r á esta noche adop ta rá nuevas medi-
das contra las asociaciones estudianti-
les que despliegan gran actividad po-
lítica. 
No es estudiante 
Para demostrar mejor la eficacia del 
La Reina y los infantes don Jaime y i nuevo invento, una de cuyas ú l t imas 
don Juan se trasladaron al campo de ¡pruebas se realizó entre San Sebast ián 
la Real Sociedad de Tennis, donde se;y Sevilla, con resultado positivo, ven-
celc-braban varios partidos, tomando ldl.á dentro de breves dias a Madrid una 
parce las Infantas ¡caravana de diez o quince automóviles. 
Los resultados fueron los siguientes: i , . .„ . , M , * , ' 
Señorita Milagros Gómez Acedo y don'h,bnficados todos con aceite andaluz. 
Vicente Gómez Acedo ganaron a la in-i Para ampliar detalles sobre esta ma-
fanta doña Cristina y a don Adolfo jteria, hemos conseguido hablar con un 
Aguirre por 6-2 a 6-4; la infanta doña ¡técnico conocedor del invento, quiten nos 
I Beatriz y el marqués de Griñón gana- ha dicho* 
Z l t J « p ( ± ^ a ^ T c r ¿ « a o P « f i b 0 y a| - L a s cualidades lubrificantes del acei-don Juan Pombo por 8-6 a 8-6. . , .. , . » |te de oliva son extraordinarias, pero se 
desconocía el medio de darle consisten-
cia viscosa, sin añadi.rle sustanc as ex-
t r añas . Esto lo ha conseguido el señor 
Solis; el aceite obtenido tiene la nrsma 
consistencia que los minerales. ¡Y se 
compone en un cien por cien de aceite 
de oliva! 
Pero no "es sólo eso, prosigue, sino 
que tiene sobre los minerales de venta-
j a de tener un punto de inflamabilidad 
mucho m á s elevado, lo cual aminora los 
peligros en caso de recalentamiento. 
Vencidas las dificultades técnica»:, que-
daba -por resolver el aspecto económico: 
todavía no es tá controlado oficialmente 
LODRES, 2N2.- Comuniicain de Por: d gasto exacto, pero puedo asngurar-
Said a la Agencia Reuter que esta tar- j i€ que es mucho menor. De tal forma 
de se han prodixido nuevos desórdenes. \ lo creo, nos dice, que espero que en pía 
Se repiten los disturbios 
en Port Said 
BUCAREST, 22.—Todos los periódi-! . 7 , 
eos, sin distinción de ideas políticas, ¡ En E! Cairo hay tranquilidad, pero 
censuran unán imemente el atentado co- jas tropas Continúan CP la Calle 
metido contra Angelesco, subsecretario 
Muchos diputados han pedido al 
Rey que convoque el Parlamento 
en sesión extraordinaria 
ayer por la Policía en su batida c o n t r a j e . Boria 
la gente maleante ha resultado ser elj X . „J 
cobrador de la casa Noguera, a quien 
arrebataron 35.000 pesetas. A raíz de los 
sucesos el agente don Antonio Ibarra 
luchó a brazo partido con él, ar rebatán-
dole la pistola que empuñaba, por lo cual 
fué felicitado oficialmente por el Go-
bierno. 
En la Jefatura de Policía se da mu-
cha importancia a esta detención. 
Aparece un niño que se perdió 
VALENCIA, 22.—Hace dos días des-
apareció de Bonrepós un niño de diez 
forense del Juzgado del distrito del Este, 
de Santander. 
Ejército.—R. O. prorrogando por otros 
tres meses la comisión conferida al co-
mandante de Estado Mayor don Carlos 
Noreña Echevarr ía ; ídem la comisión 
conferida al capitán de Artillería don 
Pedro Méndeiz Parada; circular desig-
nando al comandante de Estado Mayor 
don José García Colomo para que curse 
, los estudios de la 52.* promoción de la 
anos. Cuando se le creía victima de al- Efcuela Superior de Guerra de Pa r í s ; 
guna desgracia, ha aparecido en Utiel di oniendo quede rtdactado en la íor-
^a distoncia recornda a pie por el niño ma se indica el art í ^ 
!S de 80 kilómetros Dijo que >ba a vei &ent^ Reglamento para el Reciutamiento 
el pueblo donde había nacido su m a d r e . d f t l E[ército. concediendo el 
Roban cuarenta cajas de ajos I ingreso en el Cuerpo Jurídico Mili tar a 
_ ilos 22 opositores aprobados. 
VALENCIA, 22.—A un vecino de Ca- Marina R. O. aprobando el regla-
nals le han robado cuarenta cajas de mento por el que ha de regirse la Junta 
ajos que guardaba. Central de Pesca; circular disponiendo 
Por referencias confusas pudo seguir i qU€ para la próxima convocatoria de 
la pista de las cajas, siendo alcanzados 1931 para ingreso en la Escuela Naval 
la de Cáceres a don Ramón Maycas y ^ ó s años de edad, no es estudiante. U l 
de Meer; de la de Logroño a don Anto- ^ n ^ ^ g u t e desempeñó una plaza de re-
nio Ruiz Salcedo; declarando excedente,dactor en el peri6dico "Epoca", de don-
don Leoncio Santos Ruano, medico de fué de3pe5ido a causa de sus ideas 
los fugitivos en Catarroja, cn cuyo juz-
gado denunció el hecho. Realizadas las 
diligencias del taso, el Juzgado ordenó 
que las cajas de ajos quedasen en depó-
sito, como seguramente también los au-
tores de la hazaña. A pesar de ésto, 
los fugitivos enfilaron nuevamente la 
Militar se exija la Física con la exten-
sión que se indica. 
Hacienda. — R. O. fijando el número 
de temas que han de integrar el primer 
ejercicio de las oposiciones a ingreso en 
el Cuerpo de Abogados del Estado. 
Gobernación.—R. O. resolviendo ins 
dirección hacia Valencia, huyendo a toda Uancia dei presidente de la Diputación 
velocidad. Por teléfono se dió aviso a.\úc Barcelona en súplica de que se dio-
Valencia y cuando iban a embarcarlas i te ia resolución que proceda, declaran-
en el puerto han sido detenidos nueva- Como aclaración del artículo 215 del 
mente. Estatuto provincial y en vista del ar-
—Se ha declarado un violento incendio! tícui0 de ia instrucción de 4 de no-
en la fábrica de cartón, propiedad dejviembre de 1925j qUe la Comisión provin-
Eugenio Moto Gimeno, situada en el ter-|ciai permanente conoce en primera ins-
mlno de Campanar. Las pérdidas se cal- tanc¡a de ias reclamaciones de los con-
culan en 60.000 pesetas. ^ribuyentes relativas al impuesto de cé-
Inauguración de un campamento ; ^ t o s t S ó n ^ p ú b U c a . - RR . OO. resol-
de exploradores viendo los expedientes incoados por los 
VIGO, 22.—Se están ultimando ios I Ayuntamientos de Las Palmas. Azaila 
preparativos para la inauguración Í S ^ A ^ J Í 0 ^ ! ? ^ ^ ! ? ^ J ^ . ] ^ 1 ^ 
campamento nternacional de explira-
dores, establecido en la finca "La Pas-
tora", sita en la campiña de Vigo. 
Mañana comenzarán a llegar las re-
presentaciones de toda España y Portu-
gal. El Cuerpo Nacional de "boy ucouts" 
portugueses tiene anunciada la llcgida 
de una nutrida representación, que ven 
drá acompañada de los principales je 
fes. 
A l ac4o Inaugural asist rán las aut> 
íirlades. 
Arde totalmente una casa 
VIGO. 22—Un Incendio ha les t rmio 
(Guipúzcoa), solicitando subvención del 
Estado por ediñeios construidos con des-
tino a Escuelas; que por la Tesorería 
Central se libre al director general de 
Primera enseñanza el crédito de 50.000 
pesetas consignado en presupuesto para 
la protección de huérfanos del Magis-
terio Nacional; concediendo autorización 
para el legal funcionamiento de la Aso-
ciación de maestros nacionales del par-
tido de* Totana (Murcia); disponiendo 
que el desempeño de cátedras acumula-
das en la Facultad de Ciencias de la 
Universidad Central, quede asignado en 
la forma que se indica; declarando como 
polí t icas extremistas. Sus amigos han 
declarado que Beza es de un tempera-
mento exaltado. 
Bl agresor ha declarado que tenia el 
firme propósi to de matar a Angelesco, 
al que considera perjudicial por su po-
lít ica en la Dobrudja, favorable a las 
minor ías bú lga ra y turca. 
Los dos estudiantes que le acompa-
ñ a b a n en su visita al ministerio nie-
gan toda par t ic ipación en el asunto que 
declaran desconocían. Han añadido que 
iban a pedir subsidios para una asocia-
ción de estudiantes. 
Beza ha declarado que ten ía premedi-
tado su crimen. 
El juez especial que instruye la causa 
kjree que se t ra ta de un infeliz exalta-
ndo, pero hace gestiones para saber si 
"ha. servido de instrumento a alguna so-
ciedad secreta. 
La muchedumbre, congregada ante el 
Palacio de Justicia, se proponía linchar 
al agresor, que tuvo que ser sacado del 
edificio por una puerta excusada. 
Angelesco se encuentra fuera de pe-
l igro . 
La muchedumbrci ha intentado incendiar 
unos edificios municipales sdtuados cn 
el barrio indígena. 
L a Policía disiparó contra los mani-
festantes, hiriendo a tres de ellos uno 
de los cuales falleció poco después. Tam-
bién han resultado heridos doce poli-
cías y un soldado. 
• » * 
zo próximo no ha de entrar aceite lu-
brificantie en España, y que hemos, por 
el contrario, de pasar a ser exporta-
dores. 
E l inventor, don Pedro Solís Dcsmais-
siéres. comandante de Artillería, es ac-
tualmente presidente de la Asociacón 
Nacional de Olivareros y está especia-
lizado cn ciencias quLnrcas. Es autor 
E L CAIRO, 22.—Las autoridades des- i de un aparato para la extracción in-
mienten que los revollosots sean dueños | dustrial del aceite sin presión por me-
del puerto de Suez. Se ha enviado a! do de la capilaridad. Pertenece a una 
aquella localidad un refuerzo de seten- señorial familia sevillana y posee gran-
ta soldados. des propiedades. 
En los disturbios de ayer en Port 
Said resultaron heridos de pedradas o 
golpes veántiún manifestantes y vein-
tiún polácias. 
Situación difícil 
Subdito español condenado 
en Tánger 
Cuba concedió la extradición y es 
conducido a esta ciudad 
E L CAIRO, 22.—El orden ha s do res-
taurado m toda la nación, pero la si-
luación continúa siendo poco tranquili-
zadora. No se sabe lo que podrá ocurrir E L HAVRE, J2 . -Ha sido desembar-
si el Rey rechaza la peücáón de ios ^ado del paquebote Mexiquc el subdi-
diputados nacionalistas de que el pat.. | to español Quirico Morato Culi, conde-
lamento sea convocado en sesión ex. en T ^ g e v ^ diez anos de prisión 
traordinaira. Las tropas continúan ocu-¡P0^. de5al,c° de ;ondoJ3 P o i c o s y que, 
pando los sitios estratégicos de ia ciu_i habiendo huido, ha sido detenido en la 
£jad ¡Habana, fue concedida ia extradición a 
E l primer mámatro ha declarado que ÍPelición de las autoridades marroquíes, 
los acontecimientos de ayer cqu.vanan; 
a una revolución fracasada, porque elj 
pueblo se habia negado a unirse a ios] 
revoltosos, que no eran más que lo peor 
del populacho, a los que tenia sin cui-
Culi será trasladado a Tánger . 
Marruecos y Colonias 
pertenecientes al Tesoro Artístico Nacio-
pucoa momentos la casa propi •'dad ! nal todos los monumentos prehistóricos 
de Victoria Martínez, situada en el »u- ; (megalíticos y cuevas artificiales) tanto 
mediato pueblo de Bayona. los Talayatos como las navetas y rul-
Las autoridades, el vecindario y lo , ñas y murallas existentes o que se dos-
colon a bañista, en su mayoría chadri- cubran en el Predio de Torre d'En Gau-
leña, cooperaron al salvamento, cvit-in- més, término municipal de Alayor, cn la 
IL DEL NITRATO 
EN CHILE 
SANTIAGO DE CHILE, 22.—El pre-
sidente Ibáñez ha firmado ayer un de-
creto creando el Sindicato Nacional del 
Nitrato. 
la Concepción Alós y Pérez profesora 
de Pedagogía de la Normal de Maestras 
de Cuenca; disponiendo se organice una 
Colonia escolar de niñas de las Escue-
las nacionales, que se establecerá en El 
Molar, provincia de Madrid; nombrando 
a don Felipe Clemente de Diego y Gu-
tiérrez presidente del Tribunal de opo-
siciones, turno de auxiliares, a la cáte-
dra de Historia del Derecho, vacante cn 
la Facultad de Derecho de la Universi-
dad de Santiago; disponiendo que en un 
mismo curso no puedan hacerse matricu-
Isa de estudios de distintos grados de 
dado la lucha por la constituc.ón. 
* * « U N CRIMEN EN CLUTA 
CEUTA, 22.—Manuel Sánchez l - i h i -
E L CAIRO, 22.-E1 numero de vícü- rr0| Dalural de ¿¿geoira», de cuarenta 
mas a consecuencia de los úl t imos dis-|y cuaLro años dc edad se encüDtró eü 
t u rba s se eleva a cuatro mamfestan es ]a ca]le a su Isabel Di 
L ^ J ^ ^ i i ^ ^ ^ ^ de ve.ntisiete años, y la asestó d^z y 
ocho cuch.liadas, matándola instantá-
neamente. El agresor se presentó regui-
damente a la Policía, que le ¡mío a 
Dice Hendersonjdisposición del Juagado. El tnatrmonio 
tenía tres hijos, y parece que el marido 
abandonó a su lamil.a. 
el vapor correo . de Algeciras 
heridos y 40 manifestantes heridos 
Se han hecho un millar dc detencio 
nea. 
LONDRES, 22.—En la sesión celebra-
da hoy por l a C á m a r a de los Comunes,! _ E n " 
el señor Locker Lampson ha pregunta-
i marchó a la Península, el genonl Jefe 
Gobierno para la protección dc los ex-
tranjeros residentes en Egipto en vista 
de la gravedad de la situación en aquel 
•país. 
Le contes tó el ministro dc Negocios 
Extranjeros, señor Henderson, diciendo 
que el Gobierno tiene plena conciencia 
de sus obligaciones. Añadió que, según 
noticias oficiales, la situación está su-
ficientemente dominada por el Gobierno 
egipcio, lo que hace innecesaria la adop-
uito, acompañado dc su ' anu í a. 
—Ha marchado a Xauen y Meri la el 
general segundo jefe de las fuerzas mi-
litares de Marruecos, don Federico 
Sousa, que rev is ta rá las fuerzas de 
aquellas guanreiones. 
m a ñ a n a en el puerto el súbdito alemán do que el fuego se propagase a las c^-^isla de Menorca (Baleares). 
Otto Haajj, tripulante del vapor "Lara-lsas inmediatas. RR. OO. nombrando a doña María de nan. 
no oficiales de Bachillerato, en un cur- Comentarios ingleses 
so, no podrán en consecuencia matricu- -
larse para exámenes de septiembre de¡ LONDRES, 22. - Comentando la si-
Licenciatura; y que un criterio igual tuación en Egipto, el "Morning Post" 
í L f f í en.cfso de Paso dc los es-jy c, ..Dai)y Teicgraph" deploran la dé-
tudios de Licenciatura a los de Doctora- ¿z, „ o^ti«;,,i ^«i V^KÍ̂ ^̂ ^ io 
do respectivo; anulando la de 12 de m a r - | ^ ü .ytVa^lantC1a¿ltrUd dcl Gobiern° la-
zo de 1929, por contener errores y otros borista hacia cl Wafd- cuyas maniobras 
extremos que cn la misma se determi- j—añaden los citados periódicos—son 
esencialmente an t ibr i tán icas . 
Diariamente llega E L DEBATE 
a Francia por avión. El precio 
de venta de estos ejemplares 
es de un franco. Con una es-
tampilla de caucho van seña-
ladas en la cabecera del pe-
riódico estas característ icas. 
Los ejemplares que se envían 
por correo continúan vendién-
dose al precio dc 60 cénti-
mos de franco. 
Miércoles 23 de julio de IÍ>3Ü ( 4 . E L DEBATE MADRID.—Afio XX.—Nu 
H o y , clausura de l a 
C . Vi t iv in íco la 
Debe protegerse la exportación, 
de alcohol 
L a mayoría de la Asamblea, con-
traria al alcohol barato 
EN UNA REUNION PREVIA NO 
HUBO ACUERDO 
Ayer por la mañana no celebró sesión 
la Conferencia Vitivinícola. 
Siguiendo las indicaciones del mlnls 
terio de Economía, se reunió bajo la 
presidencia del señor Marfil una Comí 
slón integrada por dos representantes 
de cada uno de los sectores interedados 
en el problema alcoholero, para v r de 
encontrar una fórmula de armonía en-
tre loa diversos Intereaea contrapues-
tos. La reunión duró más de dos loras 
y no fué posible llegar a un acuerdo. 
Se han encontrado, sin embargo, al-
gunos puntos de coincidencia, que per-
miten abrigar alguna esperanza acerca 
de una posible solución. Se '«fleren es-
tos puntos a una modificación en el ar 
ticulo cuarto de la ley de vinos en el 
sentido que defendió ayer el SC.'J Ame-
eúa, esto es, en un arreglo en los tipos 
de tributación y siempre que quede de-
bidamente protegida la exportación. 
Sesión de la tardt 
E E H ELIMINA A CHILE EN MONTEVIDEO C M S Y T E A T R O ' 
Uruguayos, norteamericanos, argentinos y yugoeslavos 
se califican semifinalistas. El viernes comenzará el 
"match" de "tennis" España-Portugal. 
A las cinco de la tarde comenzó el 
último pleno de la Conferencia, bajo la 
presidencia del señor Pan de Soraluce. 
para terminar la discusión del dicta-
men de la sesión tercera. 
Es leída la ponencia segunda del dic 
tamen, y como ningún asambleí-ta pi-
dió hacer uso de la palabra, se pasó a 
la que trata de tributación por abso-
lutos, que tampoco dió lugar a discu-
sión. 
En la referente a alcoholes para la 
exportación, hace uso de la palabra el 
señor Bemet para defender su voto par-
ticular, ya conocido. Hace constar el se-
ñor Bernet que habla en nombre de los 
exportadores catalanes y que éstos se 
hallan dispuestos a aceptar la declara-
ción de cosechas y las guías de circu 
laclón, ya que lo Interesante ea evitar 
el fraude y sanear los mercados. E l ora-
dor expone cómo España está divorcia-
da del sistema europeo que protege la-
denominaciones de origen en el extran-
jero y tampoco ha establecido un buen 
régimen de alcoholes. Estas causas han 
Influido notablemente en la actual si-
tuación del vino y del alcohol y han 
«Ido aprovechadas por los fabricante? 
de sucedáneos del vino. 
Pide que España adopte un nuevo sis-
tema protector de la exportación, por-
que entiende que con el seguido actual-
mente de devolución de derecho*, no 
pueden conseguirse laa condiciones ne-
cesarias para luchar contra la competen-
cia. Además el sistema de devoluciones, 
si bien en otros tiempos produjo efec-
tos favorables, hoy los produce adver-
sos, porque no están suficientemente de-
fendidas las denominaciones de origen y 
los sustitutlvos del vino se aprovechan 
de la deficiencia y desalojan a éste de 
los mercados. 
El alcohol barato 
Se ocupa después del régimen del ai-
cohol. Es partidario de la Incautación 
por el Estado de los alcoholes industria-
les para beneficiar los intereses vit ivl-
nicolas y de los exportadores. Se lamen-
ta de que haya habido recelo en algún 
sector respecto de esta medida, que es-
peraba ver aceptada por la Conferen 
cia. Con él, continúa, no es cierto que 
se tratase de llegar a un monopolio y 
por el contrario, se evitaría la catástro-
fe que se avecina en los precios. La 
reglón andaluza ha visto en la actitud 
de los exportadores una gran Intransi 
gencia, siendo así que sus representan-
tes han venido a la Asamblea con gran 
dosis de transigencia. Prueba de ello es 
que estamos dispuestos a aceptar la fór-
mula propuesta por los andaluces, siem-
pre que parte de los sacrificios que e> 
Estado habría de hacer, beneficiaren a 
los exportadores de alcoholes vínicos y 
no a los exportadores de primera mate-
ria. 
Por los exportadores de Málaga hace 
uso de la palabra el señor López. Tam-
bién este orador encuentra como mejor 
solución al problema del vino un aumen 
to de la exportación, que debe ser fa-
vorecida. Aunque está, conforme con el 
señor Gil Bemet en que el actual sis-
tema de devoluciones presenta ciertos 
Inconvenientes, cree que estos pueden 
evitarse con facilidad y es preferible al 
propugnado por el representante de los 
exportadores de Tarragona, que antes o 
después se habría de convertir en un 
monopolio, cosa de todo punto rechaza-
ble. 
Varios asambleístas, entre ellos los re-
presentantes de loe almacenistas de Bar 
oelona y de la Asociación vinícola y de 
industrias derivadas del vino, hacen uso 
de la palabra para adherirse a la pro-
puesta de devoluciones defendidas por la 
delegación malagueña. 
E l representante de Jerez no cree que 
haya realmente superproducción y tam 
bién defiende el sistema de devoluciones, 
con laa garant ías necesarias. En este 




Argentina elimina a Chile 
MONTEVIDEO, 22. — E n el partido 
eliminatorio para el campeonato mun 
dial de fútbol jugado esta tarde por ios 
equipos nacionales de la República Ar 
gentina y Chile, vencieron los argen-
tinos por tres tantos contra uno.—As-
sociated Press. 
Detalles del encuentro 
MONTEVIDEO. 22. — En el primer 
tiempo del partido jugado esta tarde 
contra los equipos nacionales de la Re 
pública Argentina y Chile, los argeuti 
nos marcaron el primer tanto a los on 
ce minutos de juego y el segundo dos 
minutos más tarde, ambos realizados 
poi el jugador Stablle. Los chilenos 
sin embargo, no se arredraron, sino que 
jugaron con mayor empeño, consiguien-
do a los catorce minutos marcar un 
tanto, obra del delantero Sublabre. A 
continuación efectuaron innumerables 
ataques a la meta argentina, no logran-
do hacer variar el marcador por la des-
viación de los tiros de sus delanteros. 
Durante la ofensiva del equipo chileno, 
un jugador argentino hizo una falta a 
uno de sus contrarios, el cual se levan-
tó y ases tó una bofetada al autor i e l 
'foul". Entonces se entabló una verda-
dera batalla campal entre los jugadores 
de uno y otro equipo, suspendiéndose el 
juego varios minutos, mientras se se-
pa ró a los contendientes y se a tendió al 
jugador victima de la falta. Se reaau 
dó el juego, tirando los chilenos un 
"free-kick", y poco después se dió por 
terminada la primera mitad. 
En los primeros cuarenta y cinco mi-
nutos, los chilenos actuaron magnífica-
mente, pues aunque los argentinos mar 
carón primeramente dos tantos, su Jue 
go no decayó lo más mínimo y sólo a 
la poca precisión de sus tiros debe atri 
huirse la diferencia de tanteo entre am-
bos equipos. 
En el segundo tiempo, los argentinos 
empezaron jugando con mayor entusias 
mo, logrando, por mediación de Mario 
Evaristo, el tercer tanto a su favor. Los 
chilenos realizaron numerosos ataques 
a la por te r ía argentina, desaprovechan 
do varias ocasiones para marcar, por la 
Imprecisión de sus tiros. En loe úl t imos 
momentos, los argentinos atacaron con-
tinuamente, poniendo muchas veces en 
peligro la meta chilena, pero no consi 
guieron ningún otro tanto. 
El partido te rminó con el triunfo de 
los argentinos, por tres tantos contra 
uno.—Associated Press. 
Hacia la final 
Con el partido de ayer entre argenti-
nos y chilenos han terminado las eli-
minatorias previas del campeonato mun-
dial, quedando clasificados loe trece equi-
pos como sigue: 
Primer grupo 
J. G. E . P. F . C. Pn 
|de Vicente; 2, " I r r in tz i " , del conde de 
í Fuerteventura, que ganó la Copa del 
Club Náutico. 
En la serie de monotipos ganó la Copa 
del Club Náutico el balandro "Zis-Zar" 
del sefior Ugalde; 2, "Sharpa", del se-
ñor Aguinaga, 
Carreras de galgos 
E n Barcelona y en Sevilla 
El Club Deportivo Galguero de Madrid 
celebrará importantes carreras de gal-
gos en Barcelona y Sevilla. 
• Tiro de pichón 
E l trofeo del gobernador civil 
SANTANDER. 22.—-En el T i ro de Pi-
chón se celebró una gran t irada t i tu la-
da para disputarse el trofeo del gober-
nador civil . 
Entre los inscritos a esta t irada figu-
raban los señores duque de Maura, su 
hijo don Ramón. Mar t in de los Ríos, 
Quevedo y otros. 
Hasta el sexto pájaro, la mayor í a de 
los tiradores iban a cero. A part i r del 
sexto ,el duque de Maura y el señor 
Quevedo llegaron a matar diez. Como 
la tirada Iba a diez pájaros, la lucha 
quedó entre los dos, resultando vence-
dor el duque de Maura, a quien se hizo 
entrega de la Copa. 
Ambos fueron muy felicitados. 
1, ARGENTINA ... 8 3 0 0 7 2 
Chile 3 2 0 1 5 4 
Francia 3 1 0 2 3 3 
4. Méjico 3 0 0 3 8 12 
Segundo grupo 
J . G. E . P. F. C. Pn 
Tiro 
Sindicato de actores españoles 
La Gerencia de esta Asociación .nvíta 
a todos los sindicados a una reunión 
para el próx¡mo v.ernes. día 25, des-
pués de la función de ¡a noche en el 
teatro "Alkázar" parza poner en cono-
cmiento de los asociados la sl tuac'ón 
actual del S ndicato en relación con las 
F I R M A D E L R E Y D e s o c i e d a d 
GOBERNACION.—Poniendo en vlSor e 
convenio y acuerdos de la Unión Postal 
Universal y las tarifas correspondientes. 
Concediendo la Gran Cruz de la Oráen 
Civil de Beneficencia con distintivo blan-
co a don José Compte y Viladomart y a 
don Francisco Moragas y Barret 
Concediendo la nacionalidad' española 
a don Marcelo Rlu y Ochoa, súbdito fran 
cés; don Jorge Riechmann-Kroog, subdl 
constitución de la Junta directiva. 
LOS DE HOY 
COMEDIA (Príncipe, 14).—A las 10.30 
La prueba de patrullas militares (popular, tres pe.etaa outaca). La mar 
SAN SEBASTIAN. 22. — I resld'da y sua peces (última semana) (5-7-930). 
por el cap lán general de la -exta re- ALKAZAK. -Compañía María Teresa 
g ón. se ha celebrado la tirada por pa- Montoya.—A las 7 (popular). El oro del 
trullas m litares, del concurso M Tiro ^ ? - ~ A laa 10,45 ^0Pular) ' Zazá (4r 
b-báU). nac onal. Ganó el primer premio 1 re-
gimiento del Rey. La tirada para sefio-
ritas fué ganada por Marola Díaz y 
Dora Ruiz, qae se clasificaron por es-
te orden. El campo de tiro esMivo ani-
madís 'mo. El jurado que actuó •«n las 
pruebas, ha s do obsequiado con m jan-
quete. Ha llegado el presiente de la 
Junta Central del Tiro Nac onal, gene-
ral Suárrz Inc1án, que presidirá o1 re-
parto de premios que se celebrará el 
día 25. 
Pucrí'ato 
Pierre Charles vence a Van ler Veer 
por k. o. 
Ay**' 'ES. 22.—Se ha celeb-ido un 
"match" de boxeo a quince asaltos ^a-
ra el campeonato europeo de 'os pe-
sados entre el belga Pierre Charlas 
campeón actual, y el holandés Van der 
Veer. 
Charles ha vencido a su contrincante 
por k. o. en el segundo "round". 
Excursionismo 
El Pedal Ciclista al Escorial 
La importante sociedad El Pedal Ci 
úl t .mas elecciones y fórmula uara a to alemán, y don José Soukhareff Fleier 
súbdito ruso. 
Admitiendo la dimisión del cargo de 
subdirector general de Seguridad a don 
Manuel Alvarez Caparrós. 
Concediendo loa honores de jefe de ad-
ministración civil, libres de gastos, en el 
acto de su jubilación, al jefe de Correos 
don Francisco Carrillo Hernández. 
PRESIDENCIA. - Creando el carnet 
oficial de identidad. 
Modificando las condiciones para ingre 
so en la Escuela Superior de Aeronáutica 
Aprobando el estatuto del Cuerpo de 
Porteros de Ministerios Civiles. 
Suprimiendo el abono de la mitad del 
tiempo que se sirve en la zona de Pro-
tectorado, a los efectos de antigüedad 
en los funcionarios judiciales. 
Modificando la composición de la Junta 
Mixta de urbanización y acuartelamiento 
de Barcelona. 
HACIENDA.—Autorizando a la Direc 
clon general de la Deuda para concer 
tar con la Fábrica de la Moneda la con-
fección de 358.000 títulos de Deuda amor 
tizable. 
Concediendo un suplemento de crédito 
de 362 314 pesetas para pluses de retén 
del personal de la Dirección de Seguridad. 
Nombrando inspector regionar de Adua 
ñas de Valladolld a don Ramón Seoane 
Idem inspector a don Sebastián Juan 
Gómez. 
Aprobando el reglamento de la Mutua 
i d R d del personal de Aduanas. 
Idem el reglamento orgánico de lo? 
Cuerpos pericial y auxiliar de Aduanas 
Idem el reglamento de los Cuerpos, zo 
ñas y depósito francés. 
Modificando la tributación de los ca-
miones de transporte por el impuesto dr 
patente nacional de circulación. 
Nombrando interventores de pagos a 
los intendentes de la Armada don Cecilio 
Lora v ñan Francisco Cabrerizo, 
MARINA.—Promoviendo al empleo de 
contralmirante de la Armada al capitán 
de Navio don Luis de Castro Arizcun y 
nombrando jefe del Estado Mayor del 
departamento del Ferrol. 
Regulando el ingreso y permanencia 
GACETILLAS TEATRALES 
PAIUCIO DE LA MUSICA 
m u n ESTRENO 
"ESTRELLB SIMBOLICA" 
"ESTRELLA SIMBOLICA" 
GRAN "FILM" SONORO FOX POR 
GEORGE O'BRIEN Y SOE CAROL 
6E0RGE O'BRIEN Y SUE CAROL 
MARAÑA EN EL 
PALACIO DF LA MUSICA 
Cartelera de espectáculos 
( j l i A N METROPOLITANO - Compa 
ñía Badía-Peñalver.—A las 10.45, La 
rosa del azafrán (butaca, cuatro pese-
tas; ídem de entresuelo, una peseta) 
(16-3-930). 
CHUECA (Plaza de Chamberí, 4).— 
Compañía de zarzuela dirigida por Luis 
Ballester.—A las 7 y 11, La ley seca 
(éxito enorme; precios populares) (5-7-
930). 
CINE DEL CALLAO (Plaza del Ca-
llao. Teléfono 95801) —6.30 (salón) y 
10,30 (terraza). E l pelotón de ios torpes, 
por Stan Laurel y Oliver Hardy. King. 
por Charlea Brison. ¡Era tan bonita!, por 
Sally ü'Neill Lunes > jueves cambio de 
programa, con películas de estreno. 
PALACIO DE LA MUSICA (Pi y Mar 
gall, 13. Empresa S. A G E. Teléfono 
en la Aeronáutica Naval a los oficiales 
de la Armada. 
Promoviendo al empleo de general de 
Brigada de Infantería de Marina al co-
ronel de dicho Cuerpo don Eleuterio 
Suardiaz Millar, y nombrando jefe de la 
sección de Infantería de Marina del ml-
nipterio. 
Concediendo la gran cruz del Mérito 
Naval con distintivo rojo, al teniente ge-
neral don Federico Berenguer, y gene-
rales de División don Manuel Goded y 
16209).—A las 6,45 y 10,45 Revista Pa-ldon Manuel González Carrión. 
ramount. Ojos negros. Cazadores de osos Concediendo la gran cruz del Mérito 
NT(Xval con distintivo blanco, al auditor 
l . YUGOESLAVIA 2 2 0 0 6 1 4 
2 Brasil 2 1 0 1 6 8 2 
3, Bollvia 2 0 0 2 1 5 0 
Tercer grupo 
J . G. E . P. F . C Pn 
El sefior Cólomer se alarma de que u. 
viticultura catalana se haya unido al vo-
to particular que pide alcohol barato pa-
ra la exportación, puesto que si no son 
remuneradores para los cultivadores de 
cid los precios actuales, menos habrían 
de serlo los que se proponen notablemen-
te inferiores. Aclara el señor Bernet que 
no ha dicho que los viticultores se ha-
yan adherido a su propuesta, sino que 
Se ha llegado a un acuerdo de principio. 
Continúa el sefior Colomer diciendo cómo 
ya se ha Intentado Implantar el sistema 
de alcohol barato para la exportación 
que fué un fracaso horroroso y originó 
la Implantación del de devoluciones. 
Encuentra el orador significativo que 
•ü lado del señor Gil Bernet se encuen-
tre en su voto particular la firma del 
representante de los alcoholeros. Cree 
que pudiera haber alguna concomitan-
tía, que originaría un monopolio y ter-
mina defendiendo alcohol barato para 
exportar, pero por medio de devolucio-
hes. 
El sefior Gil Bemet se siente herido 
por algunas frases del orador anterior 
y rechaza fogosamente las insinuaciones 
sobre una connivencia con loa alcoho-
leros. Dice que ha realizado el mayor 
esfuerzo de su vida para escuchar en 
silencio el discurso del señor Colomer 
y que deben dejarse a un lado los per-
sonal ismoe para estudiar el asunto con 
objetividad. Este discurso, muy fogoso, 
dió lugar a manifestaciones ruidosas de 
algunos asambleístas y el presidente 
cortó el incidente con la campanilla. 
España, en inferioridad 
1, URUGUAY 2 2 0 0 5 0 4 
2, Rumania 2 1 0 0 3 5 2 
3, Pe rü _ 2 0 0 2 1 4 0 
Cuarto grupo 
J . G. E . P. F . C. Pn 
1, E E . UU 2 2 0 0 6 0 4 
2, Paraguay 2 1 0 1 1 3 2 
3, Bélgica 2 0 0 2 0 4 0 
Quedan por lo tanto calificados para la 





Rectifica el señor Colomer, y después 
el señor Juvé dice que España e?tá en 
condiciones de Inferioridad para expor-
tar y que una de laa causas es el ac-
tual régimen de alcoholes. Con las de-
voluciones, el exportador español tiene 
el alcohol a precio más caro que los 
franceses e italianos, que no han de pa-
gar impuestos. Pide la sustitución del 
actual sistema y termina diciendo que la 
fórmula del señor Gil Bernet ha sido 
aceptada j>or la Unión de Viticultores 
de Cataluña. 
E l representante de la Compañía de^nistro de Soononda! 
Lawn tennis 
E l "match" España-Portuga. 
(De nuestro corresponsal) 
L I S B O A , 22.—Hoy han llegado a Lis-
boa los Jugadores españoles de "tennis" 
Maier y Garríga. Mañana llegará Teja-
da. Estos constituyen el equipo aspa 
ñol que en los días 25, 26 y 27 han de 
jugar con al equipo portugués capita 
neado por don José Verda. — Corroía 
Marques. 
Golf 
Concursos en la Podreña 
SANTANDER, 22.—En el campo de 
golf de Pedrefia se celebró un concur-
so para disputarse la Copa donada por 
aquel Club, resultando vencedora la se-
ñorita Pérez Sanjurjo. 
Hubo empate entre el partido Jugado 
entre el señor Botín y don Enrique Pa-
lazuelo. 
Los concursos fueron a 18 agujeros. 
Carreras de caballos 
Nuevas adquisiciones 
E l marqués de Amboage ha traído 
de Barcelona tres añales. Todos son pro-
ductos de "Brunor", siendo el mejor de 
ellos un potro por "Frera". 
EI1 marqués de Lorlana ha traído de 
París cuatro productos, un dos años 
"Diamond Lass", por "Dark Diamond", y 
tres de tres años que son "L'Artiste", 
"Montfaucon" y "Créduse", por "Mo-
narch", "Checkmate" y "Kaar", respec-
tivamente. 
Regatas a la vela 
"Ibis" gana la Copa del Gran Casino 
SAN S E B A S T I A N , 22.—Se ha cele-
brado hoy la última regata para la Copa 
del Gran Casino. Participaron 14 bar 
landres. Ganó el "Ibis", de don Manuel 
alcoholes dice que ha suscrito- el voto 
del señor Bernet por espíritu de colabo-
ración. E l señor Paredes, por los fabri-
cantes de perfumes, expone que esta in-
dustria necesita alcohol de grano. Le 
contestan loe señores García y Amatrain 
que el alcohol de grano, bien rectifica-
do, podría confundirse con loe demás. 
E l representante de ios alcoholeros de 
maíz cree que la prohibición de fabri-
car este alcohol ha originado los ac-
tuales precios. 
Después intervienen brevemente los 
señores Sugrañes y Tarín y se levanta 
la sesión a las ocho y media. 
Hoy, a las once de la mañana , se 
celebrará la sesión de clausura de la 
Conferencia, bajo la presidencia del ml« 
el sta, celebrará el día 27 de este me? 
una excurs'ón al Escorial, siendo el 
punto de reunión en el Asilo de !a Pa-
loma, a las cinco en punto de !a ma-
ñana. 
La Inscrlpc ón queda abor ta desde 
hoy hasta el dfa 25, a las cinco de la 
Larde, en el domicil'o social Bravo Mv. 
rillo, 140, y Abasfcal. 1. 
A Arenas de San Pedro 
La Soc;edad Deport va Wx, urs onist 
celebrará el próximo sábado, día 26 
la excurs ón anunciada a Arenas oe San 
Pedro y pueblo de Gu sando desde don-
de se efectuará una excursión -v La 
Apretura y riscos de los Galayos, con 
t e m p ' ^ - í o desde aquellas altura? h^r 
moso panorama del macizo central de 
Gredos. 
Se ha rá el viaje de ida por San Mar 
t?n de Vald" ^ ^ - Teso se ha 
rá por Taiqvera.de la Reina, calcular 
do la hora de sa' da para legar «i Ma 
dr d a las doce de la noche. 
Las ^serpeiones para esta . jcfinrsró 
a Ben to de Miguel, Carretas, 4. Casa 
de la Montaña, y para ult mar detalles, 
el viernes, por la noche, en los "n^re-
suelos del Café del Norte. 
Del Canee Club al Alberche 
Se anuncia con antelación a las so-
cios, que durante los días 25, 26 y 27 
del actual, se verificará una gran ex-
cursión de "camping" al Valle de Hí-
ruela. Presa del Alberche. 
Las inscripciones para esta gran ex-
curs ón, que son limitadas, se adm ten 
en el domicilio social hasta el martes 
22, del corriente. 
En todas estas excursiones se segui-
rán expidiendo los certificados de nata^ 
d ó n . 
También se expiden estos certifica-
dos de natación los martes y viernes, 
de doce a dos en el Niágara , por el pre-
sidente del Comité do Natación de este 
Club, don Alvaro Menéndez, y los miér-
coles y sábados por el vocal del mismo 
Comité, sefior Fernández Villaverde, en 
la Piscina deü Real Madrid F . C. 
(totalmente hablada en castellano), por 
la Pandilla. Jazz-Band (Charles Rogers 
y Nancy Carroll). 
CINE AVENIDA (Pl y Margall, 15. 
Empresa S. A. G. E. Teléfono 17571).— 
Gran temporada de verano. Butacas des-
de 0,50.—A las 6,45 y 10,45, Revi?ta. Ni 
por amor ni por interés Esposas fr i-
volas. Todos los días cambio de pro-
grama. 
CINEMA GOYA (Goya 24. Empresa 
S. A G. E.).—Gran semana cómica. A 
las 6,45 (salón) y 10.45 (jardín). Toma 
sin y la granjerita. Max, domador por 
amor. El chico. Todos los días cambio 
de programa. 
CINE IDEAL (Doctor Cortezo, 2).— 
A las 6 y 10.30, Un día perfecto. El ven-
cedor (Billy Sullivan). Czarewich (Ivan 
Petrowich) (15-10-929). 
CINE SAN CARLOS (Atocha 157).— 
A las 10,30, En la terraza más bella de 
Madrid. Un flirteo a la moda, por Nor-
ma Shearer. De padres a hijos, por Sue 
Carol. 
CINEMA EUROPA (Bravo Murillo, 
126. "Metro" Alvarado) —A las 7 (salón; 
butacas, todas, a 50 céntimos) y 10,30 
Oardín) , Los miserab os (primera y se-
gunda jornada). 
• * • 
(El anímelo de ios espectáculos no su 
pone aprobación n. recomendación. La 
fecha entre paréntesis ai pie de cada 
cartelera corresponde a la de publica-
ción en EL DEBATE de la crítica de 
la obra.) 
En el Stadium 
Carreras de galgos 
Mañana, a las diez y media de la no-
che, campeonato de galgos nacionales. 
Tribuna, tres pesetas. General, una pe-
seta. E l espectáculo te rminará ' antes de 
la una (U) . 
Los prodigios del Uromil 
en el ácido úrico 
E l Uromil ha i-esu'^ido 
de maravillosa eficacia en 
mi madre, señora de se-
senta y ocho años, afecta 
de diátesis úrica, oon neu-
ralgias que interesan so-
bre su pie. En este ca-
so todas las m^d caciones 
fracasaron y únicamente 
con Uromil se 'ogró ia 
desaparición de los dolo-
res, coincidiendo uon íuer 
tes descargas por !a orina. 
Doctor Del Campo, 
Catedrático de Sevilla. 
Los conceptos de esta carta son una 
prueba más de las prodigiosas virtudes 
terapéuticas del Uromil para ¡a. d á t e 
sis úr ica; y los que van sujetos ai TÍU-
ma, gota, artritismo, arenillas, oó'.'.ors 
nefríticos neuralgias etc. encontrarán 
sn salvación en este notable disolvente. 
Son numerosos los enfermos desenga 
fiados que por no haber encontrado ali-
vio en otros tratam entos, creían vtue 
sus ataques eran incurables; pero re-
currieron al Uromil, y se libraron de 
ellos antes de concluir el primer frasco 
Hotel del Balneario 
A R N E D I L L O (Logroño) 
Precios moderados, excelente trato, todo 
confort 
Marcial Lalanda toreando de muleta en ia corrida de la Prensa 
en San Sebast ián 
íeneral del Ejército don Rafael Piquer 
Martín Cortés 
Modificando el apartado f) del real de-
creto de 7 de enero de 1919 sobre con-
liciones de ascenso a los oficiales de las 
scalas de reserva y auxiliar y de los 
Cuerpos generales de la Armada 
Propuesta de mando del acorazado Al-
'onso X I I I a favor del capitán de na 
vio don Antonio Arasela; ídem, ídem de 
a flotilla de destructores a favor del ca 
nitán de navio don José María Ganier; 
ídem, ídem de la provincia marí t ima de 
Pontevedra a favor del capitán de fra 
gata don G García Paredes; ídem de as 
censo al empleo inmediato al teniente de 
navio don Juan Navarro Dagnino; ídem. 
Idem al comisario don Francisco Pérez 
Ojeda; contador de navio, don Ulpiano 
Fernández Pintado; tenientes corouel-es 
ie Infantería de Marina, don Ramón Ma-
ría Berry, don Rafael Moratines y don 
Cándido Durán, y comandantes, don Ri 
cardo Rodríguez, don Francisco Bover, 
don José Fernández, don Serafín Liaño 
don José Larayo. don Joaquin María Be-
rry y don José Martínez; ídem de as 
censo a varios tenientes de Infantería 
de Marina, varios alféreces y varios 
alumnos alféreces. 
EJERCITO Autorizando a la Fábrica 
de Toledo, a la de Pirotecnia Militar de 
Sevilla y a la de Trubia para que adqule 
ran. respectivamente. 141.900.159.086 kilo-
gramos de latón de varias clases y 
13.300 discos de latón para cartuchos ne-
cesarios para que puedan continuar tra-
bajando sus talleres de cartuchería du-
rante el plazo de cinco meses. Idem al 
Servicio de Aerostación Militar para que 
adquiera dos globos cautivos extensibles. 
Idem la celebración del concurso de 
arrendamiento de local para instalar el 
material regimental de los carros del re-
gimiento de Infantería de Palma en Pal 
ma de Mallorca. 
Concediendo al teniente coronel de In 
fantería don Valentín González Celaya 
la cruz blanca de segunda clase del Mé-
rito Militar, pensionada con el 10 por 
100 del sueldo de su actual empleo hasta 
su ascenso a general o retiro por mé-
ritos contraídos y servicios prestados en 
la Escuela Central de Tiro del Ejército. 
Idem igual condecoración con la misma 
pensión hasta el ascenso inmediato al 
teniente coronel de Artillería don Pedro 
Gevenois por méritos contraídos por su 
obra titulada "E l túnel submarino del Es-
trecho de Gibraltar". Idem con igual pen-
sión del sueldo de su actual empleo hasta 
el ascenso inmediato al comandante de 
Ingenieros don José Petrinera por méri-
tos y servicios prestados en la Academia 
del Cuerpo. Idem cruz de primera clase 
del Mérito Militar, pensionada con el 
10 por 100 del sueldo de su actual empleo 
hasta el ascenso inmediato, al capitán 
de Artillería don Ismael Warleta por 
méritos contraídos y servicios prestados 
en la Escuela de Combate y Bombardeo 
Aéreo en los Alcázares. Idem igual con-
decoración con el 10 por 100 de su cate-
goría hasta su retiro al maestro de ta-
ller del material de Artillería Luis Pino 
por méritos contraídos como autor de 
un extractor de vainas con culote para 
ametralladora pesada. 
Nombrando consejero del Tribunal Su-
premo de Ejército y Marina al general 
de división don Luis Jimeno, que manda 
la octava división. Idem para sustituirle 
al general de división don Enrique Sal-
cedo, actual gobernador militar de Ma 
Horca. Idem para este cargo al general 
de división don Antonio Losada. Dispo-
niendo que el consejero togado don José 
Manuel Repiso cese en el cargo de fiscal 
togado del Consejo Supremo, pasando a 
la primera reserva por edad. Idem que el 
consejero togado en primera reserva don 
Enrique Alcocer pase a la segunda re-
serva. Ascendiendo al empleo de conseje-
ro togado al auditor general del Ejército 
don Valeriano Villanueva y nombrándole 
fiscal togado del Consejo Supremo. Nom-
brando consejero del Tribunal Supremo 
al auditor general del Ejército don Luis 
uera. Ascendiendo al empleo dp au 
ditor general del Ejército al general de 
división don Angel García Otermín. 
Destinando a los coroneles de Infan-
tería don Ramón Donoso para el mando 
de la zona de reclutamiento de Badajoz 
A don Fernando Moreno Reinóse para 
la de León. Idem a los tenientes coro-
neles de Carabineros don Pedro Guitart 
para el mando de la Comandancia de 
Vizcaya, a don Joaquin Salas para el de 
la de Gerona y a don Alfredo Zapata 
para el de la de Alicante. Idem a los te-
nientes coroneles de la Benemérita don 
Agustín Piñol, primer jefe dé la Coman-
dancia de Málaga; don Julio Alvarez. 
de la de León; don Vicente Segovia, de 
la de Alicante, y don José Martínez Rl-
vas, de la de Oviedo. 
Concediendo la cruz del Mérito Mili tar 
Santa Cristina y San 
Francisco Solano. 
Mañana es el santo de la Infanta hi 
ja de sus majestades los Reyes. 
Duquesa de Marchena. 
Marquesas de Vallecerrato, v uda de 
Pldal, viuda de Vlstabella y Zuya. 
Condesas de Adanero, Bugallal y 
Maza. 
Baronesa de Casa Davalillos. 
Señoras de Alcocer, Casa Jimeno, Cla-
neros de Leste, Chavarr; llornedo, Sár. 
chez de Toca y Muñoz. Ordovás, Piirre 
lia, Piñeiro de Meirás y Van-Voll^nh >-
ven. 
Señoritas de Arteaga y Falguera, A l 
varez Castellví, Chávarri y Ligués, Fer 
nández Barrón y Bugallal, FernánfV/ 
de Henestrosa y Gayoso de los Cobos 
Fernández de Vlllav cencío y Üásoro, 
Grinda y Navarro Morenes. 
Conde de la Cortina. 
Señores Orflla y Sigler. 
Santos Santiago, -Jainu-
Jacobo y Cr stóbal. 
Pasado mañana celebran sus ms la 
marquesa de la Liseda. 
Condesa de San Antonio de Vista Aie 
gre. 
Señora de Armiñán. 
Señorita de Sagredo. 
Su alteza real el infante don Jaime 
Duques de Alba, Lécera, Veragua y 
V stahermosa. 
Marqueses de Albaicin, Ayerbe, í,'a»8 
Arnao, Casa Tamayo, Hermosilla, Ln 
Guardia, Puente, Sotomayor y Vals 
Orellana. 
Condes de Linlers. Luque, Mejorai-i 
del Campo, Serrallo, Torre de Cela, To 
rregrosa. Valencia de Don Juan, Val-
verde y Vega Florida. 
Señorea Alba, Alós. Arcos y Carvajal, 
Aréchaga y Aguirre. Aréchaga y Lopv 
de Letona, Beruete, Beistegui. 'Jo* .11 L, 
Chicharro, Elvira, Fernández Valhn, 
González Hontona, Gómez Acebo. Ma-
?az y Fernández de Henestrosa, Müit". 
nez de Irujo Moreno y Díaz 1 a-', a 
Méndez Vigo, Mitjans y Stuart. ' l a j v 
ños, Morenes y Carvajal, Muñoz de 
Baena, Nart, Ordoñez, Parlade, l1 riu 
Picardo y López de Alda, Queipo !< 
Llano, Quiroga y Collantes, Ramón y 
c i^jal. Roca de Togores, Silva y Agreda 
ViidOsoia. 
Fiestas y... no en Madrid 
S u p e r á v i t de navaja 
Denuncia a los que sustrajeron 
"auto". Un bidón que da un s j ^ 
Jacinto Gómez ¿ÍULOS, de v«ian 
ve años, tema sed, ayer, a ^eíi Ue* 
Para ia sed, ios léemeos -ecom 0 ^ 
el agua; pero ios proíanos se ¡ M * 
al vino. Jacinto, que es de 'os >ín 11451 
se "melmó", pues, a ia taberna da ^ 
üe de ia Princesa, 23. 0 •* ca. 
Pidió mostillo, se lo dieron, y > v. 
beb.ó hasta que se le saltaron u *-
grimas. ^ 
De pronto, exper.mentó esa mw ^ 
sensación, vulgarmente llamada h*** 
bre. 0aila« 
S-n vacilaciones, se tomó una h, 
torti l la de patatas, a ia que no Q.6̂  
más remedio que acompañar de TU* 
ubaciones, ^ 
Llegado el momento de jagar. j ^ . 
LO no sólo se negó a hacer io. v;ü0 
t.ró de un navajón, que ai que u** 
al que menos, ie hizo el efecto d i 
c^rcuiu poiar. Todo el mundo se n,,̂ .*, 
helado. 4Ue<w 
Dueño del campo, que en este caí* 
no era campo, s.n-j uajOttciuj >. Tr 
empezó a gr:tar que mondavin como 0 
una patata al que le cortase la reu 
rada. 
El amo de la taberna i amó a k* 
guardias, y surque Jacinto ^retsndiea! 
hacerles reban-. qo, , p.jJSJ 
se, porque no veía franco el éx.to. 
En la comisaria d jo que leyaha la 
navajica para sacar punta al .ápiz. 
ie creyeron, porque no se na /.3«-0 a 
nadie escribir con ios postea ie l telé, 
grafo. que es lo que guardaba leiactój 
con el t amaño del sacapuntas. 
Ladrona activísima 
Julia ; -ea Zabala de tre.n'a v cía. 
co años, dom cll ada en Barco, rtxat. 
ro 7, puso en conocimiento de .a u *o 
ndad que por la mañana admit ó a su 
servicio a una criada, la :uai decapa, 
rec.ó minutos después con .00 p-seiaa 
y joyas valoradas en 500, propiedad ^ 
a denunciante. 
Si en Madrid la temporada de fiestas Intoxicadas con yoduro de mercuri« 
ya paso, podemos "consolarnoe" con las, ' »"^rcuno 
noticias de }as diversiones que ios vera Las n fias Victoria, Soledad y María 
neantes preparan. ! Villaverde Martínez, de nueve, s'tte y Pasado mañana, día de Santiago, se 
inauguran el Club Náutico de Salinas v 
t i Club Astur de Regatas de Gijón, i m 
boa con un té (pretexto de baile), al c,ue 
seguirán fiestas, veladas, regatas, cenas 
americanas, tés, etc. 
—Uno de estos días se celebrará t n 
Orduña una becerrada, en la que torea 
rán "vamos al decir", jóvenes aristócra 
tas bilbaínos, y correrá la llave una ! ln 
da "madrileñita", Concepción Llaguno. 
—El día 26 organiza la Cruz Roja dt 
Santander una "Carden Party" con isis 
.neo años, respectivamente, y p\^t 
Sánchez de nueve, tueron asistida! D 
la Casa de Socorro de Chamartín, <je 
;ntoxicac.6n de pronóstico reservado, 
que se produjeron al ngenr "\ ycdro 
de mercurio, contenido en irnos uhoa, 
que encontraron en casa de ias iviice* 
ras. 
Un niño se cae a un pozo 
En ia Casa de Socorro de 'ha mar-
tin fué asist do de lesiones de .ttipor-
tencla de la familia real, y en esta 'api-1 tancia el niño de c nco años, ed o ifo 
tal ¿e están celebrando partidos de cam yor, el cual se había caído a un pozo 
peonato de "tennis" en los que toman 
partf las hijas de los Reyes. 
—En el Golf de Neguri y en el Marí-
timo del Abra, los dos de Bilbao, se 
i s t á r verificando concursos de "golf" y 
regatas que terminan inveteradamente 
en meriendas y reuniones. 
Natalicio 
La esposa de don José Duanto ha lado 
a luz en Valencia su cuarto hijo, quien 
recibirá en las aguas bautismales el nom-
bre de Ignacio. 
Diplomáticas 
Han salido para San Sebastián, donde 
quedará instalada la Legación, durante 
el verano, el ministro de Polonia y la 
-eñora Perlowska. 
—Para incorporarse a su destino en 
la Embajada de España en Londres sa 
lió el secretario de la misma don Luis 
Roca de Togores y Pérez del Pulgar 
Llegaron 
De Málaga, la condesa de Pries. 
—De Medina del Campo, los condes áf-
la Revilla e hijos. 
Viajeros 
De Córdoba a Moriles. los condes de 
Colomera. 
—De Jerez a Sanlúcar, los marqueses 
de Villamarta. 
—De Londres a Puerto de la Cruz (Te-
nerife) los duques de Peñaranda. 
—De Cauterets a San Sebastián, ia 
condesa de Monte Oliva. 
De Valf ncia a Ibi , el barón de Pu 
rroy 
De Karlobad a París, el marqués de 
Barrón. 
—D^ Este-olmo a Biárritz. los marene-
ses de Faura. 
Han salido para... 
Avila, la condesa viuda de Orgaz. 
Berna, el conde de Cadagua. 
Bilbao, de donde se t ras ladarán a San-
tander, el general Mantilla, con su seño-
ra y encantadora hija Isabel. 
Galicia y Santander, en automóvil, los 
duques dg Sevilla y sus hijos, Isabel y 
Francisco. 
Lachar, los duques de San Pedro de 
Galatino. 
La Granja, los marqueses de Zarco y 
su hija la marquesa viuda de Albalote 
la marquesa viuda de Ahumada, los mar-
queses de la Garant ía y la condesa de 
San Luis. 
Roma, los marqueses de Peñaflor, du 
ques de Santa Lucía-
Pasajes, la condesa de Palentinos. 
Royat, la vizcondesa de Roda. 
Cabo de mes 
Hoy hace un mes que la niña María 
Sonsoles Franco subió aJ cielo, a los seis 
años de edad. 
A sus padres, el ingeniero de Altos 
Hornos, don Carlos Franco y doña Car 
men Poggio, renovamos nuestro pésame. 
de primera clase, roja, al capitán de Ca 
ballería don Juan Maroto. Idem ídem 
indemnización de 2.000 pesetas, por haber 
sido herido en campaña, al capitán, mé-
dico don Cipriano Pastor. Idem 4.000 pe-
setas por igual causa al comandante de 
Infantería don Emilio Bueno. 
TRABAJO.—Reales decretos nombran-
do inspectores jefes del Cuerpo Técnico 
de Seguros y Ahorros a don Rodrigo Es-
pinóla y Zurbano y a don Ramón Pé-
cuando jugaba con unos "níg-iitog. 
Malo, cuando lo anuncia 
Carmen de la Cruz Moraies, de vein. 
ticuatro años, dom cil;ada en Quevedo. 
12. denunció a Francisco Ru'z -Uvarf.z, 
de ve^ t idós . sin domic:lio, por i. nena-
zas de muerte. 
La c t ca está asustadita y se «¡xpli. 
ca porque hace algún tiempo, e) de-
nunciado la hir ó de dos puñaladas. 
Un tirón que vale 325 pesetas 
Por el procedimiento del tirón roba-
ron a Carmen Ja ón Ginet. cte trein'-a 
y cinco años, domiciliada en la Avenida 
de Dato 5, un bolso de mano con 300 pe-
se ! en billetes y 25 en monedas. El 
hecho ocurrió en la calle de Sagasta, a 
ia caída de ia tarde. 
Los que se llevaron dos valiosos 
mantones 
Raimundo Gil Vailejo, de cuaren'a y 
años, que habita en la Carrera de 
^ar Jerónimo, número 2, denunc ó i lo-
renzo Santi juán Ortega, de veintiún 
años, que vive en Rey Francisco, 10, y 
a Rafael G1 Nieto de treinta y cua-
ro. Pradillo, 5, como actores de la sus-
tracción, mediante engaños, de dos man-
tones de Manila, valorados en 2.200 pe-
setas. 
Los mantones han sido interven-dos 
en el Monte de Piedad y los denuncia-
dos detenidos. 
Se traga un alfiler 
La niña de once años Dion sia Díaz 
Cique. con domicilio en el Pasaje de 
Cayo Rodón, 40 bajo, se t ragó un alfi-
ler cuando se hallaba en un Colegio de 
l i calle de Isabel 11 (barrio de los Mos-
queteros). Pasó al Equipo Quirúrgico, 
donde calificaron su estado de pronós-
tico reservado. 
Obrero gravemente lesionado 
Cuando trabajaba en una obra de W 
calle de Fernández de los Ríos, núme-
ro 18 el cerrajero Pedro Orgaz Pérez, 
de veintls:ete años, con domicilio en eí 
paseo del Rey, número 8, ie cayó enci-
ma una gruesa barra de hierro y re-
sultó con lesiones de carácter grave. 
OTROS SUCESOS 
Incendios.—En la calle del Espejo, nú-
mero 14, tienda de ornamentos de Igle-
sia, hubo ayer tarde un Incendio, que 
no llegó a adquirir grandes proporcio-
nes. 
—También se registraron pequeños In-
cendios al prenderse el hollín de las chi-
meneas en Santísima Trinidad, 5, y Jorge 
Juan, 39. 
Denuncia.—Lorenzo Martín Jiménez, de 
veintiséis años, domiciliado en Alvarez 
de Castro, 24, denunció, como autores 
de la sustracción de un automóvil el día 
18 del actual, a Zacarías Palos Diez, de 
veintiún años, y a su hermano de éste 
llamado Enrique, de diez y nueve, con 
domicilio en Luchana, 37. 
Inflamación.—En un garage sito en la 
calle de Fray Ceferino González, 5, se 
inflamó un bidón de gasolina rez Martínez. l tíl mego 
Idem Id. vocales de la Junta Cónsul- no se propagó al inmueble por la rapi-
tiva de Seguros y Ahorros (Sección dejdez con que el personal de la casa acu-
Seguros) a don Tomás Montejo y Rica, dió a extinguirle. No llegaron a ínter-
es senador del Reino; a don Juan Ven 
tosa y Calvell, ex diputado a Cortes; a 
don Rafael Iparraguirre Calvo, reprc 
sentante legal de las Compañías Nacio-
nales de Seguros sobre la vida; a don 
Antonio Dúo Izaurieta, representante le-
gal de laa Compañías Nacionales de Se 
guroe contra incendios; a don José Ba 
Uester Ferrer, representante legal de las 
Compañías Nacionales de Seguros y 
Transportes; a don José María de Délas 
Mirallea, representante legal de las Com-
pañías Nacionales de Seguros contra 
accidentes y de los demás no compren-
didos en los conceptos anteriores; a don 
Salvio Maso Liver, representante legal 
de las Sociedades o Asociaciones Mutua« 
de Seguros; a don Domingo Aldomá, re-
presentante legal de las Compañías ex-
tranjeras de cualquier ramo de seguros 
venir los bomberos. 
Accidentes.—Al sufrir un desvaneci-
miento se cayó de la plataforma de un 
tranvía, en la ronda de Atocha, Urba-
no Sánchez Sebater, de cuarenta y un 
años, con domicilio en dicha vía, nu-
mero 23. 
—Pilar López Jiménez, dn cincuenta > 
tres años, con domicilio en Manuela, 20. 
sufrió l^lnnea de importancia por 
da casual en la calle de O'Donnell. 
_—Juliana García Tejido, te setenta 
años, se produjo lesiones graves por cal-
a la puerta de su domicilio, calle 
Nueva de Gulllot, número 26. 
—Pedro Viana Fernández, de veinti-
ocho años, sufrió lesiones de pronósti-
co reservado por accidente ('"1 trabajo 
en Valverde, 23, obra. 
Mientras trabajaban.—Andrés Abad, de 
al conde de Casafuerte, por las Cáma-¡veinticuatro años, que habita en Río, 22, 
ras de la Propiedad Urbana; a don An 
tonio Maceda, por las Cámaras Agríco-
las; a don Manuel Andújar, por la Liga 
Marítima, y a don José G. Alvarez Ude 
y Juan López Lópoz, de cuarenta, vecino 
del Puente de Vallecas, denunciaron que 
mientras trabajaban en una obra de is 
calle de San Bernardo se les llevaron 
don Ramón Nogués y don Fermín Ro-I varias prendas 
sillo, estos tres últimos libremente de-l Otro repuesto que se Uevan.—Don En-
^ ^ ^ J ^ ^ J ^ i 0 ^ _ . . . . riV»? Jorg. Gómez,_ de t re inU años, que Idem concediendo turno de preferencia 
al personal de la primera plantilla del 
Cuerpo Auxiliar de Seguros y Ahorros 
en las oposiciones convocadas. 
habita en Núñez de Balboa, 29. d(,n"*j 
ció que, frente a su casa, le robaron o.ei 
automóvil de su propiedad, la rueda a* 
repuesto, que valora en 250 pesetas. 
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j a l L A V I D A E N M A D R I D 
C a s a R e a l 
O Monarca fué cumplimentado por 
los duques de S a n t á n g e l o . duque de Vis-
tahermosa y el s e ñ o r G o n z á l e z Jonte. 
^ L - E l duque de Valencia le dió las gra-
cias por el Interés con que s i g u i ó el 
curso de su reciente enfermedad. 
— T a m b i é n le dió las gracias el conde 
de la Cimera por haberle nombrado pre-
sidente del Patronato de Turismo. 
D e s p u é s el Monarca, a c o m p a ñ a d o del 
duque de Miranda, sa l ió a dr.r un paseo 
en automóvi l , hasta la hora del almuer-
20, por la C a s a de Campo y la pobla-
ción. 
L a D i p u t a c i ó n y e l C a n a l 
trasladado su domicilio y consulta n 
calle de Caracas, n ú m e r o 10. 
H a salido de veraneo, suspendiendo, 
por tanto, temporalmente su aonau't.v 
el doctor don Ju l ián Reguelro López, 
especialista de enfermedades del -apa-
rato diges+ivo y sangre. 
O í a h í » H r r » « E l mejor chocolate, R O 
J L s m u c i i C O S M E R O . Representante 
tínico. Marco. Jovollnnos. 8. Teléf. 95951. 
DOCE ANTEPROYECTOS AL 
E l presidiernte de l a D i p u t a c i ó n , se-
flor S á l n z de los Terreros, hizo refe-
rencia ante los periodistas a la nota 
del Canal , presentando soluciones para 
evitar ed encuentro de la Caste l lana 
con al cuarto depós i to . 
Mi parecer, dijo, es que ninguna 
de las soluciomes es aceptable. Creo que 
no só»o es el Ayuntamiento el que de-
ba hacer concesiones. E l Cana l cede 
poco. 
Susoribió las frases del alcalde rela-
tivas a la carretera del Portazgo y a 
las expropiaciones. 
Mani f e s tó luego que cree que antes 
de resolver este asunto deben »er es-
gucbadas varias opiniones y desde me-
go la de la D i p u t a c i ó n . Nuestra inter-
yención, como ustedes han podido ob-
servar, no es capr ichosa Obedece al 
interés que para la provincia y eap*-
ciaJniente para las comunicaciones con 
b Sierra tiene l a p r o l o n g a c i ó n de la 
Castel lana Nuestra actitud es de co-
laboración con el Ayuntamiento. 
. E l 2 0 p o r 1 0 0 s o b r e b i e n e s 
E n S a n S e b a s t i á n 
E n G u i p ú z c o a 
r e c o m e n d a m o s l a l e c t u r a de 
" E l D I A " 
io b i e n i n f o r m a d o , s e r v i d o 
p o r L O C O S , l a A g e n c i a de 
E L D E B A T E 
p r o p i o s d e los A y u n t a m i e n t o s 
Hl escrito elevado all ministro «obre 
este asunto hace ver l a s i t u a c i ó n de 
sgoWo que pesa sobre muchos A y u n t i -
miantoB. Se razonati largamente i as 
peticiones y se termina con l a s ú p l i c a 
de que se dásponga o decrete: 
Primero. L a vigencia del rea l de-
creto de 12 de a b r ü de 1924, dictado 
para ejecutar la ley de Autorizaciones 
para las liquidaciones que de c r é d i t o s 
y déb i tos del Es tado con los A y u n t a -
mientos se practiquen o hayan pract i -
cado hasta 30 de junio deü a ñ o actual, 
con las modificaciones apuntadas Je 
condonar el 50 por 100 del importe de 
las mismas liquidaciones y respecto del 
20 por 100 de Propios, 10 por 100 de 
Aprovechamientos forestales y 10 por 
100 de Pesas y Medidas, hechas recien-
temente en el ú l t i m o trimestre del ejdr-
dcio pasado y primero que cursa . 
Setgundo. Que dicha soberana ous-
poeición contenga l a e x p l í c i t a declara-
clán de improcedencia de las i quida-
ciones realizadas respecto de los recur-
sos expresados y por lo que afecta a l 
ejercicio e c o n ó m i c o 1925-26, por la 
« e n c a ó n legal del Es ta tu to Municipal . 
Tercero. Que se hagan valederos los 
efectos de ^a d i spos i c ión suplicada a 
todos los Ayuntamientos que a l pre-
sente hubieran sido objeto de e x a c c i ó n 
por los apuntados motivos, median* e 
las oportunas operaciones contables, s i-
tuándolos de hecho y de derecho, en la 
posición que al presente tienen con el 
Tesoro los d e m á s que nada satisfacie-
ran por cuenta de las respectivas o-
quidaciones. 
F i r m a r o n el escrito el presidente de 
la D iputac ión , diputados y alcaides y 
secretarios de cabezas de partido. 
L a c o l e g i a c i ó n d e 
los a r q u i t e c t o s 
L a J u n t a central de Arquitectos vis i -
t ó ayer a l conde del Valle del Súchi l , 
con motivo de l a c o l e g i a c i ó n de los a r -
qulteotos y en cumplim ento de la real 
orden que manda que los colegiados con 
capitalidad en Madrid se r e ú n a n antes 
de f in de mes. Se a c o r d ó c i tar a todos 
loe de la capital y a los de Santander, 
Burgos, Soria, Segovla, Av i la , Toledo, 
Ciudad Real , Cuenca, Guadalajara , Cá-
oeres, Badajoz y Valladolid, p a r a una 
r e u n i ó n el martes 29 del corriente, a las 
doce, en el despacho del gobernador. 
L o s i n t e r v e n t o r e s d e 
A d m i n i s t r a c i ó n l o c a l 
E n el s a l ó n de subastas del Ayunta -
miento c o n t i n u ó ayer m a ñ a n a l a A s a m -
blea de interventores de A d m i n i s t r a c i ó n 
local. Pres id ió el s e ñ o r R o d r í g u e z Mo-
fiino, de Badajoz. A c t u ó de secretario 
el s e ñ o r Mart í . 
Comenzaron a discutirse las ponen-
cdaa pr imera y segunda, relativas, res-
pectivamente, a " F o r m a c i ó n del escala-
fón general del Cuerpo de intervento-
res" y "Creac ión de las intervenciones 
de partido". E l Colegio de Barce lona 
p r e s e n t ó un voto particular, que fué 
rechazado. Fueron d e s p u é s discutidas 
dos enmiendas: ima sobre la s i t u a c i ó n 
de loa interventores en las Vasconga-
das, y otra sobre l a provisi5n, por opo-
s i c ión , de las plazas e«pec ia les de M a -
drid y Barcelona, las cuales fueron 
aprobadas. 
E n la s e s i ó n de l a tarde c o n t i n u ó ia 
d i s c u s i ó n de l a s citadas ponencias, que 
fueron finalmetnte aprobadas, y se co-
m e n z ó el examen de las ponencias ter-
cera, cuarta y quinta. 
B o l e t í n m e t e o r o l ó g i c o 
Es tado general deducido de las ob-
servaciones m e t e o r o l ó g i c a s efectuadas 
a trece y diez y ocho horas de hoy.— 
E n el M a r del Norte persiste el n ú c l e o 
principal de l a p e r t u r b a c i ó n a t m o s f é r i -
ca que a c t ú a en E u r o p a ; t a m b i é n per-
siste en l a P e n í n s u l a I b é r i c a la zona 
seña lada hoy de presiones déb i l e s , lo 
que origina en nuestras costas vientos 
que soplan de m a r a tierra, con bas-
tante fuerza en las costas del Sur . 
E l tiempo es inseguro en E s p a ñ a y 
pueden originarse nubes tormentosas de 
poca Importancia. 
O t r a s n o t a s 
Auxil iares de Hacienda,—Segnndo ejer-
cicio.—Segundo Tribunal.—Anoche apro-
baron el 1.591, señor i ta Eugenia Alba 
Carballo, 34 puntos, y el 1.659, don Nica-
sio Palmer Ferrer , 34. 
Tercer Tr ibunal .—También aprobaron 
el 1.360. don Florentino Casas F e r n á n d e z 
con 33; 1.363, señor i ta E m i l i a Llaguno 
Darolles, 31; 1.365, don Maximiliano R i -
cardo Zárate , 38,25; 1.413, don Segundo 
Pardo Pardo, 30, y 1.428, don José Ma-
rracó Hernández , 30. 
M e c a n ó g r a f o s de Aduanas. — Segundo 
ejercicio.—Esta m a ñ a n a aprobaron el 285, 
don Ernesto Gómez Quintero; 336, s e ñ o 
r i ta Amparo Zabal Cervera; 368, don Jo-
sé Mar ía López Mora, y 874, don F r a n 
claco Cerdán Sanchls. 
Se quedaron para segunda vuelta los 
n ú m e r o s 303. 346. 371, 381, 382, 384 y 385 
Hasta ahora aprobaron el segundo ejer 
ciclo 16 opositores. 
P a r a hoy quedan convocados hasta 
el n ú m e r o 739. 
A u x i l í a l e s del Registro de la Propie-
dad Industrial.—Son designados para 
constituir el Tribunal que ha de juzgar 
los ejercicios de opos ic ión, don F e r n á n 
do Cabello Lapledra, presidente; don Ar-
mando de las Alas P u m a r i ñ o , don J o s é 
Garc ía Motíge y de Vera, don Pablo Pe-
ray, vocales; y don Alfredo Palero, qut 
a c t u a r é de secretarlo. L a s oposiciones se 
convocan para el 20 de septiembre. 
Cuerpo Jur íd ico Militar.—Se concede el 
derecho a Ingreso en el Cuerpo Jur íd i co 
tilitar a loa v e i n t i d ó s aprobados que 
figuran en la siguiente re lac ión: 
Don J o s é Mart ínez del Mármol , don 
J o s é Lula Navarrete Talero, don L u i s 
A s i a í n y As ia ín , don T o m á s Garlcano 
QoñI, don J e s ú s Mart ínez Lage, don R a -
m ó n T a i x Planas, don Antonio López 
izando Rodr íguez , don Manuel Uriarte 
' in don Julio Sálnz Brogeras, don Fé -
lix F e r n á n d e z Tejedor, don Pedro Mar-
t ín de Hi jas Muñoz, don J o s é Manuel 
Coloma y E s c r i v á de R e m a n í , don J o s é 
Burgos Bravo, don J o s é F e r n á n d e z Ga-
Uart, don Rafae l D íaz -L lanos y Lecuona, 
don J u a n de Villavicencio y Pereyra, don 
J o s é L u i s González Mangado, don J o s é 
Mar ía Alfln Delgado, don Francisco Cor-
bella H e r n á n d e z , don Carlos Muñoz -Re-
piso y de Vaca , don J u a n Ponte Manera 
y don J u a n L á z a r o Fernández , 
Se concede el empleo de teniente au- suelo y subsuelo. Dentro de los quince 
C o n t i n ú a a b i e r t a l a a d m i s i ó n e n 
l a s r e p r e s e n t a c i o n e s d i p l o m a -
t i c a s e n e l e x t r a n j e r o 
• 
H o y s e a d j u d i c a r á n o b r a s de l a 
C i u d a d U n i v e r s i t a r i a p o r v a l o r 
d e d i e z y o c h o m i l l o n e s 
E l alcalde presidente, en su conver-
s a c i ó n con los informadores municipa-
les, les m a n i f e s t ó ayer m a ñ a n a que ia 
J u n t a de c o n s t r u c c i ó n de la Ciudad U n i -
ver s i tar ia habla dado por conclusa la 
a d m i s i ó n de proposiciones p a r a la eje-
c u c i ó n de las obras anunciadas, una vez 
aparecida su a p r o b a c i ó n en l a "Gaceta". 
— E s t a s obras, c o n t i n u ó el alcalde, 
suponen un gasto total de diez y ocho 
millones de pesetas, con lo que se podrá 
dar c o l o c a c i ó n a un buen p u ñ a d o l e 
hombres y contribuir no poco a resol-
ver el problema de la escasez de tra -
bajo. L a s obras s e r á n adjudicadas m a -
ñ a n a m i é r c o l e s , p a r a comenzarlas en 
seguida, 
Respecto a las negociaciones con el 
C a n a l de I sabe l n p a r a t r a t a r de bus-
c a r una s o l u c i ó n a l problema de la pro-
l o n g a c i ó n de la Caste l lana, las prosegui-
mos, y creo que p a r a l legar a un feliz 
resultado. E s interesante hacer constar, 
a este respecto, que es p r o p ó s i t o del 
ministro de Fomento encontrar una fór-
m u l a sat i s factor ia p a r a los intereses rie 
las dos partes, y que el Ayuntamiento 
y el C a n a l , aun cuando sostengan sus 
respectivos puntos de vista, que son los 
de sus intereses proceden dentro de un 
e s p í r i t u de estr icta concordia. 
Interrogado acerca del concurso in-
ternacional de anteproyectos p a r a el 
E x t r a r r a d i o , a f i rmó: 
— A y e r f u é cerrado el plazo de admi-
s i ó n en Madrid . Se han recibido doce 
trabajos, lo que y a supone un é x i t o . 
Uno de ellos es extranjero y procede 
de Leipz ig . Como a ú n c o n t i n ú a abierta 
l a a d m i s i ó n , por unos d ías , en las re-
presentaciones d i p l o m á t i c a s de E s p a ñ a 
en el extranjero, es cas i seguro que se 
r e c i b i r á n algunos proyectos m á s . De la 
E m b a j a d a de P a r í s me anunciaron que 
iba a ser entregado otro. E s p e r o que! 
podremos hacer l a e x p o s i c i ó n de estos 
anteproyectos p a r a dentro de ocho o I 
diez d í a s . L o s instalaremos en el Museo ¡ 
Munic ipal , en el antiguo Hospicio y en 
los locales que h a venido ocupando el 
Museo del T r a j e , que ahora abandona 
por haberse llegado a u n a sat isfactoria 
s o l u c i ó n . 
Respecto a l a forma de convocar los 
p r ó x i m o s Plenos, dijo: 
—Conforme dispone el ú l t i m o real de-
creto relativo al funcionamiento de los 
Plenos, nosotros convocaremos a prime-
r a convocatoria p a r a el d ía 26. S i acu-
de n ú m e r o , abriremos la s e s i ó n . Pero 
como es de temer que no lo haya , ha -
remos l a segunda convocatoria p a r a el 
d í a 28. 
Como le preguntase otro de los infor-
madores acerca de la m i s i ó n que co-
rresponde a los directores t é c n i c o s re-
cientemente creados, dijo: 
— C a d a uno de esos tres directores 
tiene a s u cargo una de las tres g r a n -
des Direcciones en que se agrupan to-
dos los servicios municipales y que, res-
pectivamente, corresponden al vuelo. 
fe 
I n f o r m a c i ó n c o m e r c i a l y f i n a n c i e r a S a n t o r a l y c u l t o s 
C u i d e u s t e é 
s u e s t ó m a g o 
porque o t fa base <l§ 
s u s a l u d • 
Y o p a d e c í t a m b i é n 
c o m o u s t e d , p e r o m e 
c u r ó e l 
O I G E S T Ó N I C O 
«fe/ tf.VIcefí» 
« • N T « « » i r A N M S C I « S 
Ü N E U M A T I C O S » 
garantizados, frescos, grandes descuen 
tos. Eguinoa Sant?» r • M8 
ditor de tercera a los seis aspirantes que 
Se cita, que, siguiendo el orden n u m é r i c o 
con que figuran en l a anterior re lac ión , 
tienen cumplidos v e i n t i ú n a ñ o s de edad: 
Don J o s é Lui s Navarrete, don L u i s 
A s i a í n y As ia ín , don R a m ó n Taix y Pla-
nas, don Antonio López Fando y Rodrí -
guez, don Manuel Uriarte Rejo y don 
J o s é Manuel Coloma y E s c r i v á de R e -
maní . 
LA E M P R E S A DE LA PLAZA DE TOROS 
DE T E N I A N , MOLTADA 
» 
E n l a Direccdón de Seguridad faci l i -
taron l a siguiente nota: 
"ES excedentisimo s e ñ o r Director ge-
neral de Seguridad h a impuesto una 
multa de 1.000 pesetas a l a empresa de 
l a P l a z a de Toros de T e t u á n , como san-
c i ó n que a l a m i s m a corresponde por 
lo ocurrido durante l a corrida del do-
mingo 20 d d actual." 
R A D I O T E L E F O N I A 
Programáis para el dia 23: 
M A D R I D . — Unión Radio ( E . A. J . 7. 424 
metros).—11,45, Sinfonía. Calendario astro-
nómico. Santoral. Recetas culinarias.—V¿, 
Campanadas. Noticias. Bolsa de trabajo. 
12,15, Señales horarias.—14, Campanadas. 
Señales horarias. Concierto. Boletín meteo-
rológico. Información teatral. Reportajes 
radiados.—15,25, Noticias.—19. Campanadas. 
Música de baile.—20,25, Noticias.—22, Cam-
panadas. Señales horarias. Bolsa. Lleder 
Guitarra y canto.—24, Campanadas. Noti-
cias de últ ima hora, suministradas por el 
diario E L D E B A T E . Música de baile. -
0.30. Cierre. 
d í a s siguientes a l nombramiento, cada 
uno de los directores d e b e r á presentar 
un proyecto relacionado con lo que de-
be ser s u D i r e c c i ó n , o r g a n i z a c i ó n de l a 
m i s m a y forma de distribuir el trabajo. 
Como los tres tienen a su cargo todos 
los servicios municipales, quiere decir-
se que, reunidos en J u n t a consultiva 
con el alcalde, é s t e e s t a r á en todo mo-
mento enterado de la m a r c h a de todos 
los asuntos. 
D e s e s p e r a n z a . 
Natural es que se pierda la espe-
ranza al observar que a pesar del 
mayor empeño y de la firme voluntad 
de trabajar, van flaqueando las fuerzas. 
Felizmente hay modo de sobre-
ponerse a tal estado de debilidad : 
la experiencia, deducida de los resul-
tados diariamente obtenidos, demues-
tra que las personas anemiadas y 
agotadas por el exceso de trabajo, 
siempre obtienen el mayor bien 
por el empleo de las Pildoras Pink. 
Para cuantas mujeres trabajan con 
exceso o que con facilidad se cansan, 
las Pildoras Pink son un activísimo 
reconstituyente. Merced a su poderosa 
acción sobre la sangre y el sistema 
nervioso, prontamente restauran los 
más agotados organismos. Dan apetito, 
facilitan las digestiones, estimulan 
todas las funciones del organismo 
y de este modo el enfermo no tarda 
en tener la alegría de ver cómo 
recupera la salud y cómo se van 
restaurando sus fuerzas. 
1 N K 
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Las Pildoras Pink son el más 
poderoso de los regeneradores de la 
sangre y de las fuerzas nerviosas : 
tienen reconocida eficacia contra la 
anemia, clorosis, neurastenia, debili-
dad general, jaquecas, dolores de es-
tómago, irregularidad del menstruo. 
Se hallan de venta en todas las 
farmacias al precio de 4 pesetas la 
caja. 
I N T E R I O R 4 P O R 100.—Serle F (72,60 
72,60; E (72,50), 72,60; D (72,50), 72,60; 
C (72,50), 72,60; B (72,50). 72.60; A (72,50), 
7^.60, G y H (72,50), 72,25 
E X T E R I O R 4 P O R 100.-Serle F (S3). 
83; D (83,90), 83,30; B (85), 84,50 
A M O R T I Z A R L E 4 P O R 100.—Serie B 
(76,75), 76; A (76,75), 76. 
A M O R T I Z A R L E 6 P O R 100.—Serle C 
(92). 92; B (92). 92; A (92). 92,26. 
6 P O R 100, 1917.—Serie C (88,50), 88.40; 
B (88,50), 88,40; A (88,50), 88,40. 
6 P O R 100, 1926.—Serie C (101.20), 100; 
B (100,10). 100; A (100,10), 100. 
5 P O R 100, 1927, L I B R E . - - S e r l e F 
(100), 100; E (100), 100,15; D (100), 100,1{S: 
C (100). 100,10; B (100), 100,10; A (100). 
100,10. 
5 P O R 100, 1927, C O N I M P U E S T O S . 
Serie F (86,75), 85,65; E (86,10), 85,65: 
D (86,10), 85,65; C (85,65), 85,65; B (85.65). 
85,65; A (85,65), 85,65. 
3 P O R 100, 1928.—Serie F (70,25), 69.80; 
E (70,25), 70; D (70,25), 69.80; C :71). 
70; B (71), 70; A (71), 70. 
4 P O R 100, 1 9 2 8 . - S e r l e G (80,50), 
87,50; D (87,50), 87,60; C (87,50), 87.50; 
B (87.60), 87,50; A (87,60), 87.60. 
4,50 P O R 100, 1928.—Serle D (91.50). 
90.50; C (90,75), 90,50; A (90,75), 90,75. 
6 P O R 100, 1929.—Serie F , 101,25; C 
(100,60). 100.60; B (100.60), 100.60; A 
(100,60), 100,60. 
B O N O S ORO.—Serle A (155,50), 157; 
B (155,50), 157. 
F E R R O V I A R I A 6 P O R 100—Sene A 
(100,20), 100,20; B (100,20), 100.20: C 
(100,20), 100,20. 
4,60 P O R 100.—Serie A (90,10), 90.10. 
B (90,15), 90,10. 
4,50 P O R 100, em. 1929—Serie A (90.10). 
«0,10; B (90,10), 90,10. 
D E U D A M U N I C I P A L . — M a d r i d 1863, 3 
por 100 (100), 100; E m p r é s t i t o 1918, 5 
por 100 (90), 90; E m p r é s t i t o 1929. 5 por 
100, 86. 
G A R A N T L * P O R E L E S T A D O . - Con 
federac ión Ebro , 6 por 100, 101,75; Tras-
a t lánt i ca , 1926 (101,50), 101,75; emis ión 
16-5-25 (93,25), 93,25; Patronato Turis-
mo, 91. 
E X T R A N J E R O S G A R A N T I Z A D O S 
P O R E L E S T A D O . — T á n g e r - F e z (101.50), 
101,25; aus tr íaco , 6 por 100, 102. 
C E D U L A S Y B O N O S — B a n c o Hipote-
cario, 4 por 100, 93; ídem id. 5 por 100 
(101,40), 101,50; Idem id. 6 por 100 (113), 
113; Crédito Local , 6 por 100 (98,75), 99; 
í d e m id. 5,50 por 100 (91), 91. 
V A L O R E S P U B L I C O S E X T R A N J E -
R O S — C é d u l a s argentinas (3,15). 8.15; 
e m p r é s t i t o argentino (103), 103. 
A C C I O N E S . — B a n c o de E s p a ñ a (582,50) 
583: Central (127), 127; Hispano Ameri-
cano. 245; López Quesada (140), 140; R í o 
de la Plata (217), 220; Previsores. 111; 
Electra , B (155), 156; Chade. A B C 
. . D I A 2 3 . - M ¡ é r c o l e s . - S a n t o s Apolinar. 
C o t i z a c i o n e s d e p r o d U C t O S obispo; Primit iva, v g , Rasifo, Apolon o, 
'Eugenio, Tró í imo. Teófilo, mrs , Liborlo. 
obispo; R ó m u l a , María y Gracia , mar-
t ires .—La Misa y Oficio divino son de 
San Apolinar, con r to doble y color en 
carnado. _ _ , , 
A. Nocturna.—San Pedro y San Pablo. 
Ave María.—12, misa, rosario y comida 
a 40 mujeres pobrea, costeada por el 
conde de la Cimera . 
40 Horas.—Santa María Magdalena 
(Hortaleza. 114). 
Corte de M a r í a —Soledad, en la Ca-
tedral ( P . ) ; San Marcos ( P . ) ; San Pedro 
el Rea l ( P . ) ; Concepc ión , en las Comen-
irdoras de Santiago. 
Parroquia de las Angustias.—7, misa 
a g r í c o l a s a p l a z o 
i Servicio tapeclal para E L L E B A i . 
facilitado por la Casa Dorca & Felt' 
Mayor. 4. Madrid Te lé fono BS3S4) -
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97 ;VS 1 perpetua por loa bienhechores de la pa-
¡ rroquia. 
ParroanUi del Buen Consejo,—7 a 11, 
; nisa caria media hora. 
BaHÍI ca de la Milagrosa.—Novena a 
'.San Vicente de Paúl . 8, E x p o s i c i ó n ; 10, 
misa solemne: 6.30. sermón, P. Merino 
V reserva. 
i Carmelitas CH'S.>\.Ú <H.—^"v^na a Nues-
tra Sra . del Carmen. 6 30 t,. ejercicio, 
' s ermón , s eñor flja'kin L a y n a . reserva y 
salve. 
Carmel i ta» de Maravil las (P. de Ver-
gara).—Idem id. 6,30 t.. Expos ic ión , es-
tación, rosarlo, tc . -món ««ffo- TR^nedlcto, 
ejercicio, reserva, le tanía y salve. 
Santa Mar ía Magdalena (40 Horas) .— 
P u n c i ó n al S a n t í s i m o Sacramento. 8, E x -
242,00 'pos i c ión; 10, misa solemne; 6 t., rosarlo. 
226,00 I completas cantadas, visita de altares, 





















(655). 653; ídem fin mes, 652; Alberche,. d b | 
ordinarias (104), 104; Sevillana, 143; Te- f j - ^ X e ^ \ 
l e íón ica . pieferentea (108). 107,80; ídem,'1 , 0 " ™ " " i 1^» . 
oruinarias (124), 124; Minas del Rif . por-| Londres 
tador, 555; Felguera (93,50). 93,75; Ctn-I Agosto ! 8-4-1/2 8-5-1/4 
tenillo, 200; Tabacos (224), 224; Petró-¡ Diciembre - i 8-6-3/1 8-9-0 
leos (124), 124; U . F é n i x , 460; Metro! 
Alfonso X I H , 180,50; M. Z. A., contado 
(508), 508; ídem, fin corriente (508). 508. 
. B A N C O D E E S P A Ñ A 
^1^/161 A C C I O N E S D E L A S O C I E D A D 
515/16 H I D R O E L E C T R I C A I B E R I C A 
Se l lama la a tenc ión de las personas 
Iqu^r tienen en depós i to o en garant ía dt 
operaciones en la C a j a de Valores de 
j estas oficinas centrales del Banco, accio-
nes de la Sociedad Hidroe léc tr i ca Ibé-
¡rica, acerca del anuncio publicado por la 
misma con fecha 8 del corriente mea 
¡para la suscr ipc ión de 80.000 acciones es-
1 pedales de 25 pesetas nominales, en cu-
ya operación, para la que se ha fijado 
Idf plazo hasta el 26 del corriente, se 
'ocupará el Banco a pet ic ión escrita de 
¡lo? interesados y previa prov i s ión de fon-
idos u orden de adeudarlos en cuenta co-
rriente; en la Inteligencia de que í s t e 
Establecimiento p e r m a n e c e r á pasivo en 
icl asunto respecto de aquellos interesa-
dos qu^ nada manifiestan sobre el par-
ticular. 
Madrid, 19 de julio de 1930.—P. E l se-













8-6-3/4 N E U R A S T E N I A ^ S T 
Sanatorio Neuropát l co , en Carahanchel 
Bajo (Madrid) Tres pabellone? Indepen-
dientes, con Jardines d.stmtos. T r a t a 
mientes moder-- OÍ . DOS m é d i c o s Internos. 
Director: Dr. Gonzalo R, Lafora. Cnlle 
Lope de Vega, 55 Madrid. 
¡Norté , fin corriente (537). 538; T r a n v í a s 12.900; Pir i tas de Huelva,'2.950: Minas de 
de Granada, 98; Azucarera Española . or-jSegre, 187; Trasa t lánt i ca , 188. 
¡d iñar las (72,25). 72,25; ídem. Cédulas be-l B O L S A D E L O N D R E S 
j neflclarias, 163; Explosivos, contado peaetas 4257; francos. 123,69; dóla-i ÍÍÍÍÍÍ5ÍU¿¿¡^.^ S S S 
í m ? 3 ™ í ; T f L l d n ^ 4'8668; francos belSas' 34-805: ^ Pérdida de dos pesetas/ Los A l i cante 1.001; ídem, fin p r ó x i m o (1007). 1.007. I 2503; liraa 92 885; co. ona8 suecas. | ¡ten cambios y los Nortes, m á s flojos. 
O B L I G A C I O N E S . — E l . L i m a . 90; H. | 18,0943; noruegas, 18.1625; danesas, piC,rden un punto, a fin de mes. 
del Chorro, B . 98; Hidroeléctr ica , 5 pon ig^gy; aus tr íacas , 34,43; florines. 12.0912; ¡ Los Explosivos siguen la tendencia 
100, sin cupón. 90; ídem. D. 91; Chade , marcos, 20,3681; pesos argentinos, 40.áV; iniciada hace d ías y se negocian bor-
105; U. E . Madr i l eña 6 por 100, 106.25: j chilenos, 39,96. arando el 1.000. Durante la hora se co-
F . Miares (96.50), 96,50; Gas. 105.50; Se-i * » » itizan a 1.001 y 1.000. al contado, v 8 fin 
villana, novena (102.85). 103; Telefónica , , (Cotizaciones del cierre del día 22) Irte mes; a fin del próx imo se hicieron a 
5,50 (96,25), 96,50; Trasa t lán t i ca . 1920: peSeta3, 42.60; francos, 123,65; dólares , ! 1.007. 
(96,50), 97; ídem 1922 (101), 101,50; Azu , 4(86 5/3. francos belgas, 34,805; suizos,; L a moneda extranjera está muy firme 
carea-as, bonos 6 por 100 (96,25), 96; Ñor-125,03; florines, 12,09 3/8; liras, 92,875; i y todas las divisas experimentan alzas 
te 3 por 100, primera (72,50). 72; mem.!marC0Si 20,37; coronas suecas, 18,095; I considerables. Sólo se hicieron oficial-
quinta. 72; Canfranc (84,50), 84,50; Ñor- danesas> 18,16; noruegas, 18,16: chelines mente 50.000 francoá a 34,40. con pérdida 
te 6 por 100 (104,75), 104,75; M. Z. A., pri- aus tr íacos , 34,435; coronas c h e c a s , |de 16 c é n t i m o s para la peseta. Entre 
mera. 327; Arizas. serle H (100,50). 100.25: i164 i / g . marcos finlandeses, 193,25; es-1 particulares se hicieron durante la ñora. 
(C. Real-Badajoz, 100.75; Andaluces, prl- cudos portuguses, 108,25; Dracmas, 3,75; libras a 42,70, y dó lares a 8,76. con cles-
me-ra, var., 37; Bobadilla, 1921, 98.50; M e - j ^ ^ 8i8. Milreis, 5 3/18; pesos argenti-1 vtntaja para nuestra moneda de 18 y 
tropolitano. B (93), 93; í d e m C. 5.60,jnos> 4o 15/16; Bombay, 1 chel ín, 5 25/32 |Se¡s c é n t i m o s , respectivamente, 
100,50; Asturiana 1929, 101; ídem, 1926 peniques; Shanghai, 1 chel ín , 6 peniques;, D e s p u é s de la hpra se pedían 50.00i, 
(101). 107; P e ñ a r r o y a 6 por 100. 101,75 Hcngkong. 1 chel ín, 3 1/8 peniques; Y o - francos a 34.50, con papel a 34,55. L a s !l 
M O N E D A S 
F r a n c o s 
L i b r a s . 
D ó l a r e s 
Precedente D ía 22 kohama, 2 chelines, 0 3/8 peniques. 
B O L S A D E B E R L I N 
(Cotizaciones del cierre del d ía 22) 34,25 »42,25 
»8,70 
i Suizos ' ^ ^ O 
L i r a s '•45.60 
flCíDEMIA FUENTES GONZALEZ-ALLER ^ ' ^ X ^ 
m i a General . Limitado n ú m e r o de alumnos. Internado. Clases. 1 ° septiembre 
Informes de tre? r. seis. M O N T E S A , 47. 
i Belgas *121.65 
A L M O R R A N A S - V A R I C E S 
Curación clontifica. sL operar. D O C T O R M O R E N O M A R T I . Honorar iós d e s p u é s 
del alta F U f i N C A R R A L . 20 Te lé fono »fi801; de cinco • siete (antes. Sagasta, 4). 
Marcos 























bras se hicieron a 42.75, y quedaban ofre-
cidas a 42,80, con dinero a 42.75. Los E x 
plosivos se hicieron a los mismos jam 
bios que durante la ses ión y quedaron 
Pesetas, 47,80; dólares, 4,1855; libras, i can papel a 1.006, y dinero a 1.005. a fin 
B O L S A D E B A R C E L O N A 
(Bol s ín ) 
Nortes, 107.85; Alicantes, 101,85; Banco 
de Cata luña , 106,75; Felgueras. 94,25; 
20,37; francos franceses, 16.47; suizos, 
81,36; coronas checas. 12,412; chelines 
aus tr íacos , 59,15; liras, 21,93; pesos ar-
gentinos, 1,524; Milreis, 0,455; Deutsche 
und Disconto, 128; Dresdner, 129; D r a 
natbank, 192.50; Commerzbank, 136 ; 
Reichsbank. 250; Nordlloyd, 94; Hapag. 
•2 34«j 193,37; A. E . G., 142,87; Siemenshalske, 
• 3 W 203,62; Schukert, 162; Chade, 312,75; 
•104 ,Bemberg, 99,05; Aku, 96,37; Igfarben, 
154; Polyphon, 208,50; Svenska, 305. 
B O L S A D E M I L A N 
Asoc iac ión de la P r e n s a — E l ioct^r 
don Eduardo Bonilla, que tiene a su 
^ g o la aaistenc a de los asociados re-
ndentes en el Distrito de Chamber í , ha 
R E U M A T I C O S - A N E M I C O S 
N E R V I O S O S 
B a ñ o s yodados con algas 





J N V i i i N E R A B L E P U E R T A . . . 
T E N D R A ' C O N L A 
lücoiiiia 
DEi>. IAMTE M U N D I A L ^ 
CON SU EMPLEO" EVITARA' EPIDEMfASk 
CURARA' H E R I D A S , E M F E R M E D A D E S 
r DESTRUIRA LOS PARASITOS DE SU GAMADQ 
ES MUY E F I C A Z E IMOFEhSIVA.SOl jO 
E S L E G I T I M A L A P E A R S O N . 
DE V E M T A Bn DROGUERIAS 
DISTRIBUIDORES J ^ E Q O S A 
Plazo de la independencia, 2-MAO1ÍI0 
(Cotizaciones del cierre del d ía 22) 
Pesetas, 220; francos, 75,11; libras, 
E a n c r ' i X n l a i n b M O r F l i i p l í a . " ^ ^ ^ - f ^ , 4 56; franco, Sul.o,, 
p e t r ó l e o , . 9,80; Platas. 44.75; Ford, m : ^ ¿ ^ ^ j ^ X * ^ 
67,50; Consolidado, 5 por 100, 81,20; B a n -
co de Ital ia , 1.820; Comercial, 1.420; Cré-
dito Italiano, 800; Lloyd Sabaudo, 253; 
Snla, 49,75; F ia t , 316; Marconi, 146; Gas 
Torino, 196,50; E l é c t r i c a s Roma, 767; 
M e t a l ú r g i c a s , 104,50; Edison, 696; Mon-
tecatini, 213,50; Chati l lón, 250; Ferroca-
rri l Medi terráneo , 668; Pirelli , 194. 
B O L S A D E E S T O C O L M O 
(Cotizaciones del cierre del d ía 22) 
Dólares , 3,72; libras, 18,09 3/4; francos. 
Chades, 651: Montserrat, 61; Guadalqui-
vir, 68. • * • 
Francos , 34,65; übras , 42,70; belgas, 
122,70; liraa, 46,05; suizos, 170,60; mar-
cos oro, 2,10; dólares . 8,775; pesos ar-
gentinos, 3,17; Nortes, 107,85; Alicantes, 
101,90; Minas del Rif , 109,65; T a b v o s 
Fil ipinas, 425; Explosivos, 201; Colon a-
les, 106; R í o de la Plata , 44,25; Catalu-
ña, 109,25; Felguera, 94; Aguas Barce-
lona, 211,75; Chades, 652; Tranvías , 
109,50; Montserrat, 56,50; Ford, 220. 
Algodones. — Liverpool. Dispon'b!e, 
7,68; julio, 7,27; octubre, 6,97; enero, 7; 
marzo, 7,03; mayo, 7,14. 
Nueva Y o r k . Disponible, 13,15; julio, 
12,94; octubre, 13,26; diciembre, 13,30; 
enero, 13,42. 
B O L S A D E B I L B A O 
Altos Hornos, 175; Explosivos, 990; 
dei próx imo. Chades tenian papel a 653 
y dinero a 651. 
* * * 
L i q u i d a c i ó n : Chades, 652, L a entrega 
de saldos, el 24. 
V A L O R E S C O T I Z A D O S A M A S DJL 
U N C A M B I O 
5 por 100, s n impuestos, 100, 100,10 y 
100,15; con impuestos, 85,60 y 35.05; 
por 100, 70,25, 70,15 y 70; Hipotecario, 5 
por 100, 101,45 y 101,50; Chade, ^ 2 y 
653; Te le fón ica , preferentes, 107,75 y 
107,80; Explosivos, 1.001 y 1.000. ^ e l ^ ó 
nica, 5,50, 96,25 y 96,50. A fin de m e ¿ . 
Alicantes, 507,50 y 508; Explosivos, 
1.001, 1.000, 1.002 y 1.001. 
L A E L E V A C I O N D E L D E S C U E N T O 
E l Banco de E s p a ñ a ha dispuesto qm 
se cumplimente la real orden de H a -
cienda, en el sentido de elevar en me-
dio por ciento el interés que r ge para 
las operaciones de descuentos, presta-
mos y créd i tos con g a r a n t í i y perso-
nales. 
* * m 
eos, 14,13 1/2; francos belgas, 13,99; co-
Resineras, dinero, 35; Ferrocarr i í ' AÍÍ- r o n a s checas, 2,96 11/16; danesas, 
cante, 508; U n i ó n E léc t r i ca Vizca ína 26,80 1/4; marcos finlandeses, 2,52; fran-
925; Ferrocarr i l Santander, 600; Vlesgo! cos franceses, 3,93 1/2; marcos, 23,99 1/4; 
C A S A A R Y M A 
L A M E J O R S U R T I D A en art ículos 
de P L A T A D E L E Y C A R M E N , 2 8 
O R O , P L A T A , P L A T I N O Y A L H A J A S 
C O M P R A L A 
C A S A O R G A Z . n 
iiaiioiBiiiiaiuiiiiiinii V i e n a R e p o s t e r í a C a p e l l a n e s 
Casa central y fábr ica 
M a r t í n H e r o s , 3 3 . T e l é f . 3 4 4 5 3 
E l mejo»- pan de Viena, paste ler ía , confitería y char-
cutería . P a n y tostadas de gluten para diabét icos . F a -
bricación del renombrado chocolate R e i n a V i c t o r i a 
Ixjs dulces, pasteles y pastas son los mejores de 
Madrl i . y se venden en las sucursales de e?ta caá, 
sitas en A l a r c ó n . 11; Arenal. 30; Fuencarral , 128; Gé-
nova, 2; G é n o v a , 25; Goya. 29; Alcalá. 129; M a r q u é s 
de Urquijo. 19; paseo San Vicente, 10; Preciados, 19; 
San Bernardo. 88; Tintoreros, 4; Toledo, 66. y Ato-
cha, 89 y 91. 
Proveedora de los principales hoteles, ca fés , bares 
y rf ftaurantes de Madrid. 
P a r a comer bien 
C A F E V I E N A 
L U I S A F E R N A N D A , 21 
;675; H . Ibér ica , 780; Te le fón ica , prefe-
rentes, 107,70; Sevillana, 142. 
B O L S A D E P A R I S 
(Cotizaciones del cierre del dia 22) 
Pesetas, 289,50; libras, 123,68; dólares , 
25,4150; marcos, 601,25; francos belgas, 
355,50; florines, 1.022,50; l iras, 133,15; 
coronas checas, 75,40; suecas, 483,95; 
Ley, 16,10; francos suizos, 493,75; cheli-
nes aus tr íacos , 359,50, 
(De nuestro corresponsal) 
P A R I S , 22.—Fondos del Estado fran-
c é s : 3 por 100, perpetuo, 88,55; 3 por 100, 
amortizable, 234,765; Valorea ail contado 
y a plazo: Banco de F r a n c i a , 22.500; 
Crédit Lyonnais , 3.070; S o c i é t é Générale , 
¡1.738; P a r í s - L y o n - Medi terráneo , 1.711; 
'Midi, 1.217; Orleáns , 1.415; E lec t r i c i t é 
del Sena Priorite, 910; Thompson Hous-
jton, 872; Minas Courrleres, 1.443; Peña-
rroya, 215; K u l m a n n (Establecimientos), 
970; Caucho de Indochina, 539; P a t h é 
Cinema (capital), 305; Fondos extranje-
ros: Russe consolidado al 4 por 100, pri-
mera serie y segunda serie, 7,90; Banco 
Nacional de Méj ico , 548; Valores extran-
jeros: W a g ó n Llts , 502; Ríot lnto , 4.255; 
Lautaro Nitrato, 392; Petroclna (Compa-
ñ í a P e t r ó l e o s ) , 594; Royal Dutch, 4.135; 
Minas Thars i s , 486; Seguros: L'Abeille 
(accidentes), 3.220; F é n i x (vida), 1.571; 
Minas de metales: Aguilas, 251; Eas tman, 
Pesetas nominales negociadas: 
Interior, 311.700; Exter ior , 64.000 ; 4 
por 100 amortizable, 3.500; 5, 1920. 9.500-
14,68; marcos, 88,87 1/2; francos belgas, 11917, 36.000; 1926, 17.500; s in impuestos 
52,05; florines, 149,72 1/2; coronas da- 1.573.500; con impuestos, 476.000- 3 por 
nesas, 99,67 1/2; noruegas, 99,65; marcos 100, 415.500; 4 por 100, 1928, 150 OOO- 4 50 
finlandeses, 9,37 1/2; liras, 19,53. 62.000 ; 5 por 100, 1929, 53,000; Bonos oro! 
B O L S A D E N U E V A Y O R K 228.000; Ferroviar ia , 5 por 100, 104.000; 
(Cotizaciones del cierre del d í a 22) ¡^5n0' A ^ n k r l ^ J l 500' Madrld. ^ S , 
o * n AO vu ^ A oc i yo !300: 1918' 20.000; 1929' 45.000; Ebro, 6 por 
Pesetas 11,^; h b r ^ , cheque, 4,86 1/2; ico, 47.500; Trasa t lánt i ca , mayo, 5 000-
libras cable, 4,86 5/8; chelines austna- 1926, 44.ooo; Turiamo, 50.000; Tánger-: 
Fez , 35.000; Aus tr íaco , 187.000; Hipote-
cario, 4 por 100, 37.000; 5 por 100, 213.500; 
6 por 100, 54.000; Crédito Local , 6 por 
100, 30.500 ; 5,50 por 100, 2.500; Argen-
tino, 132.500. 
Acciones.—Banco de E s p a ñ a , 5.500; 
Central , 9.500; H i s p a n o Americano, 
3.500; L ó p e z Quesada, 11.000; Previsores, 
1.000; E lec tra , B , 10.500; Chade, 10.500; 
fin corriente, 5.000; Alberche, ordinarias, 
12.500; Sevillana, 10.000; Te le fónica , pre-
ferentes, 43.500; ordinarias, 10.000; R i f , 
portador, 30 acciones; Felguera, 25.000; 
Centenillo, 3.000; Pe tró leos , B , 25.000; T a -
bacos, 6.000; U n i ó n y F é n i x , 16.400; A l i -
cante, 80 acciones; fin corriente, 100 ac-
ciones; "Metro", 2.500; Norte, fin corrien-
te, 25 acciones; Tranv ías de Granada, 
7.000; Azucareras ordinarias, 25.000; Cé-
dulas, 50 c é d u l a s ; Petronilos, 542 accio-
nes; Explosivos, 15.500; fin corriente, 
15.000; fin p r ó x i m o , 2.500; R i o de la P l a -
ta, 28 acciones. 
Obligaciones.—Lima, 22.500; Gas, 4.500; 
Chorro, B , 2.000; Hidroe léc tr ica , 5 por 
100. 6.500; D , 2.000; Chade, 4.000; Sevi-
llana, novena, 12.500; U n i ó n Eléctr ica , 6 
por 100. 2.000; Te le fón ica , 5.50, 35.500; 
Mleres, 29.000; T r a s a t l á n t i c a , 1920, 23.500; 
1922, 7.000; Norte, primera, 5.500; quin-
ta, 3.500; Canfranc , 10.000; Norte, 6 por 
100, 16.500; M. Z . A., primera, 9 obliga-
ciones; H , 10000; C . R e a l a Badajoz, 
1 0 . 0 0 0 ; Andaluces, primera, variable. 
15.000; segunda, variable, 7.600; 1921, 
1.500; "Metro", B , 10.500; C , 6.000; Azu-
careras, segnnda. 12.500; Cédulas argen-
tinas, 18.000 pesos; Asturiana, 44.500; 
1929, 50.000; P e ñ a r r o y a , 10.000. 
Dracmas, 1,29 5/8; florines, 40,24 7/8; 
Pengo, 17,55; liras, 5,22 7/8; coronas no-
ruegas, 26,80; Zlotys, 11,25; Leí, 0,59 5/8; 
coronáis suecas, 26,90'; francos suizos, 
19,44 1/4; D i ñ a r , 1,77 1/2; Anaconda 
Cooper, 50 1/4; American Smeltlng, 
65 1/4; Betheleem Steel, 81 1/8; Balt i-
more and Oblo, 106; Canadian Pacific, 
187 1/2; Chicago Mllwaukee, 15 1/2; Ge-
neral Motors, 44; General Electr ic . 
71 1/4; Int . Tel . and Tels , 46 3/4; Nue-
v a Y o r k Central , 165 1/8; Pensylvania 
Ral lway, 76 7/8; Radio Corporations, 44; 
Roya l Dutch, 54; Sheel Union Oil , 19 1/8; 
U . S. Steel Corporation, 164 3/4; Wes-
tlnghouse, 142 3/8; Woolworth Bullding. 
57 3/4; E a s t m a n Kodak, 208 1/8. 
N O T A S I N F O R M A T I V A S 
L a Bolsa, aunque c o n t i n ú a pesada, pre-
senta mejor aspecto que anteayer. Loa 
Fondos púb l i cos experimentan en algu-
nas clases bajas de cons iderac ión . E ' E x -
ttrioi pierde 60 y 50 c é n t i m o s en sus 
series D y B . T a m b i é n pierde un punto 
el 3 por 100 en las C, B y A, y 0,45 en las 
otras. E l 4 y medio baja asimismo un 
entero en la serle D . P o r el contrario, 
gana algunos c é n t i m o s el Amortizable, 
Ubre, y los bonos oro de Tesorer ía dos 
enteros. 
Loa valores bancarios e s t á n firmes ÍC\ 
Banco de E s p a ñ a gana medio punto y 
el R i o de la Plata cont inúa su ascenso y 
gana tres enteros. 
Se han hecho Chades a 652 y 653, con 
¿Sufre usted del ESTOMASO? 
T O M E Di G E S T O NA ( C h o r r o ) 
f T E R M I N A R A N S U S S U F R I M I E N T O S 
V E N T A EN F A R M A C I A S Y D R O G U E R I A S 
C A J A . 3 P E S E T A S 
fixigld la iBgllima m w m (Giiorro). ñ m p r e m i o ) 
D i d i ü a d i oro w la E i p o M d i ü i m u » d i ¿ o i i d r u 
Miércole* 28 de julio d<rl9S0 E L D E B A T E 
MADRID.—Año X X . — ^ 
-• 8.! 
S A N T A N D E R , L A R E I N A D E L C A N T A B R I C O 
Posee una de las más bellas playas del mundo. Es el centro 
ideal de una serie de maravillosas excursiones. 
Sajitander, el in'gualado refugio ve-
raniego del Norte, • que, anualmente, 
congrega en su recinto a la Familia 
Real española, junto con lo más selec-
to de la buena sociedad, ha sido con jus-
ticia llamada la "Reina del Cantábrico" 
No responde este titulo a un aspecto 
aislado de la poblac.on; todo en ella se 
concita para que lo sea: la maravilla 
de su emplazamiento, en una bahía 
frondosa y am.pl.a, llena de encantos y 
de belleza; el prodigio de la naturale-
za que la rodea, donde las altas mon-
tañas, cub.ertas de nieve, mezclan sus 
vertientes escarpadas y agudas con la 
lozanía de sus valles, eternamente ver-
des; la suavidad de su clima, oreado 
por la brisa marina y purificado por la 
exuberancia de la flora montañera; las 
magnificas cond.ciones naturales de su 
playa, una de las más deliciosamente 
enclavadas de todas las que gozan fa-
ma de elegantes; el encanto de la ciu-
dad, cuya población pasa hoy de 80.000 
habitantes, y que tan admirablemente 
enlaza la parte moderna, de vías am-
plias, rectas, limpias, con la pintores-
ca de los barrios pescadores, donde aún 
alientan las escenas y los tipos que 
con rasgos tan firmes dibujó en sus no-
velas José'María Pereda, el gran nove-
lador de la Montaña. 
Santander, unido a todo el Norte con 
una red de excelentes carreteras y con 
los ferrocarriles costeros de Santander 
a Llanes, Santander a Bilbao, y econó-
micos de Asturias; a Madrid, por la lí-
nea del Norte, y al resto del mundo 
por un completo servicio de vapores de 
las líneas continentales y trasatlánti-
cas, es, además, el nudo de una de las 
regiones más bellas del mundo, que a 
la magnificencia de sus paisajes suma 
el prestigio de sus monumentos artís-
ticos e históricos. Y, por si aún fuera 
poco, añade Samtander a su haber 
de regióñ privilegiada la fama de sus 
aguas termales, que extiende por la 
provincia una red de modernísimos bal-
nearios vinculados a nombres tan pres-
todas las grandes líneas de la navega-! Tx) que más poderosamente absorbe 
ción trasatlántica, ofrece constante- alli la atención del visitante, lo que le 
mente el encanto de su tráfico y de las 
bellezas de la bahía en que está empla-
zada. Las condiciones naturales de esta 
bahía son únicas. Su extensión, de unas 
tres mil hectáreas, permite franco pa-
so a buques numerosos y de gran cala 
do. 
Paralelo a los muelles, se extiende el 
gran parque de Pereda, suntuoso jar 
din que tiene como marco el "boule 
vard" del mismo nombre, vía amplia y 
modamíeima, de señoriales edificacio-
nes. 
Santander, es, en todo su conjunto, 
una ciudad de moderna concepción, apa-
cible, acogedora, risueña, y una ciudad 
de abolengo comercial. No faltan en 
ella, sin embargo, los vestiglos de la 
primitiva puebla de San Bmeterio, a 
qaie debe, al parecer, su nombre. Entre 
ellos destacan, ante todo, la Catedral, 
magnifico edifkro, ojival del siglo XIII, 
y la Cripta, abierta bajo la Catedral, 
que fué un t'empo cementerio y hoy es 
parroquia del Cristo. 
Interesantísima, desde el punto d* 
vista cuitural, es la biblioteca de Me-
néndez Pelayo, edificada junto al "cha-
let" que habitó el gran polígrafo san-
tanderino y en el que se guardan los 




Hemos dlclho que Santander es el 
centro d© una región Ideal, pletórlca 
de bellezas; ello le permite también ser 
el punto de arranque para una larga 
serie de excursiones deliciosas, fácil-
mente realizables por la comodidad, 
abundancia y ecomoonía de los medios 
de locomoción. Los ferrocarriles reco-
rren los lugares de mayor abolengo tu-
rístico y de Santander salen diaria-
mente magníficos autobuses especiales 
ha dado el titulo de maravilla, ets la co-
lo.cclón única de pinturas, esparcidas por 
toda la cueva, que tiene 270 metros de 
longrtlud. La mayor parte de ellas, y 
también las mejores, se agrupan en 
un ensanchamiento natural de 18 me-
tros de largo por nueve de ancho, llama-
do la "Cámara de las Pinturas". 
En todas ellas sobresalen, además de 
UTÍ depurado gusto estético, un sorpren-
dente conocimiento de la técnica píe-
nosos paisajes une el prestigib de' su 
milagroso Cristo de la Agonía; a Cas-
tro Urdíales, 76 kilómetros, de hermo-
sa playa, cuya iglesia de Santa María 
es una muestra robusta del ojival del 
siglo XIII; a San Vicente de la Barque-
ra; a Santofta, el Gibraltar del Norte; 
a Laredo, a Liérganes, a Comillas, a 
Reinosa... 
Excursión interesantísima es la de los 
Picos de Europa, cuyo punto de partida 
es Potes, situado a 116 kilómetros por 
carretera de Santander. E l paisaje de 
aquella región montañera, una de las 
más agrestes y bravias de Europa, es 
impresaonante. 
Los deportes 
Ya hemos mencionado los Picos de 
Europa, región única para el cultivo 
del noble deporte alpino. Los deportes 
náuticos, de añeja tradición en el pue-
e l mmtmi de s a m e ^ a 
El Consejo de Administración de la|yor parte reintegradas por la mencio-
Compañía del Ferrocarril Cantábrico. I nada Caja, se ha atendido a la adquisl-
que explota la línea de Santander a Lia-1 ción, por partes Iguales con la Compa-
nes y el ramal de Torrelavega (Norte) |ñía de Santander a Bilbao, de un solar 
a Torrelavega (Cantábrico), ha publica-Ipara Instalar una vía de acceso desde 
do la Memoria correspondiente al ejer 
ciclo de 1929. 
Dicha Memoria revela un notable In-
cremento de tráfico y recaudación con 
respecto a 1928. E l número total de tre-
nes que circularon fué de 20.739, cuando 
el del ejercicio anterior fué de 16.031 
Recorrieron un total de 640.573 kilóme- quejada; se han Instalado señales para 
la estación de mercancías de Santander 
a los muelles; se han ampliado las vías 
en las estaciones de Puente San Mi-
guel, Casar, Mogro, Virgen de la Peña, 
Roiz, etc.; se han construido almacenes 
en'Roiz, Virgen de la Peña, Bezana y 
Vídiago; está en construcción el de Re-
8ANTANDER.—El Sardinero: Las dos playas 
SANTANDER.—Los muelles y la bahía 
tigloaos como los de Solares, Corconte. que regresan, por lo generaJ, en el 
Liérganes, Puente Viesgo, Caldas de 
Besaya, etcétera. El Sardinero 
La playa santanderlna, abierta como 
una concha de oro, en medio de la ba-
hía y entre el cabo Mayor, que clava 
BU aguda proa en el océano, y la Penín-
sula de la Magdalena, donde se recorta, 
entre rocas y arboledas, la estilizada 
silueta del Palacio Real, ha unido su 
fama merecida ai consagrado nombre 
de "el Sardinero". 
De gran amplitud—se compone de 
dos grandes playas, separadas por la 
pintoresca roca de Plqulo—avanza ha-
cia el mar en una suave pendiente, que 
excluye todo peligro para el bañista 
novel. Cubierta de una finísima arena 
dorada, enmarcada en un panorama de 
mismo dia. 
Entre estas excursiones destaca en 
primer término Santülana del Mar, que 
dista de Santander 32 kilómetros. 
Santillana del Mar ha sabido eátan-
carse en su época y es hoy un mudo 
y maravilloso jirón de la Edad Media, 
que ha quedado prendido a orillas del 
Cantábrico. Sois casas, da piedra, hoy 
habitadas por una población campesi-
na, ostentan todas en sus dinteles re-
camados escudos señoriales, como si la 
ciudad hubiese sido sólo ocupada en su 
edad de esplendor por familias de bla-
sonado abolengo. 
Pero lo que más atrae la atención 
Cln el absorto deambular por aquellas 
calles llenas de misterios y de «voca-; 
clones, es la Colegiata, monumento na-
cional que figura entre las más gran-
des y genulnas muestras del arte ro prodloglosas perspectivas, es la playa 
ideal para el baño confortante y tibio, mámeo español, que de tan ricos ves-
La temperatura—y ésta es una de las tiglos sembró la tierra cristiana de l&s 
cualidades características de Santan 
der—nunca es alta ni es baja: la me-
dia anual es de 14'44 grados; la media 
del mes de julio, la más elevada de 
todo el año, es de 19. 
E l Sardinero se halla a tres kilóme-
tros del casco de la población, a la que 
está, por una parte, unida por la Ave-
nida de la Reina Victoria, precioso pa-
Beo tendido, como maravillosa balcona-
da, sobre la costa oriental de la bahía, 
y por otra, -por los paseos de Menéndez 
Pelayo. Canalejas y Sánchez de Po-
rrúa, en los que se alinean centenares 
de lujosos hoteles y "chalets". 
La población 
E l puerto de Santander, abierto a 
dos Castillas. 
La "Capilla Sixtina" de 
la época glaciar 
En las inmediaciones de Santillana del 
Mar, la vieja ciudad cantábrica de las 
casas solariegas, a la que la une una 
magnífica carretera nueva de tres ki-
lómetros de longitud, están empilazadas 
las dos cuevas llamadas de Altamira. 
Un ilustre investigador francés lla-
mó a la primera "la Capilla Sixtina de 
la época glaciar". Este solo nombre 
sintetiza la significación de aquella cue-
va poblada por una raza de artistas 
hace ciento veinte o ciento cincuenta 
siglos. 
bla santanderino, han aquirido hoy un 
matiz señorial. La fama de sus compe-
ticiones ha rebasado las fronteras, y 
todos los años acuden de todas partes 
multitud de "yatchmen" nacionales y 
extranjeros para tomar parte en las re-
gatas de balandros, que se celebran en 
la bahía y en el abra y que tantas ve-
ces han honrado personalmente los Re-
yes de España. 
Con la de Nueva York-Santander, ba-
jo tan halagüeños auspicios celebrada, 
se inició hace dos años una serie de 
regatas Internacionales para yates, a 
las que acuden los más famosos propie-
tarios de Europa. En este verano, a me-
diados de agosto, se verificará por se-
gunda vez la regata Plymouth-Santan-
der, en la que será disputada la copa 
de los Soberanos españoles, junto con 
un premio de 30.000 pesetas. 
Para el cultivo del "golf" cuenta 
el "Real 
tórlca y un profundo sentido realista y 
dinámico. Todas corresponden a ejem-
plares de la fauna cuaternaria: el ma-
mut, el bisonte, el ciervo, el reno, el 
jabalí... Aquellos anónimos artistas de 
hace quince mil años, dotados de una 
portentosa observación, supieron apro-
vechar hasta lo inconcebible los salien-
tes naturales de las rocas d)el techo. 
Acaso la forma de las rocas les sugirió 
la idea del modelado y del relieve. Y 
aprovechándolo, en una depuración ex-
quisita del arte lo realzaron por medio 
de p nturas de origen anima!, cuya trans. 
formación supone ya un avanzado co-
nocimiento en la elaboración de los co-
lores. 
E l redi evo de la roca se Impone cons-
tantemente al artista, y éste crea ya un 
vigoroso atisbo de la escultura policro-
mada, de un realismo pujante y bello. 
Es aquí el bisonte en posición d'e' reposo, 
conseguida en un delicado contraste de i Santander con dos campos 
colores; allá el jabalí en franca carrera; 
más lejos, el bisonte, que dobla la cor-
nada testa, cuando iba lanzado a gran 
velocidad, al herirle la punta de sílex de 
la flecha del cazador, o la res que ven-
tea él peligro y se apresta para la aco-
metida, o la cierva que, acorralada, 
busca por todas partes la escapatoria... 
Una serie de reflectores eléctricos per-
mite hoy admirarlas con todo detalle. 
Anejo a la cueva hay un Museo, for-
mado con los valiosos elementos que de 
ella se extrajeron. 
A un centenar de metros de la cue-
va anterior está el emplazamiento de 
la segunda, descubierta, como defeimos, 
hace dos años. Magnífico complemento 
de aquélla, un bosque de estalactitas y 
estalagmitas llena su interior. 
La excursión, tanto a Santillana co-
me a las cuevas de Altamira, es suma-
mente cómoda y fácil. Todas las tardes 
salen del Paseo de Pereda, en Santan-
der, grandes automóviles especiales, que 
regresan en el mismo dia. Por ferroca-
rril puede Irse hasta Torrelavega, don-
de se empalma con el "auto" de la lí-
nea Torrelavega a Comillas. 
Otras excursiones 
tros para 573.679 en 1928, y transpor-
taron a 1.051.777 viajeros y 391.071 to-
neladas de mercancías; en 1928 fueron 
los transportados 1.000.685 viajeros y 
329.914 toneladas. Asciende a pesetas 
3.671.288,66 el producto bruto total, de 
las que 2.311.700,86 corresponden a mer-
cancías y 1.197.708,86 a viajeros. En el 
año anterior fueron las mencionadas ci-
fras: producto bruto, 3.408.712,68; trans-
porte de mercancías, 2.033.155,92, y de 
viajeros, 1.200.755,75 pesetas. Hay que 
añadir a ello 81.987,33 pesetas por trans-
porte de ganado y 79.891,61 por recau-
daciones varias, que en 1928 se corres-
ponden, respectivamente, con las cifras 
de 63.743,29 y 111.057,72 pesetas. 
Incorporadas a las 3.671.288,66 pese-
tas del producto bruto las 63.902,09 a 
que ascienden los intereses de cuentas y 
premios de cobranza, hay que deducir 
del total 2.797.543,19 por gastos de ex-
plotación y pensiones y 590.210 por ser-
vicio de obligaciones, con lo que queda 
un producto liquido de 347.437,56. Dedu-
cidas 20.000 para fondo de reserva y 
aumentadas las 335.013,74 existentes 'el 
saldo en 31 de diciembre de 1928 y las 
70.435,29 cobradas en concepto de au-
xilio de la Caja Ferroviaria, suman 
732.886,59. Una vez satisfechos los di-
videndos acordados en la Junta general 
anterior (ascienden a 295.500 pesetas) 
y los impuestos de utilidades correspon-
dientes a 1928 (en total, 41.295,58), que-
da un remanente de 396.091,01, con el 
que se distribuyó un dividendo provisio-
nal del dos y medio para las acciones 
ordinarias y del seis y medio para las 
preferentes, dividendo que importó pe-
setas 197.850. Ahora se propone un di-
videndo complementario del tres y me-
dio, que supone 227.850. 
E l balance, cerrado en 31 de diciem-
bre, suma 26.755.931,10 pesetas. 
Con respecto a 1928, la cuenta de gas-
tos de establecimiento ha sido aumen-
tada en 702.970,97 pesetas. De ellas, 
548.132,15 han sido abonadas por la Ca-
ja Ferroviaria para el pago de plazos j 
de locomotoras y vagones, ejecución de ¡i 
un dormitorio en Cabezón de la Sal y ' 
ampliación de aguadas en Puente San 
Miguel, Torrelavega y Cabezón. Con el 
resto, 154.838,82 pesetas, satisfechas porjj 
la Compañía, pero que serán en su ma- í 
Los valles de la Montana 
Uno de los lugares más atrav 
de la espléndida región montafie-? ^ 
sus bellos paisajes, es la que com ^ 
de los hermosos valles de Gayón v̂ 5" 
ranzo, rodeado de montes de exul» 0, 
te vegetación y cruzados por loa ^ 
Pisueña y Pas, que presentan admf01' 
bles perspectivas. 
Sus bellos paisajes, sus lugares v 
tór.cos y sus balnearios de aguag 
ro-mediclnales, atraen todos los 
un número considerable de turista 
veraneantes de los que acuden a la M 
pital. ^ 
suprimir las guarderías en muchos pa- j pintoresr, 
sos a nivel y se han montado tres gru- servicio do t r l a ^ 
pos. turbodínamo en las locomotoras de f ^ L ^ ^ 
^prpensiones. la Compañía ha satis- * ^^fn Vn^n t 
fecho a sus empleados 6L517,86 pesetas el t u r ^ poniendo en vig0r ^ 
y ha ingresado otras 16.900,43 en el Ins-! arlfa ^ ™ ú ™ ú * P*™ ^ días 
Ututo Nacional de Previsión y en la Uvos-
E l ferrocarril de Astilleros a Ontan», 
da-Alceda, empalma con el de Santan 
der a Bilbao en el Astillero, tenienrtl 
establecido servicio directo de viaier 
desde esta capital a los lugares n j 
atractivos de la provincia. Esta W 
recorre los hermosos valles de Gayón v 
Toranzo, atravesando dos suaves divi! 
serias y cruzando los ríos Pisueña ? 
Pas, contemplándose en todos estos pa. 
rajes con toda su esplendidez el bello 
aspecto del paisaje de la Montaña, 
La región a que sirve esta línea, blea 
directamente o por medio de los serví, 
cios auxiliares por carretera, tiene tod» 
ella un gran interés para el turismo. 
En combinación con el ferrocarril, ha? 
entre Sarón y Seiaya una linea dé au. 
tobuses que sirve todo el valle de Ca. 
rriedo, y en Ontaneda la linea quo con' 
duce a Burgos y otra a la Vega de Pas 
y San Pedro de Romeral. 
Caja Postal de Ahorros. 
E s a m a l d i t a c a s p a te 
atormenta* 
Y inieníras sufre el martirio 
constante, sus cabellos caerán 
un dia y otro dia, hasta la cal-
vicie total. 
Evite el peligro friccionándose 
en seguida con la maravillosa 
l o c i ó n d e Azuf re " B E R R V * 
M a r c a INTEA 
Suprime la caspa e impide qne 
se reproduzca; fortalece la raiz 
del cabello y detiene su caída 
desde la primera fricción. 
En Perfumerías y Droguerías. 
Gratis recibirá cafálogo ilustra-
do. Pídalo a INTEA, Aparta-
do 82, Santander. 
^ x x x x x x x x x x x x x x x x z z i x i x i x i u 
1 B A L N E A R I O " 
Santander 
Alceda-Ontaneda S 
Piel, vías respiratorias, artritlsroo. M 
Gran Hotel Ontaneda 3 
TODO CONTORT 
"¿XXTZTTTTXTTZTITTTTTTTTTTTt! 
C a l z a d o s C A P I L L A S 
T O R R E L A V E G A 
i 
Los paseos marítimos por la bahía 
son deliciosos: para hacerlos se dispo-
ne de una flotilla de gasolineras, botes 
y esquifes, cuyos precios son regulados 
por la Comandancia. Pueden efectuarse 
excursiones a la desembocadura del rio 
Cubas, delicioso rincón al que dan som-
bra algunos bosqueclllos frondosos; al 
Sanatorio marítimo do Pedresa, a Pe-
drefia, a Astillero, etcétera. 
Una red de inmejorables carreteras y 
el ferrocarril del Cantábrico une a la 
capital con los sitios más pintorescos 
de la provincia, remansos donde, por 
otra parte, se han recogido las aquie-
tadas aguas de las civilizaciones preté-
ritas. Las más interesantes excursiones 
que pueden efectuarse son las siguien-
tes: a Solares, 20 kilómetros por carre-
tera, famoso por su balneario, y próxi-
mo a la Fuente del Francés, uno de los 
más bellos lugares de la Montaña; a To-
rrelavega, 26 kilómetros, ciudad de gran 
relieve, en cuya Iglesia parroquial se 
venera un Cristo de Alonso Cano; a Lim-
pias, 53 kilómetros, que a sus maravi-
Colegío de Nuestra Señora de la Paz 
T O R R E L A V E G A 
Dirigido por los Religiosos de los Sagrados Corazo-
nes de Jesús y de María, 
Segunda e n s e ñ a n z a y estudios libres de Comercio 
Edificio nuevo, construido a este fin, dotado de todos los elementoa 
modernos de higiene, y situado en la parte mejor orientada 
de Torrelavega. 
PIDANSE PROSPECTOS AL DIRECTOR 
SANTANDER.—Puente de Vargas 
Golf Oyambre" y el "Real Golf Pedre-I/I U l . 1 J C 9 
ña", este último con diez y ocho ho- | i t * r l l 1 r i f t l P l I I P Nl117#) 
yos y situado en la orilla opuesta d e j ^ ^ " i J U l l d 
la bahía. E l "polo" se cultiva en el so-
berbio campo del Palacio Real de la 
Magdalena; el "tennis", en la "Real So-
ciedad Liawn-Tennis", frecuentado por 
la Real Familia muy asiduamente. Aho-
ra se Inicia el "water-polo" y el "foot-
ball", de gran predicamento en la región 
atrae a Santander a renombrados equi-
pos nacionales y extranjeros. Todos los 
años, finalmente, se celebran concursos 
de natación, traineras, yolas, etc. 
H O T E L M A D R I D 
A diez metros del Gran Casino 
D O L O R E S T E R A N 
Amplias habitaciones p a r a 
familias 




I A caridad de los vecinos de Torrelavega ha hecho construir esTe es-
Vendido ediflcio, dolado de todos los servicios modernos. Tione adosado 
al inmueble una hermosa capilla. Recientemente, y en terrenos próxi-
mos y propios, se inaugruró un pabellón pro tuberculosos. Son frecuentes 
los actos de generosidad de las almas cris! lanas de Torrelavega, cuyos 
nombres no destacamos aquí para no herir su modestia. 
H O T E L C O L I N A 
Inmediato a las playas del Sardinero 
PENSION DESDE 12 PESETAS 
SARDINERO-SANTANDER 
Por su situación única, por las es-
pléndidas instalaciones modernas de que 
se halla dotado, por su perspectiva ma-
ravillosa sobre el mar, es este Gran Ho-
tel de Suiza el preferido de los vera-
neantes. 
Está enclavado en la primera playa 
del Sardinero, desde cuya suntuosa te-
rraza se atalaya el mar y cuanto pue-
de servir de expansión a la vista en sus 
más variados y dilatados horizontes. 
El veraneante encuentra en este Ho-
tel todas las comodidades. Pero de na-
da valdría su admirable situación si no 
fuese acompañada de las otras como-
didades: de la cocina de primer orden 
y de la higiene y confort más refinados. 
Así, pues, todo es de primer orden. 
Sus magnificas ^habitaciones con agua 
callente y fría; el restaurant, los pre-
cios. 
Al hablar de precios justo será decir 
que los hay especiales para largas es-
tancias, y departamentos independien-
tes para familias. 
He aquí, a grandes rasgos, la impre-
sión que hemos recogido en nuestro via-
je por el Sardinero; y para que llegue E 




A F E I T A R 
J Á 5 Ü N ^ ^ S M O S.A 
J A N T A N D E R 
| RESTAURANT H. CASTILLA (1.» playa) I 
Teléfono 3249. SAllDrNERO-SAIVTA2>íDER 
de José Martínez 
Habitaciones con agua corriente fría. 
«£ia conocimiento de las personas de buenjp 
gusto, destacamos en esta página, dedi-ji sirVen comidas sueltas. ] 
cada a Santander, el nombre del Gran 1 sierra, 6, primero (esquina a San Pra? 08, Sucursal 
1 Teléfono 3681. SANTANDER. 
calientí 
icisco). 
Cuarto de baño 
„ en Puerta -a 
ABIERTO TODO E L AJw. 
Se § 
Hotel de Suiza, por considerarlo de jus-
ticia y para que sirva como de norte y = r̂" A C r1 rx 
guía al veraneante que desee una están- = ^ " A r E D E L R H l N 
cía agradable en la hermosa playa del,11 Terraza del Sardinero. ^ .Ha. ^ Sardinero. N Gran restaurant de nl«lU"• g 
S s s « * « « s « « » s © s « « « « « « « ^ ^ 1 1 11  «" • • • n i ¡ m m m i i i m m * * * * 
H O T E L R E A L I r H I J O S D E M A N U E L C A N A L E S 
Importadores de Cacaos, Cafés, etc. 
C A S A C E N T E N A R I A 
Paseo de Pereda, 6.--Teléfono 1648 
S A N T A N D E R 
SANTANDER 
Abierto todo el año 
Vista maravillosa so-
bre el mar 
P E R F U M E R I A 
V I U D A D E DIAZ " V I L L A F R A N C A " 
PREPARACIONES DE ELISABETH ARDEN 
T ó n t e d e n r ^ ^ ^ 1 ^ ^ 0 ? ^ VENETIAN. Toniticad6n con¿1 
tejidos con el AlL?nte O m i V paía l a ^ P f " ^ • ^ ^ X ^ • para m piel o con la finísima Cien»» »eiT 
15, Blanca, 15. - SANTANDER 
x x z m x x x x x x x x i x x x z x m x i x x x z x x i i x m i : 
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Hasta 10 palabras, 0̂ 0 pesetas | 
Cada palabra más, 0,10 pesetas | ANUNCIOS POR PALABRAS 
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Estos anuncio» «c reciben 
en la Administración de K l 
D E B A T E . Coléela ta. 7 i 
quiosco de la glorieta de Sai. 
Bernardo. V KN TOUA.^ 
LAS AGENCIAS Ofc t L 
BLK'lUAO 
A L M O N E D A 3 
COLCHONES, Vi peaeiaa. 
oiatnmonio, 36; lana, 50, 
ouiiniuonio. 110; camas, U 
pesetas, matrimonio. BO; si-
llas. «Inco pesetas; lavabos, 
j¿; mesa comedor. 18; de no-
cb'e, 15 • buró americano, líát; 
pesetas, aparadores, 80 , 
tj-mebero, SU; armarlo, iu, 
dos cuerpos, llü, despacbos, 
¿25; aicobaa, ¡¿5U; comedo-
res. ^7ó; maletas, 3; bama-
cas. 10- Constantino Kodrl-
euez 36; tercer trozo Grao 
Via. o*) 
J^MAS doradas, sommier 
Hierro, 60 pesetas; matrimo-
nio. IW; despacho español, 
0̂0; Jacobino, 800; comedor 
jacobino, 1.100, con li s, 
gOO; estilos español, chipen-
dal' y plano'a- Estrella, 10. 
¿iatesanz; diez pasos An-
cha. (U» 
JJQÍJIDACION muebles, co-
medores, despachos, alcobas, 
gnnarios, sillerías, piano, es-
pejos. Se traspasa el comer-
cio con ediflelo propio. L(e-
ganitos, 17. (61) 
COMEDOR Jacobino, despa-
cho español, tresillo, alcoba 
moderna, oamas doradas, 
armarios, muchos muebles, 
liquido urgente (cedo local). 
Luna, 30 <3) 
PLAZOS sin fiador ni cuo-
ta entrada. Aparatos radio, 
jramófonoa, muebles, bici-
cletas, maletas, relojes pa-
red. Preciados, 27, (51) 
A L Q U I L E R E S 
HERMOSOS exteriores so-
leados, 3 balconea, 8 habi-
taciones, 20 duros. Lagas-
ca, 128. (1) 
ALQUILASE vivienda uoíl-
ciña, dos magníficos pisos 
todo confort. Valenzuela, 4. 
(19) 
A U T O M O V I L E h 
, Ai;TOMO\t; ^ TAS II Li-
quido neumáticos por refor-
ma de local y apertura de 
itro en Cava Baja, 22. Ul-
mónez. Hern/ln t'ortés. 16. 
Knvlos provlm-lM. <MI 
K N S fc. S ANZA con'luc-UÓD 
mecánica automOvites. la 
mas acreditada y económi-
ca. Keal lüscuela Automovi 
listas Alfonso X.U. W (271 
NEUMATICOS todM mar-
cas. fresquísimos, garantiza-
dos. Accesorios automóvil. 
Exportación provincias. Pi-
dan precios. Gasa Campos. 
Bárbara Braganza, 20. Su-
cursales: Murcia y Alcanta-
rilla^ (52) 
ACADEMIA Amc<.tana. u& 
mejor para aprenoei son-
ducclón, mecánica as auto 
móviles. General t-ardltVas, 
ta. l « ) 
D E N T I S T A S 
MKDICINA General. Hayos 
X . Radiografías. Preclof 
económicos Huerta Sol. 14. 
(8> 
Uü^NTlSTA. l'raoajos «oo-
nómicos. Hlaza Santa Cruz, 
4, de tres a cinco. (T) 
DENTISTA. Ultlodoa ade-
lantos. Precios muy econó 
micos. Puerta del Sol. 14. 
(Junto Bar Klon (8) 
CLINICA Dental. José Gar-
cia. Atocha, 29. Extraccio-
nes indoloras, dentaduras 
sin paladar. (53) 
E N S E Ñ A N Z A . ^ 
ADUANAS exclusivamente 
Academia Cela. Protesoraa 
pericial. Matricula abierta 
todo el año. Textos propios. 
Internado. Kernanrtor. 4. 
Madrid. t52) 
INTKKN ADO de verano l 
Academia de Mazas. Valver 
de, 22. Pídanse reglamentos. 
(T) 
FINCAS rústicas en toda 
tüspafta. compro e hipoteco. 
Ulrigirse: J. M. Brlto. Ai-
.aiia. 04. Madrid. (621 
l'ELLO compraventa m âa 
Detalles gratis, tres - siete 
tarde. Ayala. 62. Teléfono 
52446. (1t> 
FINCAS rústicas superiores 
para parcelar. Jaén y Cór-
doba, facilidades pagos. Or-
dóñez. Preciados. 64. (14) 
VENDO, dos pesetas pie. 
600.000, próximo calle Tole-
do. Permutarla casas, uola-
res. fincas. Gomis. Bspa -
teros, 22. Sastre. (63) 
VENDO casa, buen sitio, M 
metros fachada, 6 tiendas. 
T. 13346. (53) 
F I L A T E L I A 
PAQUETES eellos dlferen 
tea. Pidan lista gratis. GáJ-
vez. Cruz. 1. Madrid. (52) 
SULLOS colecciones paga 
rnos precios buentslmos. Me 
sonero Romanos, 18. Tienda 
recién establecida. (8) 
LA CASA DE LOS FILTROS 
T < 1 é f o n o 10648 
Brillo Achurl líquido ¡sin aguarrás! , para pisos, 3,50 l i -
tro. Filtros y Cerámica Talavera. Piara del Angel, 9. 
H E R L I E T . Camiones d e 
1.800 a 12.0OÜ kilos de car-
ga. Velúzquez, 44. (67) 
SE alquila piso económico. 
Mercedes, 16. Cuatro Cami-
nos. (11) 
40 pesetas exteriores e in-
teriores. Martin Martínez, 
6. (Entrada por Marcena-
do). Prosperidad. (1) 
PRINCIPAL once piezas, 7 
habitaciones, baño, 33 du-
ros. Gaztambide, 31. (12) 
CUARTOS todo confort de 
150 a 300 pesetas. Zurbano, 
6L (T) 
F R E N T E al Retiro, cuartos 
todo confort, de 200 a 275 
pesetas. Menéndez Pelayo, 
8^ (T) 
ALQUILASE precioso piso 
éntresuelo. Rafael Calvo, 7. 
Razón: Valenzuela, 4. (19) 
CUESTA Perdices. Alqulla-
•e hotel, 15 habitaciones, to-
do confort. Valenzuela. 4. 
(19) 
BONITOS cuartos Interlo-
res, bien decorados, 70 pe-
•etas. Benito Gutiérrez, 17. 
(T) 
LLANES, pisitos amuebla^ 
dos, cómodos, baratísimos, 
cerca playa. Informes: Ga-
rage "Pedregal". (T) 
HUECO con buen sótano, 
alquilase. Dos Hermanas, 
13. Lechería. (T) 
CITROEN, Chryalei. Peu-
geot, Chevrolet, Ford. Buick, 
Fiat, modernos, toda prue-
ba, baratísimos, facilidades. 
Agencia Badals. Madrazo. ¡. 
(52) 
CAUCHOLINA, goma, ebo-
nlta. Miguel Moya, 8 (plaza 
Callao). Sucursal: Orella-
na, 19. (1) 
B I C I C L E T A S 
VENDO varias bicicletas 
s e m 1 n u evas, procedente* 
cambios. Caaa PulphL 'o-
lón. 15. (64) 
COMPRO bicicleta nífio. 
Francisco Sllvela, 7S, sóta-
no centro. (10) 
C A L Z A D O S 
CALZADOS crepé. Los me 
Jores. Se arreglan fajas de 
goma. Relatores, 10. (63) 
CALZADOS Puig para cam-
po y playa. Argensola, 1. 
(1) 
C O M A D R O N A S 
PROFESORA Mercedes Ga-
ñido. Asistencia ambarazá 
das, económica. Inyecciones. 
Santa Isabel. L (61) 
ASUNCION García. Prlme-
ra casa autorizada hospeda-
je económico, embarazadas, 
consulta gratis. Felipe V, 4. 
Teléfono 11082. (8) 
j TODO estudiante debe ja-
ber Taquigrafía García Bo-
te, taquígrafo del Congreso. 
(53) 
ul'iisiclUMfib a secuelas 
secretarlos Ayuntamientos, 
oficiales de Gobernación, 
Radiotelegrafía, Telégrafos, 
Estadística, Policía, Adua-
nas, Hacienda, Correos, Ta-
quigrafía, Mecanografía (6 
pesetas mensuales). Contes-
taciones, programas o pre-
paración: "Instituto Reiia". 
Preciado*. 23. Tenemos In-
ternado. Regalamos pros-
pectos. (61) 
E S P E C I F I C O ^ 
L. O M B R 1 CIÑA Pelletlei 
Purgante delicioso para OJ-
ños. Expulsa lombrices, ib 
céntimo*. (3) 
DOS cualidades tiene la lo-
dosa Bellot, tónico y depu-
rativo, que purifica la san-
gre, estimula el apetito y la 
nutrición y es un tónico for-
tificante para los linfáticos. 
Venta en farmacias. (55) 
F I N C A S 
Compra-venta 
FINCAS rústicas y urbanas, 
solares, compra y renta. 
"Híspanla". Oficina la raA= 
importante y acreditada. Al-
calá, 16 (Palacio Banco BU 
bao). (1) 
FINCAS, venta, compra 
p e r m u ta, administración 
Madrid, provincias. Corral. 
Montera. 16. (61) 
F O T O G R A F O S 
¡NENES! Guapísimos salen 
siempre retrat Ando loa. Casa 
Koca. Tetu&n. 20. (62) 
ESTOS anuncios recibense 
La Publicidad. León, 20, 
sucursal. Carretas, 3. Con-
tinental. (1) 
G R A M O F O N O S 
PLAZOS sin fiador ni cuo-
ta, entrada. Gramófonos. 
Preciados, 27. (51) 
H U E S P E D E S 
CHUZ, 8. Para comer oleo 
económico Restaurant Hotel 
Cantábrico. Todo nuevo: 
pensión desde i,5ü cubiertos, 
abonos, carta. Habitación, 
¿.50. Paellas valencianas .51) 
NOVIAS; Al lado de "El lm-
parclai". Duque de Alba, 8. 
muebles baratísimos, inmen-
so surtido en camas dora-
das, madera, hierro. <68) 
O P T I C A 
•LAZARO", óptico. Provee-
dor Clero. Asociaciones re-
ligiosas. Precisión. Econo-
mía. Kuencarral. 20. (T) 
T R A S P A S O 
TRASPASOS urgentes. Pre-
guntexl todo Madrid. Reali-
zan se en Colón, 14. Unloa 
casa. (ii) 
V A R I O S 
ALTARES, esculturaa reil-
glosaa. Vicente Tena, Fres 
quet, 8. Valencia. Teléfono 
interurbano 12312. (T) 
AUOUADO, consulta, dm 
pesetae. Testamentarias, a-
tlclpo gastos, seis ocho. Ja 
rretas, 31. (6 
uUATIS, graduación vista, 
p r o o edlmlentos modernos, 
técnico especializado. Calle 
Prado, 1». (*) 
GRATIS graduación vista, 
técnico especializado. Félix 
Rodríguez. Caballero Gra-
cia. 9. <8) 
OPTICA. Material fotográfi-
co. Trabajos laboratorio. Va-
ra y López, ópticos. Princi-
pe, 6. (1) 
P E L U Q U E R I A S 
ONDULACION permanente 
ir mejor. Santa Isabel, 3U 
(1) 
P R E S T A M O S 
HIPOTECAS, facilito dine-
ro, primeras, segundas, so-
ore casas Madrid y fincas 
rústicas en toda Espafia. J. 
M. Brlto. Alcalá. 94, Madrid, 
relétono 66321. (68) 
CON buena garantía hipo-
tecaria sobre fincas Madrid, 
preciso 150.000 pesetas. Tie-
ne Banco 400.000. Del Rio, 
Avenida Dato, 6. Seis-nue-
ve. (2) 
ERNESTO Hidalgo, agente 
de préstamos para el Ban-
co Hipotecario. Torrijos, 1. 
Teléfono 55056, horas 4-7. (1) 
JORDAN A. Conoecoraciunefe 
banderea, capadas, galones 
cordones y bordado* de uni-
formes. Principe, 9. Madrid 
(65) 
ABOGADO Consultas; re 
seis, nueve, diez noche. Ca 
va Baja, 16. (13 
PINTO habitaciones desde 
cuatro pesetas. Respondo 
trabajo. Preciados, 7. Porte-
ría. (11) 
soM HKt'HOS señora, caba 
tico. Reformo, limpio, tlño. 
Valverde, 8. Teléfono 1̂ )03. 
'52) 
CAMA dorada matrimonio, 
somier acero, 165. Benefl-
oencia, i . (8) 
m-JS PACHO Renacimiento, 
gran relieve, 475. Beneflcen-
cla. 4, (8) 
COMEDOR compuesto apa 
rador trinchero, seis sillas, 
mesa ovalada, 475. F-nefl-
oencla, 4. (8) 
COMEDOR Jacobino, despa-
cho español, tresillo, alcoba 
moderna, camas doradas. 
Luna, 30, bajo. (3) 
PERSIANAS. Saldo mitad 
precio. Casa Más. Hortale-
za, 98, ¡ ojo I, esquina a Gra-
vlna. Teléfono 14224. (11) 
CAMAS doradas con somier, 
acero garantizado, 60 pose-
tas. Casa de las Camas. To-
'Tijos. 2. (1) 
.t . . . . . . i^ lotográtlcos. )o-
.cria, relojes, articulo* re-
tralo, viaje. Preciados, 68. 
Casa Jiménez. (64) 
1.1: MANAS, económicas 
gran depósito. Sa;. Bernrr-
do. 127. Teléfono "354. Ca-
sa Balsera. «ol 
O I D A M E R I C A i 
E n c u a l q u i e r punto e n q u e o s 
e n c o n t r é i s , e l R e c e p t o r P H I L I P S 
d e o n d a e x t r a - c o r t a m o d e l o 2 8 0 2 , 
r e p r o d u c e las not ic ias d e todo e l 
m u n d o . . . la m ú s i c a d e los m á s le-
j a n o s p a í s e s . 
G r a c i a s a e s l e a p a r a t o prodi-
g i o s o las notas de l v e r d a d e r o jazz 
a m e r i c a n o , r e s u e n a n a l e g r e m e n t e 
e n v u e s d o h o g a r . . . 
(Algunas cualidades características del 
receptor 
KA RATISIMOS bolsos, me 
días, abanico*, paraguas 
guantes, perfumería. Arro-
yo. Barquillo. 9. (T) 
CALDO Kub, tres tazas, 15 
céntimos. Manuel Ortlz. Pre-
ciado*), 4. (51) 
V E N T A S 
PIANOS Gorakallmann, Bo 
sendorter. Ehrbar, Autopia 
aoa. Ocasión. Baratísimo* 
Armonlum* Mustel. Materia 
les. Rodrigues. Ventura Va 
ga, 8. (63) 
vi i o J'Í .v s os, pianos, nuo 
vos y ocasión, venta, alqui-
ler, compra, plaza Salesas. 
3. Teléfono 30996. Gastón 
Frítsch. afinador, repara-
dor. (62) 
(OMI'KO muebles antiguos 
y modernos, pagando bien. 
Relavo, 5. tienda. (61) 
CUAUROS antiguos, muaer-
nos, objetos de arte. Gale-
rías Ferreres. Ecbegaray. 21 
(52) 
i UL.IMTOS diez meses mue-
bles, camas, SMtrerta, te-
jido*. San Bernardo. 91. 
(56) 
"ENSION Domingo, con-
tort, mobiliario nuevo, dea-
de siete pesetas. Mayor, 19. 
(61) 
CINCUENTA camas en es-
pléndidas habitaciones a tres 
pesetas. Arenal, 2. Hotel 
Iberia. (8) 
RESTAURANT del Hotel 
Iberia, Arenal, 2. Cubiertos 
a cinco pesetas. (3) 
HABITACIONES todo con-
fort, económicas. Individua-
les, matrimonio. Restaurant. 
Lo* Castellanos. Montera, 
33. (3) 
FÜBNOARBAL, 100, preclo-
sos gabinetes, muebles nue-
vos, con o sin, baño y as-
censor, primero Izquierda. 
(1) 
C a l e f a c c i o n e s - A s c e n s o r e s 
C. BLOCH. Sucesores CRUZ Y AKPREY 
Columela. 10. — MADRID Teléfono 52929 
Más de 1.000 calefacciones Instalada" nn iglesias y 
sdlflclof religiosos 
MARIA Mateos. Consulta, 
hospedaje embarazadas, au-
torizada, asistencia esmera-
da. Carmen. 41. (3) 
HERMOSO cuarto, 8 piezas, 
6 habitables, situación saní-
sima, preciosas vistas. Guz-
mán Bueno, 48. (1) 
TIENDA dos huecos, her-
mosa cueva, vivienda, gas, 
175 pesetas. Tiendecita, un 
hueco 75 pesetas. Lagasca. 
97. ;3) 
CUARTO exterior, hermosí-
•Imo, todo confort, 190 pe-
setas. Lagasca, 97. (£) 
CUARTO, nueve habitacio-
nes, baño, 40 duros. Legan 1-
toa, 52. (3) 
PRECIOSOS interior y exte-
rior, 4 y 6 piezas, 15 y 23 
duros» Tutor, 67 (Plaza 
Moncloa). (10) 
JUNTO plaza España, am-
plia planta baja, cinco hue-
cos, propio industria. Martín 
Heros, 13. (1) 
E X T E R I O R seis habitaclo-
nes, despensa, cocina, teló-
fono, ascensor, 22 duros. 
Espronceda, 6. (1) 
MAKUARITA Pantiga. Con-
sulta reservada. Fernando 
Católico, 25 moderno. (11) 
C O M P R A S 
SERNA. Compra alhajas, 
relojes. Mías, encaje*, aba-
nicos, marfiles, miniaturas, 
máquinas escribir, coser, fo-
tográficas, prismáticos, es-
copetas, pañuelos Manila, 
muebles, objeto* valor. Hor-
taleza, 9 (rinconada). (1) 
Si quiere mucho Omero por 
alhajas, mantones de Mani-
la y papeletas del Monte, el 
Centro de Compra paga más 
que nadie. Espos y Mina, 3, 
entresuelo. (61) 
C O N S U L T A S 
ALVAREZ Gutiérrez. Con-
sulta vías urinarias, vené-
reo, sífilis, blenorragia, im-
potencia, estrecheces. Pre-
ciados, 9. Diez, una. Siete 
nueve. (11) 
VENDO directamente casa, 
próxima Sol, libre cargas, 
6.700 pies, precio 280.000 pe-
setas. Cabrera. Alcalá, 118. 
(3) 
PENSION Galettl, todo con-
fort, viajeros, familias, es-
tables. Avenida Dato, 6, 
principales, A. (Gran Vía). 
m 
MAGNIFICO exterior, pen-
sión completa, 5,50, baño, 
ascensor. Goya, 64. (T) 
R A D I O T E L E F O N I A 
itAlHO Vlvomlr. Alcalá, tíí, 
Madrid; Cortes, 020, Barce-
lona. Calidad, surtido, nove-
.mina en mavenwif- ti<v.i;a<j 
nos, receptores. (1) 
PLAZOS sin fiador ni cuo-
ta entrada. Aparatos radio. 
Preciados, 27. (51) 
S A S T R E R I A 
MAT1LLA, hechura traje, 
forros, 60 pesetas. Corte 
irreprochable. Farmacia, i . 
(14) 
SASTRERIA Fllguelras. He-
chura traje, 60 pesetas. Hor. 
taleza. 9, segundo. (63) 
T R A B A J O 
Ofertas 
C E D E S E habitación exte-
rior, baño, con. Carrera 
San Jerónimo, 33, segundo. 
(1) 
A caballero respetable cedo 
habitación todo confort. Paz 
8. segundo. (T) 
CAPITALISTAS: deseando 
colocar dinero, garantlzadl-
slmo, finca urbana rústica, 
interés papel. Estado dirí-
janse carta DEBATE, S0.889 
siendo comprador directo 
como yo vendedor. Inútil 
intermediario*. (T) 
SI desea comprar, vender o 
permutar casa* o aclare*, 
diríjase "Fénix Inmobilia-
rio". Cruz, L tercero. De 
seis a nueve. (62) 
VENDO hermoso chalet mo-
derno, todo gran confort, 
garage, espacioso Jardín, 
huerta, 5.000 metros de te-
rreno cercado de tapia, agua 
rica, abundante, situado me-
jor zona invierno, ciudad de 
Burgos, facilidades pago. 
Informes: Angel Villafran-
ea, Genova, 4, tercero, Ma-
drid. (T) 
HOTELES contado y pla-
zos. Collado Mediano. Ra-
zón: Princesa, 34. (8) 
M A Q U I N A S 
MAQUINAS para coser, de 
ocasión, Slnger, desde 60 pe 
setas, garantizadas 6 aflos 
Taller de reparaciones. Ca-
sa S a g a r r u y . Veiarde 
6. (55) 
MAQUINAS de escribir y 
coser Wertheim. Reparacio-
nes. Casa Hernando. Gran 
Vía, 6. (T) 
MAQUINAS de escribir de 
ocasión. Procedentes de cam-
bios por la sin par Merce-
des, »e vende en inmejora-
bles condiciones. Otto Her-
zog. Andrés Mellado, 32. Te-
léfono 35643. (T) 
M O D I S T A S 
MODISTA económica, corte 
elegante, confección esmera-
da, arreglo*, patrones. Mi-
nas. 21. VT) 
MODISTA domicilio, cinco 
pesetas, buen corte. Valver-
de, 35 duplicado, portería. 
(T) 
M U E B L E . 
GRAN Bretaña. Venta de 
camas y muebles. Plaza de 
Santa Ana, L (62) I 
O B R E R O S, encontrar Si 
o u e n i s 1 mas -ol'xiaciont 
aprendiendo conducir ai .o-
móvlles en Real Esouela Au-
tomovilistas, Alfonso Xii 
36. '27 
COCINERA limpia, compe-
tente cocina gas, indispen-
sable Informes, escribir ur-
gente: V. O. M. Prensa. 
Carmen, 18. (3) 
I.̂ UO destinos, muebos con < 
pesetas para soldados, ca-
bos, sargentos, licenciados. 
Informes gratis. Centro Ges 
tor. Carretas, 31. (6) 
AMA llaves, señorita com-
pañia desea coronel retira-
do, hija Joven, Marlblanca, 
14, segundo. (Málaga). (T) 
Demandas 
CATOLICOS quieran cum-
pll- normas iglesia, pidan 
obreros, empleados todas es-
pecialidades. Federación Sin-
dicatos Católicos. Plaza del 
Marqués de Comillas, 7. Te-
léfono 71237. (T) 
FACI LITAMOS servidumbre 
y empleados ambos sexos 
Madrid, provincias. Cobra-
mos después. Cruz, 30. Telé-
fono 11716. ^) 
COLOCACIONES en gene-
ral. Preguntad todo Madrid. 
Unloa casa. Colón, 14. Lleva 
proporcionadas 14650. (11) 
O F R E C E S E cocinera y'don-
cella. Centro Católico. Hor-
taleza, 94. (1) 
SE venden: Bicicleta paseo, 
completamente equipada y 
matriculada, en 30 duros; 
canario con jaula y baño, 
en 5. Feljóo, 8, primero iz-
quierda. (T) 
MUY barato liquidam ba-
tería cocina, menaje, etc. 
Uarquillo, 41. Ferretería. 
(34) 
. nuM, 6 pesetas m 2. 
crsianas saldo, mitad pre-
cio. Tiras de limpiabarros, 
para autos y portales. Sa-
linas. Carranza, 5. Teléfono 
32370. (52) 
DERRIBOS materiales nue-
vos, últimos días, liquido 
baratos. Churruca, 18. (3) 
VENDESE barata gran es-
calera artística, mármol Ita-
lia, Incluso paramentos du-
rante 12 días. Alcalá, 48, 
Derribos. (D 
f 
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Escriba el titulo de 
é s t e p e r i ó d i c o 
Q Q O Q 
de onda extra-corta: 
Selectividad perfecta Dimensiones 
reducidas. Manejo sencillísimo Uti-
lizable como amplificador gramo-
fónico. A prueba de cualquier clima 
Envíe el cupón adjunto • 
PHILIPS IBERICA 
Depar tamento de 
Propaganda 
Apartado 634 * Madrid 
l'IANOS, tonOgratos, dlacoa 
autopíanos, economizará di-
nero, comprándolos en Val-
verde, 22. Casa Corredera. 
(1) 
P E R S I A N A S 
LINOLEUM. SERRA 
TELEFONO 14 683-
FUENTES, 6. SAN 
BERNARDO, t . 
8 
i 
Máquinas calculadoras para todas las operacio-
nes aritméticas, nuevos modelos. Pidan demos-
traciones al Representante General: 
OTTO HERZOG, Andrés Mellado, 32. Tel. 35643. 
Se desean representantes activos. . 
P o l í g r a f o k t L a B l a n c a " 
Patente de Invención nú-
mero 47.838, por veinte 
años. 
El mejor y más econó 
mico aparato para repro 
duclr escritos, música, di 
bu jos, etcétera, h-vsta 200 
COPIAS, en ''na o en 
VARIAS tintas con 
S O L O ORIGINAL. 
Precio: 30 pese-
tas. Tinta, tres 
pesetas fras-
co. Kilo, 11 
pesetas. P ' 
danse prospectos, indicando est? « r u n d o , a 
M O Y A F D E B A S T E R R 4 H E R M A N O S 
VITORIA (ALAVA) 
' L A C H O C O L A T E R A " 
Cafés, Chocolates: Los mejores del mundo. 
Huertas, 22, frente a Príncipe. No tiene stioursal^s 
P L A Z O S 
Muebles económico*. 
Sección de lujo. 
InlantHs, 34. MONOE. 
G a f a s y L e n t e s 
con cristales Anos para la 
conservación de la vista. 
L . D U B O S C . — O p t i c o . 
A R E N A L , 21. — M A l i K I U 
E L D E B A T E 
Colegiata, 7. 
A R C A S INVISIBLES 
Empotrada el arca en la 
pared, ésta queda lisa y 
sin salientes. La caja se 
puede tapar con el papel 
1 o la pintura del decorado y colocar encima un 
cuadro. Así quedará del 
todo oculta. Tengo estas 
cajas en muchos tama-
ños. Precios módicos. 
Pedid catálogo á 
M A T T H S . ORUBER 
| Apartado t85, B i l b a o 
C | _ | A \ / A O E > I AIJVlAcKiNISTA r i M V M r f K I D F CARBONES 
Jasa fundada 1860 Carbones minerales para industrias 
y usos domésticos. Servicio domicilio. Exportación pro-
vincias Oficinas: SAN MATEO a. Tels I626S y 70716. 
O F R E C E S E cocinera, don-
cella, chica para todo. Cen-
tro Católico, Hortaleza, 34. 
(1) 
OFICINA Católica ©frécen-
se sirvientas, mandamos 
mismo día. Torrijos, 12, 
principal. (13) 
MATRIMONIO hijo 19 años 
desea portería; él empleado. 
Carmen, 28. Portería. (3) 
C O M P A Ñ I A T R A S A T L A N T I C A 
S E R V I C I O S D E L M E S D E A G O S T O D E 1 9 3 0 
L I N E A D E L CANTABRICO A CUBA-MEJICO 
El vapoi- "Alfonso X I I I " saldrá de Bilbao y Santander el 16 de agosto, de 
G-ijón el 17 y de Coruña el 18, para Habana y Veracruz, escalando en Nueva 
York al regreso. Próxima salida el 11 de septiembre. 
L I N E A D E L MEDITERRANEO A L BRASIL-PLATA 
E l vapor "Infanta Isabel de Borbón" saldrá de Barcelona el 5 de agosto, de 
Almería y Málaga el 6 y de Cádiz el 8, para Santa Cruz do Tenerife, Río de 
Janeiro, Montevideo y Buenos Aires. Próxima salida el 5 de septiembre. 
L I N E A D E L MEDITERRANEO A NUEVA YORK-CUBA 
El vapor "Buenos Aires" saldrá de Barcelona y Tarragona el 2 de agosto, 
de Valencia el 3, de Alicante el 4, de Málaga el 5, de Cádiz el 7 y de Vigo 
el 9, para Nueva York y Habana. Próxima salida el 26 de septiembre. 
L I N E A D E L MEDITERRANEO A CUBA-NUEVA YORK 
El vapor "Antonio López" saldrá de Barcelona y Tarragona el 17 de agosto, 
de Valencia el 18, de Alicante el 19, de Málaga el 20 y de Cádiz el 22, para 
Las Palmas, Santa Cruz de Tenerife, Santa Cruz de la Palma, Santiago de Cuba, 
Habana y Nueva York. 
E l vapor "Juan Sebastián Elcano" saldrá de Barcelona y Tarragona el 31 de 
agosto, de Valencia el 1 de septiembre, de Alicante el 2, de Málaga el 3 y de 
Cádiz el 5, para Las Palmas, Santa Cruz de Tenerife, Santa Cruz de la Palma, 
Puerto Plata, Santiago de Cuba, Habana y Nueva York. Próxima pálida el 8 de 
octubre. 
L I N E A D E L MEDITERRANEO A PUERTO RICO-VENEZUELA-COLOMBIA 
E l vapor "Marqués de Comillas" saldrá de Barcelona el 14 de agosto, de Va-
lencia el 15, de Málaga el 16 y de Cádiz el 18, para Las Palmas, San Juan 
de Puerto Rico, La Guayra, Puerto Cabello, Curagao, Puerto Colombia y Cris-
tóbal, escalando al regreso en Santo Domingo. Próx ima calida el 9 de septiembre. 
L I N E A DE FERNANDO POO 
El vapor "Legazpi" saldrá de Barcelona el 15 de agosto, de Valencia el 16, 
de Alicante el 17 y de Cádiz el 20, para Arrecife, Las Palmas, Santa Cruz de 
Tenerife, Santa Cruz de la Palma, Río de Oro, Monrovia y Santa Isabel (Fer-
nando Póo). Próxima salida el 15 de septiembre. 
Servicio tipo Gran Hotel. T. S. H . Radiotelefonía. Capilla. Orquesta, etc. 
Las comodidades y trato de que disfruta el pastaje se mantienen a la altura 
tradicional de la Compañía, 
También tiene establecida esta Compañía una red de servicios combinados 
para los principales puertos del mundo servidos por líneas regulares. 
Para informes, en las Oficinas de la Compañía: Plaza de Medinaoeli, 8. Barcelona. 
El trismlnrralquneoMIcn» con loi U T H I N Í S til DOCTOR CUS TIN figura acluaj tntntr en lodu lu m«u Utilizando dot LITHINÉS. lot doleré, rFumltlrot goloiot y nrurálglcot Tan dnei>aretwnda Poco larda en mafllleiMne el buen 
h í g a d o , vlmm, i n í e s l i n o s . La, LITHINÉS <al DOCTOR GUSTIN cnmllivrtn una bebida M|l(nlc* dnirfli 
muy asimilable bebida de familia eomo nunca hubo. pue> a iu> raras calidades 
lerapeutlces, lunla su baratura excepcional 
DK VKNTA HN TODAS fARTH-S 
OApósIfo gonornl: Mallorca. Sl3 - I» A Rf 
Fol le t ín de E L D E B A T E 9 2 ) 
el 
n do I»3 
>n con 
R. NI. GODUflOD D'HBLftNCOimT 
LAS ESPINAS TIENEN ROSAS 
N O V E L A 
(Versión española de E M I L I O CARRASCOSA 
expresamente becha para E L D E B A T E ) 
(Ilustraciones de Agustín.) 
fenderlo mejor, como si tuviera m á s valor para éi que 
su propia vida, este paquete. Lo advert í entre sus ro-
pas cuando le hicimos la respiración artificial, y para 
que no se perdiera, lo coloqué en el estante. Después, 
tal es la verdad, se me olvidó devolvérselo, y tampoco 
ttie acordé del dichoso paquete cuando, llegados a Guer-
^esey, tuvimos que separarnos de Charlot para conti-
nuar nuestro viaje. 
—Pero todos estos datos no aclaran ni poco ni mu-
cho el misterio, que cont inúa siéndolo, al menos para 
^d—objetó la propietaria del yate. 
—¡Qué m á s da!—repl icó el joven legltimista—. Lo 
Aportante es que he recuperado los papf^s preciosos 
^ue tantas veces di por perdidos y la pSraida Je los 
^ales me hizo temer que m i honor de caballero pudie-
ra quedar en entredicho a los ojos de su majestad Car-
X ; lo importante es que he rehabilitado mi honra, 
hü buen nombre. Todo lo demás, me tiene sin cuidado. 
Y aproximándose nuevamente al sitio en que se ha-
Haba sentada la dama, y tomándole la mano, que se 
^evó respetuoso a los labios, añadió sin poder dominar 
emoción: 
—¡Ah, querida inilady!, ni aun convirtiéndome en su 
^ciavo podría saldar la deuda de gratitud qu« tengro 
contraída con usted. Y desde luego, no encontraré pa-
labras bastante elocuentes para expresar mi recono-
cimiento. 
Súbitamente, el conde de Sautré dió un respingo 
como si le acometiera una nueva crisis, y mirando al-
ternativamente a lady Mary y a Heliona, exclamó con 
voz acongojada, lleno de consternación: 
—¡Santo Dios! Y pensar que he ultrajado gravemen-
te a mi primo el coronel de Rovilly acusándole de ha-
berme robado... llamándole ladrón y cobarde... Eso sí, 
me apresuraré a desagraviarlo públicamente, porque 
yo soy un caballero y porque el remordimiento no me 
dejaría vivir tranquilo. 
—A mí Juicio, en efecto, y no es de ahora esta opi-
nión mía, ha procedido usted en este caso con exce-
siva irreflexión, con demasiado atropellamiento, un 
poco insensatamente—declaró la plácida e imperturba-
ble lady—; permítame usted que se lo diga con 
toda franqueza, mí Joven amigo, tal y como lo 
pienso. 
—No negará usted, sin embargo—se excusó el Jo-
ven—, que todas las circunstancias acusaban al coro-
nel con rara unanimidad. 
—Eso es cierto, pero la cordura y la prudencia no 
deben perderse nunca. E n fin, puesto que ya no tene-
I mos prisa, después de lo ocurrido, bueno será que mo-
deremos la marcha Heliona, anda y dile al capitán 
! que dé orden de arriar las velas. 
L a Joven salió de la biblioteca para Ir en busca del 
! oficial de cuarto, mientras su prometido se dedicaba 
a desenvolver con todo género da precauciones el pa-
quete. Desanudado el bramante, sin romperlo, y sepa-
| rado el periódico que servía de envoltura, apareció el 
sobre blanco, cerrado, que contenía los documentos y 
que iba sellado con las armas reales en tinta roja. L a 
lectura del sobrescrito le arrancó al señor de Sautré 
una nueva exclamación, un nuevo grito más desgarra-
dor aún y más lleno de asombro. E l pobre legitimista 
se frotó los ojos, se restregó la frente con desasosie-
go, se palpó todo él, y no sabiendo qué pensar de lo 
que le sucedía, corrió al lado de lady Mary, poniendo 
el sobre ante sus ojos. 
—Milady—suplicó balbuciente, con voz entrecortada 
y temblorosa—, tenga usted la bondad de leer la di-
rección escrita en este sobre. Temo haber perdido el 
Juicio o ser víctima de una pesadilla, porque después 
de tantos y tan Inexplicables acontecimientos, ya no 
sé ni quién soy, ni estoy seguro de lo que veo, ni 
doy crédito a lo que oigo. Nunca creí en sortilegios, 
pero si las cosas continúan como hasta ahora, voy a 
tener que llegar a Ja conclusión de que estoy embru-
jado o de que he perdido «él Juicio. 
Y como la propietaria del yate clavara en él una 
/ 
1 
; Dónde lo dejasteis ? 
severa mirada, insistió, bajando la cabeza un tanto 
confuso: 
—Por lo que más quiera usted, lady Mary... ¿qué 
dice este sobre? 
—¡Pues la letra es perfectamente legible! Dice: 
"Coínfiado al coronel de Rovilly para que lo entregue 
en propia mano a su majestad el rey Carlos X." 
—¿Nada más? 
—Si. Debajo hay una cifra: 1192. 
—No era una alucinación, no. E s lo mismo que yo 
había leído...—exclamó con desaliento el joven aristó-
crata—. ¡Otro hecho extraño e Inexplicable! 
Se quedó pensativo unos momentos, y dirigiéndose 
a su vieja amiga, pregun-
tó con mal contenida ra-
bia: 
—¿Verdad, lady Kenbu-
rry, que no parece sino que 
es el diablo quien dispone 
todas mis cosas? ¿ N o ten-
go derecho a pensarlo?... 
¿Acaso no lo piensa usted 
también? 
Heliona, que entraba en 
aquel momento, de cum-
plir la orden de la Inglesa 
y que había podido escu-
char las palabras pronun-
ciadas por su novio, le re-
prendió severamente: 
—¿ Qué tonterías estás 
diciendo, Juan? Merecerlas 
que Dios te castigase por 
Ingrato, que es lo peor que 
puede ser un hombre para 
con Dios. Olvidas que ni 
una sola vez nos ha falta-
do la protección divina en 
las circunstancias más di-
fíciles. 
Y como el joven callase avergonzado y pesaroso de 
sus palabras, la dulce Heliona le animó diciéndole: 
—Es preciso que tengas plena confianza, fe ciega 
en la Providencia. Encomiénda te cada día al Angel de 
la Guarda, y es tá seguro de que todo I rá bien. 
—Dios te oiga, Heliona. porque acaba de ocurrlrma 
una nueva contrariedad. 
— ¿ P u e s qué ha sucedido? 
—Que yo, que con tanta ligereza acusé a mi primo 
de haberme robado mis papeles, me veo de pronto, sin 
saber cómo, en posesión de los suyos. Ahora ser ía Teo-
doro el que podr ía acusarme de ladrón, con pruebas 
Irrefutables. Sin duda, el náufrago que recogisteis a 
bordo iba a ent regárse los al coronel... a menos que se 
los hubiera robado, suposición que si no hay que ad-
m i t i r de plano, serla imprudente descartar. ¿Quién era 
el n á u f r a g o ? 
—Un loco... o un medio loco, por lo menos, a Juz-
gar por lo poco que pudimos saber de sus ideas du-
rante el tiempo que estuvo a bordo. Es casi seguro que 
no viva a estas horas, que hab rá sucumbido a la te-
rrible enfermedad que le aquejaba. 
—¿Dónde lo de jás te i s? 
—En Guernesy, en el hospital, donde sólo a costa 
de dinero conseguimos que lo admitieran. Lady Ken-
burry tuvo que entregar una fuerte suma. 
E l "Whlte Star", aunque con la mayor parte del 
velamen plegado, navegaba a buena marcha a favor 
del viento. Las voces de mando del oficial de derrota 
se percibían claras y autoritarias desde cualquier si-
tio del yate. 
—Puesto que las circunstancias han venido a hacer 
Innecesaria nuestra presencia en Holyrood—dijo lady 
Kenburry con el afectuoso acento que le era habi-
tual—, he trazaoo un nuevo plan. 
— ¿ S e r í a indiscreto preguntarle cuál, milady?—in-
quirió levemente Inquieto el conde de Sau t ré . 
—De ningún modo, mi joven amigo. Hélo aquí, sin 
(Cont inuará . ) 
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l O S P E R E G R I N O S D E L A P O S T O L 
G O L L E R I A S , por K H I T O 
Santiago t:enc hoy turistas, pero ya de están las posadas, dónde se ext.ien-
n<j L ene.' peregrinos. Si alguna vez be 
tnos. visto algún viajero, que camm;iba 
con el bordón en la mano, la c-ti T JZ.Í 
en la cabeza, el zurrón a la espalda y el 
viejo manto guarnecido de concbas, le 
henofl mirado con esa respetuosa sor-
presa, que despiertan en nosotros las 
cosas aureoladas de misterio, como un 
milagro que se mueve, como una 'ol -
qu'a del pasado, como una AV .>j.d:.--
arqueo'ógica. Y algo de eso tiene ese 
hombre, que juntamente con el m ste-
no de su propia vida, lleva d<n'ro de si 
el extraño palpitar de remotas edades. 
Ese camino que él recorre y que para 
nuestras m radas profanas está cubior-
to de zarzas y lleno de cbarecs, se le 
rntoja a él tan maravilloso, como esf 
otre camino celeste, por el cual una mu-
chedumbre infinita de luceros se con-
fundo y aglomera, dirigiéndose alboro-
zada hae a el trono del Criador. 
den las llanuras, dónde se elevan .us 
montañas, dónde podemos encont.r-ir 
las confortantes alamedas, los vados de 
los ríos, âs comidas sanas, las cía 
xuentes, los vinos exquisitos, las gentes 
benignas y hospitalarias. Mezclados con 
lej poregrmos vamos vemerando por 
todo el camino reliquias de santos ta 
rnosos; admiramos las bellezas de J.s 
era1 des bí-fílicas románicas, y, er-
tr-indc por fin en la ciudad santa, "om-
pa ramos piedn -> - . » po 
Cbtf.iJe laa crrstrucciones actuales c >r 
el temp;o del Arzobispo Gelmirez y del 
maestro Aí^teo 
L a caravana se ha acercado tam-
bién a Compostcla. Recordando las apa-
riciones de la leyenda áurea; ovendo 
los acentos de los poemas épicos; can 
tando las bellas canciones de la pa-
tria, los peiregrinos han dado vista a) 
["Monte do San Marcos". Un grito de 
Sigamos sus pasos, abramos también |alborozo conmueve a la muchedujibre. 
t.osotros un instante los ojos aguileñoa|El monte de San Marcos es el "mon-
d^ la fe. Ese camino olv.dado. esa vie- te de ia alegría". "Cuando llegamos a 
¡PIDO LA PALABRA! 
j i calzada romana, ese cam no rran-
cés, hoy triste y silencioso, se nos ytre-
sentará también a nosotros an-mado de 
charlas, florecido de leyendas, iluminado 
de esperanzan, alegrado de canciones, 
inundado de misericordias divinas que 
1c transforman en torrente caudaloso 
de las luces invisibles del cielo. Las 
muchedumbres le atraviesan en "adena 
interminable; labriegos de las orillas del 
Danubio, rubias habitantes de las Ri-
beras del Báltico, subditos de Ricar-
do Corazón de León, pares de la forte 
de París y agricultores de las llanuras 
regadas por el Ródano y el Sena, sol-
dados de Boberto Guiscardo, y la con-
desa Mat lde, ciudadanos de las repú-
blicas italianas, defensores de Enrique 
IV, que van a lavar la mancha de la 
excomunión. Es una procesión intermi-
nable de hombres, reflejo en la tierra 
de España de aquellos brillantes viaje-
ros de la cinta láctea, que divide el cic-
lo. Todas las lenguas y todos los trajes; 
monjes y clérigos, caballeros y paisa-
nos, condes y Prelados; sencillas aldea-
nas y damas linajudas; reyes y prínci-
pes de la Iglesia. Pasa Raimundo de 
Tolosa con sus magnates y sus trova-
Montjoic, dice un peregrino, mi cora-
zón saltó dentro de mi pecho; cogí mi 
calabaza, y apuré todo el vino que te-
nía". Los más animosos se lanzan t. la 
cima en vertiginosa carrera. ¿Quién 
será el dichoso que pueda ver antes 
que nadie las cúpulas de la oasilica y 
lanzar al aire el grito suspirado: ¡San-
tiago! ¡Santiago!? E l valiente es í d a -
mado "rey de los peregrinos", sus com 
L O S C H I S P E R O S D E H O G A Ñ O 
Han llegado a Madrid nueve avionetas extranjeras 
Cuatro inglesas, dos francesas y tres Remanas En prinier 
lugar llegó el inglés Butler. El archiduque de Habsburgo en 
Zaragoza. Hoy. día de gran movimiento en los aeródromos. 
S E IGNORA E L P A R A D E R O D E U N A ^ Y O T R A 
I N G L E S A Q U E S A L I E R O N D E Z A R A G O Z A 
Bueno, chica, ¿y qué tal te va en .que los ponen, aunque no quieran, en 
la casa? ' mitad del arroyo) se marchan a otro 
—Pues misté, francamente, asi, así. piso... más caro. 
—¡Me figuro por dónde apuntas! Por- — P a no pagar, tampoco, 
que te prevengo que en la portería,! —¡Naturalmente! Pero así van vi-
pañeros le levantan en triunfo, y aiamique UTia no quiera, sabe una tó lo viendo... 
una señal suya todos caen a tierra y l a | QUe ocurre en Ca piso... 
besan. E s la tierra del "Humilladoiro", —Entonces, ¿pa qué la voy a usted a 
coatar de mis señores? ¡Si a mano vie-milcs de veces santificada por las lá-
grimas de la penitencia y del amor. 
J . P E R E Z D E U R B E L , O. S. « . 
Cartas a E L D E B A T E 
E l remedio p a r a los pedriscos 
Señor director de E L D E B A T E . 
Madrid. 
Muy señor mío: Las pasadas tormén-
dores- Leonor de Aquitaníá con los es-|tas han puesto de manifiesto una vez 
plendóres de su belleza; Pedro el V e - I ^ 3 ^ necesidad urgentísima de aten-
1 7., . J 'der a los agricultores con el fin de pre-
ncrable con sus clumacenses, Luis de venir ]oa J ñ o s sua caáechas u^ie. 
Francia con todo el aparato cortesano; ran sufr¡r por el p^t-igco. 
San Francisco seguido de su pobreza; gon muchas las familias que en el año 
Raimundo Lulio humedeciendo el suelo próximo han de sentir los efectos de la 
con sus lágrimas y San Guillermo de miseria y no pocote los agricultores que 
Montcverg ne, arrastrando las C'-dcna1? habrán da emigrar del campo a la pobla-
dc ^u penitencia. ¡ción por no encontrar medios do sub 
ue estará usted calva de saber que en 
esa casa la comida es "una ilusión" que 
una se hace y la señorita un "hueso"...! 
—Me constan ambas cosas; pero ten 
presente que hoy en Madrid, en la mi-
tad de las casas, sucede la mismo. Con 
el aquel del lujo por la calle y de los 
"cines" y las diversiones y aparentar lo 
que no es, resulta que pa vivir, lo que 
se dice pa vivir, no les queda una "gor-
da" y... ayunan tó el año. 
—¡Caray, pero fíjese que eso de que 
la criada que tié que trabajar ayune 
como ellos! 
—¡Toma, toma! En cambio, los vea 
cuando salen y parece que les sobra el 
dinero. De fijo que tu señorita tié lo 
menos cuatro vestidos. 
—Más de cuatro y calzao de ocho du-
ros y "combinaciones" de seda, y ¡qué 
sé yo! Misté, en lo que va de mes, han 
puesto la "radio", el señorito se ha com-
prao dos pijamas y la señorita dos som-
—Oiga ustenl, ¿mis señoritos pagan 
el piso? 
—Hasta ahora, con puntualidad, esa 
es la verdad 
— E l caso es que el señorito, gana 
dinero... Lo que pasa es, según le he 
oído a la señorita, que to son "chapu-
zas": diez duros por un lao, cinco por 
otro, veinte un día, cuatro al cabo de 
una semana, y como dice también la 
señorita, de esa forma, "no hay plan". 
—Mira, déjame a mí de historias: 
"lo que no hay" en esa casa, como en 
casa todas las de hoy día, "es cabeza". 
No la tienen ni la señorita ni el se-
ñorito, que, por lo común, "sueñan", 
igualmente, el uno y la otra, y se les 
figura que dándose postín, y queriendo 
hacer el papel de señores de veras, con 
categoría y con fortuna... lo son. 
—¡Y lo que hacen es el "ridi"! 
Durante la tarde de ayer llegaron 
á Getafe las primeras avionetas, 
avanzada de las sesenta que pd.rtici-
pan en la carrera intcrnac.onal de avio-
nes de turismo. Fueron nueve 'ftH que 
tomaron tierra en Getafe. Otras dos sa-
lieron antes de las seis de Zaragoza, pe-
ro a media noche se carecía de roticias 
de ellas. Además, aterrizaron en Zara 
goza otros dos aparatos, uno de efios 
del tripulante español: el archiduque 
Antonio de Habsburgo. 
L a partic.pación española ha perdido 
cierto interés por la inútil.zación de ]B 
avioneta de Navarro y la imposibilidad 
de que llegara a tiempo Rambaud. Am-
bos hubieran ut.lizado, como Navarro, 
en su brillante comienzo de la prueba, 
tas de tipo español. E l archiduque, el 
duque de Estremera, con Barbarán y 
Haya, y García Ovgora—éstos fuer.-; de 
concurso—no empican sino avionHis in-
glesas, "Havilland Moth", pero no dei 
tipo último, especial para la prutiba, 
que ha sido facilitado sólo a ingleses, y 
entre ellos a Butler, el primero de los 
aviadores que se posó sobre el c ^ p o 
de Getafe. 
El primero, un inglés 
Por último llegan dos ingleses antes 
de las siete y media. Broad^ en una 
"Havilland" con Gipsy de 100 tur-f 1 
Garberry, con otro tipo de avioneta in-
glesa y Wanner de 110 HP. 
Los dos han invertido alrededor de 
los siete cuartos de hora. Como se ve, 
son los ingleses los que más velocidad 
cios Extranjeros, el personal de i g(>" 
bajada y Consulado, brasileños e 11 ^ 
personalidades de la colonia bra"^' 
y de la sociedad portuguesa e6í 
E l presidente Carmena ofreció», 
si que con motores más potentes, han lio pastes una comida ínt'ma p 
logrado en la etapa a Madrid. A últi- |paiac¡0 de Ajuda. Después del han " 
ma hora el viento de cara había des- tCi cl presidente electo del Brasil ^ 
cendído de 35 a 25 kilómetros. tó las tumbas de Va.sco de Gama* V 
Sevilla. Butler, • 
El presidente del B r J 
pasó ayer por L i s ^ 
Visitó las tumbas de Vas 
Gama y Alfonso de Alburque^6 
(De nuestro corresponsal^ 
LISBOA, 22.—Hoy ha p ^ ' 
Lisboa, a bordo del "Arlanza" , ^ 
sidente electo de Brasil, Julio" p pr5' 
Le aguardaban en el puerto el^8^ 
dente del Consejo, el ministro x,1̂ ' 
A las tres y media de la tarde, en 
efecto, aterrizaron Butler y su mecáni-
co. Sólo siete cuartos de hora invirtió 
en el recorrido, a pesar de que el /ier»-
to soplaba de cara. Con su "K. 5.", no 
pierde un instante. Aterriza rápidamente 
y sin pérdida de tiempo se dirige al 
puesto de control para firmar. Desciende 
luego y el aparato es arrastrado hasta 
el lugar donde están los aprovisiona-
mientos de gasolinas y donde se mide 
el gasto de esencias y examinan las 
condiexmes en que llega el ivión y con 
pruebas los rcquis.tos de interés para 
la prueba. 
Butler es remiso en palabras. Cuando 
después se le pregunta sobre el viaje 
dice que han soplado vientos de frente 
algo molestos. E l aviador ;nglés ha lle-
gado hasta ahora el primero en todas 
fallecen. Un suponer, tus señoritos: sí 
se acomodaran de verdad a lo que ga-
na, poco o mucho, el marido, y se de-
sistencia en el pueblo, ya que el eximirles!breros de moda y no sé cuántas cremas: jaraJ1 de lujos, y de tos esos "detalles" 
L a empresa es difícil, las gentes delidei pag0 de contribución, concederles pa la cara y pinturas pa los ojos y los|que no ^s corresponden, podrían pagar 
tránsito desconocidas, el camino largo y subvenciones y abrir suscripciones para|iabj0g - A ^ y además un bolso de esos i decei:itel:ncI1te a todo el mundo, se ali-
penoso: trece jornadas interminables, socorrer a los damnificados, si bien es de iel de cocodrilo, que también cues 
desde Roncesvalles al Pórtico de la Glo- de necesidad absomta por el momento, ^ 
—¡Natural! Y no salir nunca de lo;las etapas, y aunque esto nada dice pa-
mismo: de ser unos "pelaos" hasta que ra la calificación final, que obedece a 
Ninguno salió para 
además de estar cansado, quiso espe-
rar a mañana, para ver si cambia el 
viento. Se quedó en el aeródromo, qui-
zá con pensamiento de que si otro pi-
loto continuaba el viaje, proseguirle él 
también. Parece que va con el propó-
sito no sólo de ganar la prueba, sino 
de llegar el primero a todas las partes. 
Los ingleses llevan el equipo muy bien 
pero muchos esperan otro triunfo final 
de los alemanes; su equipo es, por otra 
parte, el más numeroso. 
Los pilotos y sus mecánicos perma-
necieron en Getafe hasta anochecer. Allí 
deponían de un bar-restaurant. Builer 
cuidó personalmente el repaso de su 
motor. 
Dos avionetas perdidas 
Un altavoz, además de transmitir los 
programas de las estaciones de radio, 
daba cuenta de las salidas y llegadas a 
Zaragoza. Después de ias siete y me-
vuelo dos 
fonso de Alburquerque, en el monJt 
de los Jerónimos, y regresó a bordo? 
"Arlanza", acompañado por el gen 
Carmena, de quien se despidió afecí^ 
sámente.—Córrela Marquéis, 
—. • »» 
MUY POQUITA C0Sa| 
Brevemente, porque la cosa no n» 
ce más; pero forzosamente, para / l 
pender a una alusión inexacta, hoiB 
de recoger una frase del ex director i 
Agricultura, don Andrés Garrido, eo í | 
carta que dirige a nuestro querido cJ 
lega "A B C". Con toda razón, ie J 
cuerda este último al mencionado bj 
rócrata que batió un "record" de ocj 
pación simultánea de innuraerabM 
puestos en juntas y comisiones. MuclJ 
antes se lo habíamos dicho nosotros «1 
sueltos publicados el 3 y el 21 ^ ajr¡j 
de 1928. Ahora dice el señor GarriJ 
que aquella acusación quedó "inmediatj 
y rotundamente desmentida" en nueJ dia, avisó que estaban en 
avionetas: una francesa y otra ingle- tras columnas. Y no es verdad. En ¡I 
sa, que habían üalido antes de -as 
seis. De no descender en Getafe a las 
ocho en punto, hora final del i-ontrol, 
aunque aterrizasen poco después, no se 
considerarían llegadas hasta las siete de 
la mañana de hoy. E s decir, que W ht-
biesen aterrizado a las ocho y un mi-
nuto, perderían las once horas, pérdi-
da quizá irreparable para el resultado 
final; ya que a ios efectos de la prue-
ba hubieran invertido más de trece to-
segunda fecha de las mencionadas, ]• 
dijimos que no había rechazado "nincu. 
no de los cargos que le hacíamos"*J 
ninguno de los que tenia. Y en el 
gado, donde acudimos con la cuesiiój 
porcias injurias que nos dirigía en J 
periódico, se retractó plenamente, <:oJ 
la excusa de que "cl calor de la pasóJ 
brota al papel ds los puntos de la pin. 
ma". y así consta en el acta correspou. 
diente. 
Nada hay, pues, por nuestra partí 
que rectificar. Y peca de monomania ¡j I 
grandezas querer simular que estamos 
ras en el breve recorrido Zaragoza-Ma-
c»rid: 286 kilómetros. 
Hacia las ocho todos escrutan con 
muchos factores, parece, y así lo dice|má3 avidez y constancia el horizonte i todos a una tratando de desacred̂ at 
el interesado, que lleva hasta ahora laicos aviones no llegan. E s de noche. E l {al citado don Andrés. De su perturba-
mejor puntuación. Desde luego ha con-jcampo aparece rodeado de luces rrjpHdora labor en la dirección de Agrcui-
por el suelo y encima de los sd'.fivos. | tura, no queda nada aforainadampote. 
Lucecitas rojas adornan también la to-; Se derogó lo de las Cámaras de la | 
seguido la máxima velocidad media has 
ta ahora. Ignoramos el consiumo de 
esencia; pero Butler cree, desde luego. 
ria. E l "jacobita" debe ser un héroe, 
dispuesto a todos los trabajos. Así se 
lo dice el "Cántico espiritual del pere-
grino", que tantas veces reanimó a los 
que temblaban en los días rigurosos del 
invierno, o bajo los rayos abrasadores 
del estío. "A semejanza de nuestros pa-
dres, tomaremos el bordón y la mochi-
la, y con un manto grueso nos abriga-
vemog de la tempestad. E n la escarcela 
he metido mil cosas útiles para el via-
je: el agua de la fuente ha llenado mi 
calabaza; he dicho adiós a los míos; ya 
puedo ponerme en marcha". E l canelo 
no puede, ni con mucho, compensarles 
de sus pérdidas, cubrir los gastos ocasio-
nados durante el presente año en el tra-
bajo de sus fincas y atender a los tra-
bajos que neceaariamente han de emplear 
para el cultivo del año próximo. 
Todos estos daños pudieran tener un 
remedio casi total, que, a mi juicio, a 
más de ser relativamente fácil, no es 
gravoso para ninguno. Hablo sólo del pe-
drisco, aunque en el remedio que pro-
pongo creo pudieran tener también so-
lución otros daños, por cuanto una hela-
da, una lluvia torrencial (a no ser una 
inundación)..., etc., priva al labrador de 
parte de sus cosechas, pero no lo deja 
ñero aconseja al peregrino un paso ¡sumido en la miseria, como^ por desgra 
prudente y discreto, pues las fatigas 
del viaje podrían llegar a ser mortales: 
"Id lentamente, devotos de Santiago. 
Os lo dice quien sabe de montañas y 
llanuras, de soles y de escarchas. "Allez 
tout bellement". ¡Ah, cuántos • nfermos 
se quedan en el mayor abandono! 
¡Cuántos hombres y mujeres caen ten-
didos a lo largo de la ruta!" " E l pe-
regrino previsor debía llevar consigo la 
comida, y hasta saber guisarla, en caso 
de necesidad. "Las mujeres de las po-
sadas son buenas, pero no tienen nada 
que dar. E l que sabe algo de cocina se 
sacará de mil apuros". Una canción, 
escrita en un jerga hispano - francesa, 
decia: 
Vos que andáis a Santiago 
Mire vostre mercé, 
Non ay en posades 
nada para comer. 
Bosquais en altras coses 
lo qu'abets menester; 
si queréis bones cames, 
muy lipes hallares. 
Intrépidamente sigue su paso la pia-
dosa caravana. "Los montes de España 
son altos, sus llanuras sin sombra". E l 
rielo se cubre de una nube de polvo, 
el aire se llena áe "un murmullo con-
fuso. Pamplona, Logroño. L a Calzada. 
Burgos, Castrojeriz, Sahagún... 
L a calabaza es mi amiga, 
mi compañero, el bordón, 
mi descanso, la taberna, 
y el hospital, mi mansión. 
Al entrar en las ciudades, los pere-
grinos entonaban algún aire religioso 
de su tierra. "Al llegar a la ciudad de 
León, dice un jacobita, empezamos a 
cantar y así cruzamos sus calles. De 
todas partes salían los hombres y las 
mujeres, los niños y los ancianos, para 
oír la melodía de los buenos peregri-
nos de Francia". E n cada grupo había 
siempre un clérigo, un monje o un le-
trado, que sabía con sus charlas ame-
nas hacer olvidar las fatigas. E r a el 
guía, el cicerone de los peregrinos. Se 
sabía de memoria los caminos, las po-
sadas y los hospitales, conocía los san-
tuarios "más" famosos de la ruta; y 
tenía gracia para contar las leyendas 
épicas y religiosas, que habían brotado 
en torno al camino de la peregrinación. 
Toda su ciencia procedía de un libro 
maravilloso, que había aparecido en el 
momento álgido de la devoción a! Após-
tol. No se sabe su autor, porque en rea-
lidad quien le escribió fué la cristian-
dad del siglo X I I . E l original se guarda 
cu la Catedral de Santiago con el ti-
tulo de "Codex Callistinus". 
No hay poema más emocionante, ni 
Eaedeker más minucioso. Empieza con-
tándonos la vida del Apóstol y sus mi-
lagros; milagros tiernos como las Flo-
réenlas, románticos como un orama dn 
Caideróm, cuyos protagonistas son 1c?. 
peregrinos, y cuyo escenario es el ca-
mino de ¡a peregrinación. De su1? ío 
la narración se torna épica. Las ifes^s 
de Roldájn y Ferragudo florecen á tra-
vés» de! camino desde el paso de Ron 
cesvalles hasta León y ed lago de Lu-
cerna para dar nuevos alientos 41 pe 
regrino. convencido de que no nace más 
que seguir la ruta de Carlomagno y 
SUH pares. Mas ved aquí la última p3r-
te del libro, el prototipo de tolos los 
guias y Baedekers modernos. Sus pá-' 
ginas lo iluminan todo, nos lo dicen to-
ckt: dónde se cruzan los caminos, dón-
ela, suele ocurrir con el pedrisco. 
Este remedio se encuentra en el se-
guro obligatorio, que no creo les fuera 
doloroso, pues a más de saber que con 
ello se ponen a cubierto de la miseria. 
tan un pico.. 
—¡Casi ná!... 
— Y ahora vea usted los "raenús". Pa 
el desayuno, una onza de chocolate de 
peseta, "con regalo", y un panecillo. Pa 
almorzar, la sopa con un caldo que es 
agüita de la fuente y un "cocí" que no 
tié más que garbanzos y patatas. L a 
carne tié usted que echar mano de una 
lupa pa verla... Y el tocino, ¡ni con lupa 
lo columbra usted! De postre, un melo-
cotón o una ciruela, y ¡se finí! 
— ¿ Y pa cenar? 
—Pues un guisao de patatas con ba-
calao o unas lentejas o unas judías, y 
¡amén! Y cuando más, un huevo y una 
raja de merluza frita por persona. ¡Creo 
que no es pa ponerse obesa! 
—Lo que te dije antes: por darse 
postín no les queda luego más que pa... 
eso, y si me apuras mucho, ni pa eso, 
hasta la 
mentarían de otra manera, y hasta pué que lleva mejor que nadie el recorrido, 
que guardasen algún dinero. ¡Pero, si.iHa obtenido una copa española por lie-
sí! Ahí los tienes presumiendo y... vi- gar el primero a Getafe. 
viendo, no al dia siquiera, sino al cuar 
to de hora. 
—¿Qué me aconseja usted, señora 
Matilde? ¿Que pida la cuenta? ¿ A us-
ted qué la parece? 
—Chica, la verdad, si pudieras ir ti 
rando... Porque te vas a ir de esa casa, 
y a lo mejor, pa entrar en otra pare-
cida. ¡Se llevan tan poco estos señorfís 
Todos los demás ingleses, dice, vie-
nen muy cerca. Se lamenta del mal 
tiempo que han encontrado por todo el 
Norte, y de que los vientos contrarios 
no le hayan dejado de acompañarlos 
desde que salieron de Berlín. 
A las cuatro y veinticinco y cuatro y 
treinta y cinco llegan dos avionetas fran 
rre de la iglesia de Getafe y 'lasta ia 
capilla del Cerro ce los Angeles. Cua-
tro reflectores extienden haces aumi-
nosos a lo largo del aeródromo. 
Dan las ocho y media y ya Getata 
está casi desierto. Abandonamos cl 
Propiedad Rústica, lo de los consíjoil 
agropecuarios, el decreto de policía 
sindicatos y aquellas famosas dos Jti 
tas y dos plant'llas que venían como i ] 
molde a los anvgos y proteg dos. Y po 
si se pensara que esto es sólo animofi-
campo. i dad de les de arriba, recuérdese el me-
Por .'.a noche llamamos por tel4fono ímcrable abucheo que en la fiesta de V 
al Aero Club y a Getafe; continús Agricultura dedicaron los labradores ni 
la carencia absoluta de noticigis d» los ¡ex director. Tal es e! crédito de que se 
dos aeroplanos. Nos indican que quizá ¡muestra celoso cl señor Garrido, 
hayan aterrizado en Gua^a-ajara. i/o 
cesas^ la, ''M. Sr_y la " L . 3". Las tripu- co después nos poníamos al habla i'm 
este campo de aviación donde careclaa 
no ignoran que sus cuotas servirán para 
remediar a otros de su clase y condición sabe3 deben 
Por otra parte, tampoco sena d i f í c i l ! * ^ . rV^ ^ 
.uar-ln a la np&KHna. nnp* hasta nnnn- "»P"n-^'-i-
¡Esa es otra. ¡Los "mítines" que la 
llev r o práctica, pues b co o-
cer la extensión superficial de cultivo en 
España, la producción media y los si-
niestros ocurridos en los diez o veinte 
últimos años, por ejemplo, para con ello 
establecer la cuota o prima que hubiera 
de pagarse por hectárea, cuya cuota po-
día cobrarse por los mismos agentes de 
recaudación de las distintas zonas recau-
datorias, al hacer efectivo el cobro de 
contribución. 
Con este capital pudiera establecerse 
una caja de fondos donde ingresar las 
cuotas, caso de ser menos los riesgos que 
las primas pagadas, y sí, por el contra-
rio, el primero o los primeros años fue-
ran mayores los riesgos sufridos que las 
cuotas, podía concederse por el Estado 
un anticipo reintegrable, a más de que 
tampoco creo fuera para el Estado nin-
gún gravamen el conceder una cantidad 
anual para dicha caja, toda vez que, así 
constituido el seguro, no había necesi-
dad de conceder para este fin ni condo-
nación de contribuciones ni tampoco sub-
venciones, las cuales se ve obligado a 
conceder ahora por los daños que anual-
mente ocurren. 
Si con lo expuesto lograse añadir un 
pequeño grano de arena a la solución 
del grave problema agrícofla de España, 
Be consideraría muy honrado su afectí-
simo y h. s. en C. J . , q. e. s. m., 
Anastasio COLINA 
Santibáñez Zarzaguda (Buigos), julio 
de 1930. 
Los guardias civiles ret irados 
Señor director d© E L D E B A T E 
Muy señor mío: E n la clase de guar-
dias civiles o carabineros retirados, an-
teriores a la ley de aumento de sueldos, 
hay Individuos que cobran la pensión 
mensual de 22 y 28 pesetas; sargentos 
con 50 pesetas; en cambio, loa de estos 
mismos empleos, jubilados con la nueva 
ley, perciben la pensión, respectivamen-
te, de 110 y más de 200 pesetas, según 
los años de servicio. 
E s tan grande la diferencia entre las 
pensiones anteriores y las actuales, que 
im capitán anterior al aumento cobra 
252, y el posterior, 450 pesetas. 
Todos los Gobiernos han reconocido la 
razón que asiste a los ya citados pa-
sivos, y se han hecho públicos los pro-
pósitos de remediar BU situación; pero 
el tiempo pasa y la situación cada día 
es más angustiosa para estos ancianos 
servidores de la Patria, que no han co-
metido más delito que haber nacido an» 
tes de publicarse la ley, por la que se 
concede beneficios a todoa los funciona-
rios de la Nación. 
De usted afmo. s. a., 
Luis F E R N A N D E Z 
Málaga, julio, 1930. 
dan a una casi tós los días los que vie-
nen a cobrar... "Salga usted", me dice 
la señorita en cuanto llaman. Y , ¡bue-
no!, algunos se ponen que... muerden y 
la ponen a una como una bayeta de 
fregar, no teniendo la culpa. ¡Misté que 
es grande! 
—Entretanto, y si a mano viene, tus 
señoritos, tan tranquilos... 
•—¡Vamos! Hasta se ríen y tó de las 
voces que dan en la escalera el sastre 
y el lechero y los otros proveedores que 
vienen a cobrar y... no cobran en la 
vida. Le advierto a usted, señora Ma-
tilde, que yo, en medio de tó, los envidio 
por lo "frescos". ¡Hay que ver, un su-
poner, al señorito en medio de una es-
candalera de esas arrepantigao en una 
butaca, con el pijama de seda y sin 
dejar de leer el periódico ni de fumar 
esos cigarrillos perfumaos, que son los 
únicos que fuma, y que creo que cuestan 
muy caros! 
— L a costumbre, hija, la costumbre. 
Están hechos a vivir así... Y a ves, les 
echan de las casas, y la visper'a del 
lanzamiento (lanzamiento quiere decir 
Í e f?0ra;ftq^C P ^ 1 1 (cuaild0 Pa&an»ilan los pilotos Finat y Arrachard. Am 
u L p o % ; e m p e ñ a r e n n^ S r S a ^ H T n 1 lip0 CaUdron' de a,a b ^ a« * * * * * ê las avionetas. Allí no ha-
n á ^ E n L ^ l f tú- S r o n F é S l T d a l ! ^ 1 ^ ^ 8 1 ^ que llegan ,u^0- La a t e n i d o ninguna. 
pació Piénsalo des- Havilland como 3e sabe> eg bip]ana ^ Se trata ^ ^ avioneta M< x 
- E s que fíjese, que he perdido e n u £ f f - y laS a'cmanaa « » verdaderas cesa, tripulada por Carnére. y otra in-
un mes dos kilos... con la dieta. L a s J \ C Z ^ T ^ * P ^ H * ^ ' 
ftorita resulta muy cariñosa: me Lra-ÍV68^3, d\ loa P,Iotos van cubiertos. | Sin duda habrán descendido en S5a-
tan como de la familia, eso sí. Llamó la atención Bueno, so lo hacen pa compensar-i tÍpTos- de Hneas « ^ ^ s . 
Los franceses han invertidos dos horas 
lo bonito de todos losjragoza y Madrid, por desp ste o ave
te "del régimen" de la onza de cho-, 
colate y de las comidas esas que dice3.ly J1,62 m'™ltos y dos horas y veinte. 
Ahora que de todos modos, algo e s L Lle&a lueS0 la '"g^sa "K. 1". de 
algo. 
—Veré si "tiro" otro mes con ellos... 
-—Haz lo que puedas. 
—¡Cómo está Madrid "por dentro", 
señora Matilde! Eso, quien lo sabe so-
mos nosotras, las chicas de servir. 
—Te diré. Vosotras y... nosotras, las 
porteras. 
—También, también ustedes saben 
algo de eso... 
—¿Cómo algo? ¡"Dotorás"! L o que 
se dice "¡dotorás!", hija mía. 
Curro V A R G A S 
Thorn, que usa motor Cirrus. Invirtió al-
rededor de dos horas. 
El vencedor anterior 
ría; pero se ignora en qué condiciones, 
o si habrá habido alguna desgracia. 
Del servicio meteorológico estaba en-
cargado el comandante Cubillo, jefe de 
este servicio en la Aeronáutica Militar. 
El paso por Zaragoza 
Siguen luego tres lemanes: Morzikz, I la ZARAGOZA; la* 12-05 W 
i l í ia avioneta bávara. con motor Ar^ I La P"mf,ra av,oneta Pllotada Por e! 1U-
gus; Polkle, en avioneta del mismo ti-i glés Butler, que rindió viaje desde Pau, 
U n a n o t a d e l a L e g a c i ó n d e 
P e r s i a e n P a r í s 
P A R I S , 22.—La legación de Persia 
ha faciiitado una nota diciendo que el 
Parlamento persa, por decisión d2 '¿l 
de octubre de 1925, ha destituido u la 
dinastía de líos Kadyars y que, por 
tanto, el doaumento que ha publicado 
el príncipe Mohamed Hassam, réivin-
dicamdo sus derechos al trono, no tie-
ne fundamento alguna 
en una hora 13 minutos. A las 12,47 
Í V V P i T ' COn.m0 0r salió para Madrid, en avión, Ruiz de 
S f l t t 5 0 , . " ^ . , , 8 0 ^ laS avl0nt f l A l d a . A la 1,25, llegó la avioneta fran-B. o , F . 2 y B. 8 . Han invertido cesa M 2 pilotada 5por Maurice Finat. 
dos horas, y alguno vanos minutos se enFcamina Todo3 ¡os 
Aterrizaron a las 18.40, 18,45 y 19,15. servicios están bien montados. 
Morzikz es el ganador de la prueba 
del año pasado o sea de la primera "cha-
lenge" de aviones de turismo. Para él, el 
campo de Getafe es algo familiar. Du-
rante bastantes meses voló sobre él casi | inglesa, tripulada por Thorn. Llegó a las 
cotidianamente, como piloto de la línea i14.40 y salió a las 15,26. " F . 2", al(v 
Madrid-Barcelona. Sin embargo, apenas;mana. tripulada por Palter, llegó a las 
* * • 
ZARAGOZA, 22.—Posteriormente 11c 
garon las siguientes avionetas: "K. 1", 
habla español. 
Nos dice que el tiempo "da rabia". 
Actualmente es profesor de la Escuela 
15,83 y salió a las 16,35. "P. 3", alema-
na, tripulada por Morzik. Llegó a las 
15,34 y salió a las 16,35. "P. 8", ale-
de tráfico, y ya un hijo de ocho años!maria' tripulada por Posts. Llegó a las 
siente grandes aficiones aeronáuticas y | J ^ l . J ^ ^ / ^ f * ^ 0 ? \ " ^ ^ ^ J ! 8 ^ 
ha volado con él. Cuando se le pregunta 
si piensa en triunfar de nuevo, declara: 
"Yo no lo pienso, no lo pienso nunca." 
C a r t a de grac ias 
Señor director de E L D E B A T E . 
Madrid. 
.Muy ¿eñor nuestro: Habiendo recibido 
muchos telegramas de pésame por el fa-
llecimiento de nuestra querida madre i 
(q. e. p. d.), y en la Imposibilidad de| 
contestar a todos, rogamos a usted ten-
ga la bondad de dar las gracias a to-
dos desde las columnas de E L DEBA-
T E , que usted tan dignamente dirige; 
favor que le agradecen sus amigos 
Pompoff, Teddy y Emilio Aragón 
Gibraltar, julio, 1930. 
EBMrKr-.'T:; 
Circuito aéreo por Europa, lian sido «• 
s.gnados para controlar la lUgacla 4* 
Francisco Galnares y don Manuel C* 
mino, y para revisar los preciuios, el 
marqués de Torres de la Presa y don 
Agustín Vázquez, todos del Real Aero 
Club de Andalucía. 
Desde dicha hora había mucho púbii» 
no en las tribunas colocadas al efecto en 
*•! aeródromo, pero a las dos de la tarde, 
cómo se recibió la noticia de que llega-
rían los aparatos con algún retraso, se 
retiraron los elementos oficiales y «1 
público, para volver a las seis, bora en 
qud se cree llegarán. 
E l Centro R'.gional Meteorológico a» I 
organizado un servicio de protección | 
meteorológica, estando recibiendo ra* 
dios del estado del tiempo para comuni-
carlos a los aviadores. Se ha hecbo una| 
ücha de cada uno de los partícipantea 
de la prueba con datos minuciosos so-
br»; su paso por las distintas regiones. 
Cada media hora se transmiten las cb-
servaciones a Zaragoza y Lladrid isr* 
qu*; conozcan allí el estado del tiempo 
S^ han colocado mangáis para conocerá 
dirección del aire, y esía tarde, a 
ppls, hora en que se calcula llegarito 
los aparatos, se encenderán ; j/ucras, 
para por las columnas de humo cono-
ce- la dirección del viento. 
E l aerodiomo de Tablada ha fstado 
toda la tarde animadísimo. Allí estaM 
el capitán general esperando la llegad* 
de las avionetas. A las cinco y cuaren-
ta y cinco comunicaron por teléfono d8 
Madrid que los aparatos habían suspeD* 
dido la salida, por lo cual se cerró » 
control a las seis de la tarde y se vol* 
verá a abrir mañana. 
Un mecánico muerto 
tripulada por Garvey. Llegó a las 16.28 
y se ha quedado a pernoctar en Zara-
goza. Saldrá mañana a las siete de la 
mañana. 
Luego aterrizaron "K. 3", inglesa, tri-
pulada por H. S. Broad. Llegó a las 
16,44 y salió a las 17,37. "K. 4", inglesa, 
tripulada por H. H . Andreve. Llegó a 
las 17,05 y salió a las 17,44. "M. 1", 
francesa, tripulada por Carnére. l le -
gó a las 17,09 y salió a las 17,49. "D. l " , 
tripulada por Bosemboy. Llegó a las cánico del piloto alemán Oertzen, 
17 1 y salió a las 17.45. "T. 5". espa- Dos participante3 españoles en el ci -
ñóla tnpuada por el archiduque Anto-¡cuit0 aéreo europeo han flegado a Hes-
LONDRES, 22.—Al aterrizar en He»' 
ton una de las avionetas que partid?^ 
en la Vuelta aérea a Europa, la hélw 
mató al pasajero en el momento que 
arrojaba a tierra. E l muerto es el J112* 
nio de Habsburgo, llegó a las 10,40 y 
también se ha quedado a pernoctar en 
Zaragoza. Mañana, a las siete, saldrá 
con dirección a Madrid. 
E n total, han llegado 13 avionetas, 
de las que once salieron para Madrid. 
E l alemán que tripulaba la avione-
ta "K. 8" ha manifestado que el tiempo 
ton y han salido nuevamente. 
Se anuncia la retirada de la prueD» 
aérea Vuelta a Europa del aviador e3' 
pañol señor Haya. 
' os españoles 
PARIS. 22.—Los aviadores e s p a ñ ^ 
en el Canal de la Mancha era muyM^ue de Estremera y duque de 
' burgo-Borbón han llegado esta 
a Orly a las 5,58 y 9,19, respecm» 
mente. E l duque de • Estremera s) 
para Poitiers a las 12,15. dfl 
Más tarde se supo que el duque ^ 
Habsburgo-Borbón aterrizó en PaU 
las 15,30. 
• # 
fuerte y que los Pirineos estaban coro' 
nados de nubes, por lo cual tuvo que 
elevarse a 2.500 metros de altura. Tam-
bién ha dicho que un aparato español 
que venía detrás de él tuvo que regre-
sar a Pau ante la dificultad que ofrecía 
el paso por los Pirineos. Lo mismo 
ocurrió a otro aparato inglés. Uno de 
los aparatos llegados y el tripulado por 
el archiduque Antonio de Habsburgo 
han dado la vuelta por Bíárrítz para 
evitarse tener que elevarse por encima 
de los Pirineos. 
E l campo de aviación ha estado ani-
mad simo, sobre todo al atardecer To-
dos los semeios han funcionado aduij: do Pan, h,n -oanmlado ei vuelo coO 
rablemente. No se ha registrado el n ^ " — 
ñor incidente. • : 
O R L Y , 22.—Continúan llegando ^ 
-vienes de turismo que toman Par , ba 
el "challenge" continental. E l control ^ 
registrado la llegada de 17 aviones, 
de ellos volvieron a salir por la .Ijd. 
para Poitiers, Pau, Zaragoza y ^ ¿ ¿ s 
Según las últimas noticias recio ^ 
L a prueba internacional de aviones de turismo. He aquí el piloto francés M. Finat poco después 
de aterrizar en Getafe, acompañado del secretario de la F . Aeronáutica Española, señor Riera 
. , .(Poto Vidal.) 
a í r r r ^ ? ^ ' 2 2 - < ^ a de Iruzun 
aterrizó el archiduque de Habsburgo 
Defó i T ^ r * Prosi^i6 el víale Dejó en Pamplona al mecánico 
equipaje. y el 
S E V I L L A . 2 2 . - A las doce de la ma-
SfSL8! abrÍ<l Cl COntlX)1 Para la legada de las avionetas que loman parte en cl 
rección a Zaragoza 13 aviones. 
El ministrodeTA^ 
PARIS, 2 2 . - E I ministro de &eT°!^¡o 
tica, señor Laurent Eynac, ha ^ ^ 
presenciando la llegada y salida rt^,. 
aviones que toman parte en el "c , ]D. 
ge" de turírmo. Revisó con espcci 
terés aquellos aparatos que Pref ¿cl 
ban alguna característica áisímJ*0 ¿9 
tipo corriente y estrechó ia i^an 
varios participantes en la P^00 ' 
